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P R E S i 1 
Quisiéramos hoy, invandiendo 
1 dulce cercado de Fontanills, ha-
blar del baile que en beneficio del 
Asilo y Creche del Vedado se dará 
en el hotel Almendares. 
C Quisiéramos escribir sobre esa 
fiesta en la que la Marquesa de 
pinar del Río, María Luisa Gómez 
¿ n a de Cagigas y María Luisa 
Menocal de Argüelles harán que 
la peineta andaluza y el mantón de 
Manila luzcan con gracia inefable 
en los maravillosos cuerpos de las 
cubanas. 
]y}0che de Enero 27, ¡quien pu-
rera cantarte! 
Pero el periodista no es el cro-
nista. Le falta a su ploma la su-
prema cualidad del colorido y de 
la gracia; y, esclavo del momento, 
se ve forzado a dejar la luz de un 
salón de baile para oscurecerse en 
las tinieblas de las polémicas o de 
las acotaciones a la actualidad ári-
das y estériles como la envidia. 
Entreguemos al exquisito y siem-
pre ameno Fonta la tarea de en-
teraros de lo que ha de constituir 
uno de los acontecimientos socia-
les más importantes del año. 
* * * 
Y de la alegría de una fiesta 
esplendorosa vayamos a la triste 
realidad dé una muerte; lo único 
cierto, lo único seguro que nos es-
pera a la vuelta de todas las ilusio-
nes y de todos los olvidos. 
Ayer le tocó a don Eduardo 
Dolz. 
Poderosa imaginación sin fre-
no; fantasía fecunda, fué don 
Eduardo un gran orador que se 
empeñó en escribir sus discursos 
en vez de concretarse a pronun-
ciarlos. 
Y' sin embargo, el célebre pe-
riodista que hoy desapareció en 
la tierra alcanzó gran renombre. 
Y hubo una época no muy lejana 
en que el cantor de la casita crio-
lla llegó a encauzar, a sugestionar 
mejor, una gran parte de la opi-
nión pública hasta el punto de ha-
cer del pestilente bohío cubano el 
hogar adorado donde todas las 
ternuras y felicidades encuentran 
su centro" 
Porque para la fantasía de Dolz-
lo de menos era que la pintura 
que él hacía del clásico albergue 
de guano estuviese o no ajustada 
a la realidad; lo importante con-
sistía para él, en que los cubanos 
amaran lo suyo por encima de to-
do y que como una gimnasia pa-
triótica se acostumbraran a ver en 
la casa de pencas una representa-
ción en pequeño del otro bohío, 
del grande, del que se levantó un 
20 de Mayo y se derrumbó una 
vez y ha estado a punto, otras 
veces, de caer para siempre. 
Literariamente, Dolz fué un 
pintoresco cronista, para cuya plu-
ma no había dificultades y cuan-
do las había saltaba por encima 
de ellas suprimiendo rodeos inúti-
les, porque su imaginación era más 
fuerte que la gramática. 
Escritor esencialmente objetivo, 
daba la sensación a sus lectores 
del hombre que ve demasiado y 
luego no sabe cómo arreglárselas 
para describir todo lo que ve. 
Periodista sugestivo, en los vue-
los extensísimos de su fantasía 
admirable llevaba consigo al lec-
tor hasta donde a él se le anto-
jase. 
Descanse en paz don Eduardo. 
La sociedad cubana sabrá llo-
rar como él se merecía su des-
aparición. 
Orador fogoso, celebérrimo pe-
riodista y excelente caballero su 
ausencia de este mundo miserable 
en que vivimos habrá de ser no-
tada y sentida, sin duda alguna. 
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las ind iscrec iones c o m e t i -
los d i p l o m á t i c o s a l a m o -
de rna usanza, es deci r , a l a usanza 
de los Estados U ñ i d o s , o sea de los 
meros "obse rvadores" , de las d ive r -
sas comis iones nacidas del T r a t a d o 
de Versa l l e s , f o r m a r á s iempre épo-
ca la de M r . R o l a n d B o y d e n , que es 
observador de l a C o m i s i ó n de Repa-
raciones que t iene su asiento en Pa-
r í s . 
D i s c u l p a puede h a l l a r c i e r t a m e n t e 
M r . B o y d e n en e l desliz d i p l o m á t i -
co en que ha i n c u r r i d o , porque rea l -
men te no procede de la c a r r e r a d i -
p l o m á t i c a ; es Pres idente de u n Banco 
de B o s t o n , de cuya c iudad procede 
se e n v i ó s e g ú n se d e c í a « n Par ts , a la 
E l libro que eí poeta me o f r e n d ó 
generosamente, hace un mes que está 
aquí . 
¿ E n mi mesa de labores, pensa-
réis? — N o . Huyamos esas negligen-
de una C o m p a ñ í a de r e f r i g e r a c i ó n , Reparac iones , n i ha a u t o r i z a d o que 
de o t r a de m á q u i n a s y de u n Banco se presente en e l l a n i n g ú n p l a n " , 
de A h o r r o s ; pero n u : ^ a es tuvo en " E l D e p a r t a m e n t o no sabe có-
l a c a r r e r a d i p l o m á t i c a , ha s t a que m o las no t i c i a s de P a r í s se h a n o r l -
en 1920, por r e c o m e n d a c i ó n de M r . g i n a d o ; pero po r los despachos re-
N o r m a n Dav i s , b i en conocido en la c ib idos hoy , de aque l l a c i u d a d , pa-
K a b a n a po r haber s ido a l g ú n t i e m p o rece que se r e f i e r e n esas no t i c i a s a 
D i r e c t o r lde la " T r u s t Co" , en esta u n M e m o r á n d u m que se e n r i ó a 
S e c r e t a r í a de Es tado de "Washing- C1as convencionales. Los regalos lite-
t o n , y que é s t a lo a p r o b ó : ante t o - | r a r i o s deben catarse cuanto antes 
dos esos asal tos que se h a c í a n a M r . cuancJo v ienen a ú n t ib ¡ ¿ j f 
Hughes , é s t e , el d í a 15 de l c o m e n - . . , , i • . 
te c o n t e s t ó con l a s igu ien te n o t a : . ; y« J6*"11 s e a s u s**30* primerizo, 
" L a a t e n c i ó n de este D e p a r t a m s n - 'f811 a los anaqueles obscuros y o lv i f 
to de Es tado se ha debido f i j a r , por- dados, o q u e d a r á n y a a mano, para 
qae. se le l l a m ó l a a t e n c i ó n sobre . in ¡c i a r ^e seguida su lectura en pe-
IO'Í despachos ae P a r í s r e l a t i v o s a t i i • . , . „ 
u n p l a n a m e r i c a n o de Reparac iones . ¡ 3uenas abluciones cotidianas. Pomen-
Este D e p a r t a m e n t o r e t e r a sus a n t ^ l ^0* Pnes' el 01do m á s al lá del mero 
r i o r e s mani fes tac iones de que n i el ritmo, fijando !a mira en lo hondo 
Secre tar io , n i n i n g u n o o t r o , en re-,-de los tropos espectaculares, he ven i 
p r e s e n t a c i ó n de este D e p a r t a m e n t o , J I „ „ _ „ J ^ J , ' j ' n I -L L 
ha aprobado n i n g ú n p l a n que d e - ¡ d o ,eyendo ^ ^ d í a . E l libro hace .un 
b ie ra someterse a l a C o m i s i ó n de imes esta a q u í , en m i e s p í r i t u y 
rondando el comentario. 
¿ Q u é importa que sea é s t e tan tar-
d í o ? L a s cosas de belleza no deben 
tener actualidad. S i la tienen, es que 
como lo oficial, lo conmemorativo y 
lo util itario—la p o e s í a del aconteci-
mien to p ú b l i c o , por ejemplo—no so 
medio pro-
las t ira-
M e m o r a n d u m , s i n e m b a r g o , no es n í a s de Rozas y de N a p o l e ó n I I I , que 
E l P te . H a r d i n g , a l cesar M r . Wül - en su ve rdade ro sen t ido n i n g ú n p l a n U ^ , . ^ actualidad para los Olmedo 
nn PTI <?ii a l t o careo c o n f i r m ó a p a r a e l a r r e g l o de Reparaciones,!! , i i n 
n i t ampoco e s t á a u t o r i z a d o p o r estej*08 M i r m o l y los Hugo, apenas son y a 
D e p a r t a m e n t o ; aunque en caso prosa de estos tiempos mediocres. 
del T r a t a d o de Versa l les . 
B o y d e n como t a l represen tan te , l l a -
m á n d o l e cuando d e j ó de r a t i f i c a r s e 
el t r a t a d o de Versa l les , como es sa-
b ido , "observtadores" , po rque po-
d í a n escuahar, pero no h a b l a r . De 
esa m i s m a C o m i s i ó n de R e p a r a d o 
l 
( P o r fiVA C A N E L > 
Cuando se d i j o que W a s h i n g t o n 
elevaba a E m b a j a d a eu d e g a c i ó n 
e:i Cuba, d i j e sobre e l t a m b o r : "Es-
paña debe hacer lo t a m b i é n " hasta 
expresar razones a las personas que 
me oyeron: las razones son muchas y 
todas de necesidad, n i n g u n a de pre-
sunciones n i de o r g u l l o . 
Las presmv?iones y e i o r g u l l o v a n 
da'capa c a í d a , desde que hemos v i s -
to «;n el suelo potestades que v i v í a n 
«oDre nuestras cabezas, y m á s ve-
remos t o d a v í a , s i D i o s no i levanta la 
mano poderosa, pues ta po r E l sobre 
tantas venal idades h u m a n a s , con el 
fin de aconsejarnos que recapaci-
temos. 
La vida gozada c o n t r a l a L e y D i -
viDa y l a L e y N a t u r a l que son dos 
lineas paraleias en e l sen t ido que 
las ha d ibu jado el "Creador de to-
do", no pueden ser v io ladas s i n que 
'a' justicia i n m a n e n t e a E l , í n e x o r a -
Me, i n t i m a t o r i a , i l legue a los que la 
barrenea con m e n g u a de todo ló sa-
grado. 
Convencida de que el o r g u l l o y las 
Presunciones, son l a m a y o r i m p e d i -
menta de loa pueblos y de los i n d i -
viduos, puse m i o p i n i ó n en l a nece-
sidad Que t i ene E s p a ñ a , p r i m e r o : 
de arrancar cuantas r a í c e s ha echa-
do la d ip lomac ia h i s t ó r i c a , h i spano 
americana, en e l m u c h o t i e m p o que 
ueva d o r m i d a ail a r r u l l o de d i scur -
sos poco s inceros y m u y f l o r i d o s , a l -
erables s e g ú n las ocasiones y el si-
[10 en que se p r o n u n c i a n : 2o. f i j a r 
'os alcances que ha de t ene r l a a m í s - i 
^ d basada en las necesidadec de la , 
a2a, siempre que no l l e v e n recelos 
suspicacias a las o t ra s f a m i l i a s , I 
con nosotros conv iven- en este I 
P-aneta descar r iado; "pues a m a r en- ( 
^ r a ñ a b l e m e n t e su casa no qu ie re 
^ e i r que se p r enda fuego a l a del 
vecmo". 
la ^ i(iea ía exPuse y Q u i z á s con 
la-.Inismas Palabras que no t engo a 
a p s t a , cuando de c i u d a d en c i u d a d 
-g de n a c i ó n on n a c i ó n lanzaba la 
nmla, de lo que v e i n t i d ó s a ñ o s des-
^es. nos s i rven o t ros , a t í t u l o de 
t:*|Ures> como gu iso b ien c o n d i m e n -
moh' Pero r(:cajlentado y con el 
0110 dê  la vt . jez po r cober te ra . 
1 "0': ^ i j a r abso lu ta y d ignamen te 
Protección oue pueden esperar los 
HUP80165 110:irados (iue v e n g a n al 
tatohi0 ÍVIun<ic a t r a b a j a r , en b i e n del 
tiUd a flue a r i ' i ben . s in Q1'6 u n a1' 
«oiüf" UU capi ' ance tc de p o l i c í a , un 
ejeríRfarío r u r a1 ' 0 » n guapo de car ta 
,Rutona, i juedan menosprec ia r 
n0 r;yes s in que les vayan a l a ma-
E l E m b a j a d o r no necesi ta n i de-
be per tenecer a l cuerpo d i p l o m á t i c o , 
todp vez que le a c o m p a ñ a u n m i n i s -
t r o asesor para casos p a r t i c u l a r e s : 
Su c o m p r e n s i ó n , su p r u d e n c i a y su 
p a t r i o t i s m o j u s t i c i e r o , h a n de s e r v i r -
le m á s que muchos a ñ o s de servic ios 
i n a c t i v o s en u n e s c a l a f ó n anqu i losa -
do, cuando no r e t o r c i d ^ 
E n e l cuerpo d i p l o m á t i c o y con-
su la r , de c a í j era c e r r a d a y escala-
f ó n c o r r i d o po r las i n f l uenc i a s , se da 
el caso, m i l veces,,de que los m i n i s -
t r o s y los c ó n s u l e s no conocen s u pa-
t r i a m á s que po r l a "Gace ta" , que 
a u n a s í no repasan l a m a y o r í a de 
e l los , a no ser que se les l l a m e l a 
a t e n c i ó i i s o b i c a l g u n a ley nueva o 
c i r c u n s t a n c i a l : v i v e n a l d í a solo con 
" L a E p o c a " , d i a r i o conservador y 
a r i s t o c r á t i c o a i c u a l se c a l i f i c ó de 
ó r g a n o pa lac iego , antes que se le 
antepusiese " L e F í g a r o " de P a r í s 
cop iosamente subvenc ionado p o r l a 
M a y o r d o m í a o l a I n t e n d e n c i a de Pa-
lac io , cosa que no era pa ra nad ie u n 
secreto, y que m a n t e n í a a Enseb io 
Blasco en l a r e d a c c i ó n de d i c h o dia-
r i o p a r i s i n o , p a r a que a tendiese con 
m a y o r e f icac ia , y l ó g i c o s conoc imien -
tos, dos asuntos m o n á r q u i c o s de su 
N a c i ó n . 
(Pasa a l a p á g i n a 5 ) 
LOS CAIDES DE RAISULI 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
E l p e r i ó d i c o de M a d r i d , el " A . , B , 
C " , no t i ene r a z ó n , a n u e s t r o j u i c i o , 
en haber dado cab ida en sus c o l u m -
nas a u n a r t í c u l o de l 28 de D i c i e m -
bre ú l t i m o , t i t u l a d o " C ó m o se hizo 
la zona occ iden ta l , y c ó m o se ha 
deshecho", p o r q u e r e a l m e n t e no s é 
puede dec i r que l a zona o c c i d e n t a l , o 
sea, l a de T e t u á n , se ha deshecho, 
cuando h a n cesado las hos t i l i dades 
de les m o r o s que es taban a las ó r d e -
nes de l R a i s u l í , c o n t r a E s p a m i . 
S i g u i e n d o e l es tud io que h i c i m o s 
ayer de las k á b i l a s de esa zona occi-
d e n t a l , o de T e t u á n , que se h a n so-
m e t i d o a E s p a ñ a , a v i r t u d de l pacto 
con e l R a i s u l í , veamos a l o que se 
l l e g ó e n las c a m p a ñ a s de 1919 a 
1922, e n esos c u a t r o a ñ o s de l u c h a , 
y l o que se ha ob t en ido en pocas se-
manas p o r e l pacto con e l R a i s u l í . 
C a m p a ñ a de 1919.—Se l l e v a r o n a 
cabo sangr i en t a s luchas en las k ' . b i -
las de A n g e r a , H a u s , W a d Ras, Y e -
bel y B e n i M a d á n . 
C a m p a ñ a ó e 1 9 2 0 . — N o f u e r o n me-
nos s ang r i en t a s las luchas que h u b o 
que sostener c o n t r a las k á b i l a s de 
B e n i H o s m a r , B e n i Sa id , B e n i Has-
s á n , B e n i A r ó s y X a u e n . 
C a m p a ñ a de 1 9 2 1 . — M u c h o m á s 
a m p l i a f u é é s t a ) -porque se t r a t ó de 
ensanchar l a zona de s e g u r i d a d des-
de X a u e n , y se o c u p a r o n las posicio-
nes de Caseda, T a r g a y T igu i sa s , se-
guidas dichas operaciones p o r l a ac-
c i ó n p o l í t i c a , y m i e n t r a s se estaba 
t r a t a n d o de ob tene r l a p a c i f i c a c i ó n 
de B e n i L a l t y operando en B e n i 
A r ó s , se v e r i i i e a r o n los sucesos de 
M e l i l l a de ilos meses de J u l i o y Agos-
to, pe ro en N o v i e m b r e de l m i s m o a ñ o 
se s o f o c ó l a s u b l e v a c i ó n de Gomara . 
C a m p a ñ a de 1922.—Se e m p e z ó en 
Dra-el -Assef , l l egando has t a l a zona 
francesa, y en e l mes de A b r i l se 
s i g u i ó la ' c a m p a ñ a en B e n i A r ó s has-
ta sacar a l R a i s u l í y sus p a r t i d a r i o s , 
en B u h a s é n y Yebe l A l á n . 
c o n t r a r i o , este D e p a r t a m e n t o de 
Es t ado no c r e e r í a necesario el re-
f e r i r s e a este M e m o r á n d u m , . t a n t o ! 
se h a p u b l i c a d o en l a prensa sobre! a c o n t e c l ™ i e n t o ' ^ suele s « ^ r a ^ 
nes, f o r m a r o n pa r t e el c i t ado Ñ o r - ! é l que p u d i e r a p r o d u c i r i n q u i e i í t d j l o s nombres y t o m a r de ellos su va lor 
m a n Dav i s , M r . L a m m o n t de l a Ca- y por eso es necesaria l a s igu ien te j p o é t i c o , c o n el e s p e c t á c u l o de la na-
sa de M o r g a n y C o m p a ñ í a de N u e - i e x p l i c a c i ó n : turaleza, i nago tab le y perenne e s t í m u -
\ a V n r k v B e r n a r d o B a r u c h Parece que el d í a 13 de N o v i e m - i i i :U-I-J j i • 
Siendo í u t X e ^ a d o r d e l a C o - ' b r e ú l t i m o . M r . B o y d e n a q u i e n l e ' 0 ^ la s e n s i b j i d a d ; antes bien es-
m i s i ó n M r . B o y d e n , se a s o m b r a r á n b u h o rogado uno de los m i e m b r o s i t e m.e parece de los temas excelsos, 
todos a l saber que en su o f i c i n a t ie - de l a C o m i s i ó n de Reparac iones 
ne cerca de c ien empleados, i n c l u - que redactase u n proyec to p u r a m e n -
so Coroneles , l o que l e v a n t ó u n re- ¡ te pe r sona l , e s c r i b i ó ana ca r t a a l a 
v l i e lo y u n ve rdade ro e s c á n d a l o en C o m i s i ó n de Reparac iones y a l Go-
el Senado de los Estados U n i d o s , j b i e r n o a , l e m á n sobre c i e r t a s bases 
Cuando se h a c í a n cargos a M r . que é l h a b í a i n d i c a d o o f i c i o s a m e n t e ; 
Hughes , Secre tar io de Es tado ^le l a . eso lo h izo M r . B o y d e n en e l Me-
U n i ó n A m e r i c a n a , sobre s i M r . i n i o r a n d u m c i t ado , que e n t r e g ó como 
B o y d e n p r e s e n t ó en l a C o m i s i ó n de ' u n b o r r a d o r a uno de los m i e m b r o s 
Reparac iones u n p l a n en e l que ¡ d e l a C o m i s i ó n de Reparac iones" , 
a t a c ó a d ies t ro y s in ies t ro a l Tra-1 "Es te M e m o r á n d u m , s e g ú n las 
t ado de V e r s a l e s , s i n d u d a pa ra ! no t i c i a s que t iene este Depar t a -
congrac iarse con e l Pres iden te H a r - l i e n t o , no con t i ene n i n g ú n p i a n pa-
d i n g , que r e p u d i ó d icho T r a t a d o , y ' r a e l a r r e g l o de Reparac iones , n i 
a l m i s m o t i e m p o aconsejaba u n c o r - ¡ s u g i e r e c i f ras que h a n de pagarse, 
te cons iderable en e l t o t a l de las n i t r a t a en m o d o a l g u n o de esos 
Reparaciones , y q u é ese d o c u m e n t o ; pagos; t r a t a e l M e m o r á n d u m de con-
sidera | :ones generales sobre l a ne-
cesidad de establecer l a conf ianza y 
espec ia lmente sobre l a a c t i t u d de l Go-
b ie rno a l e m á n y 
de l a paz. Es te 
EDUARDO DOLZ Y ARANGO 
joven, su c o r a z ó n es viejo", y que las 
campanas de la tarde le conmueven, 
porque al sonar en el viento 
la divina m e l o d í a , 
parece un triste lamento 
que brota del alma m í a . 
Mas ¡ c u á n lejos e s t á este poeta 
naturalista de ser un r o m á n t i c o ! L a 
subjetividad en él es apenas esporá-
dica. E l amor de lo misterioso, que es 
otro indicio carac ter í s t i co de la tona-
tidad de Hernan í , rara vez se advier-
te. S u p o e s í a es d i á f a n a , luminosa 
forzuda y brav ia ; quiere "arrancai 
al verso los suspiros y el culto a las 
princesas enfermizas", burilar forma; 
bellas, como Gautier, y "con su rude 
lira de bronce a cuestas ', partir ha-
cia la cumbre a r m ó n i c a , "en el asom-
bro canicular del d í a " . ¿ N o es esa la 
d e c l a r a c i ó n de fe de un parnasiano í 
Poeta de mocedad m á s instintiva 
que experta, no logra siempre evadii 
aquella trampa de lo meramente pin-
toresco que acecha al cantor de la na 
turaleza. E s a repet ic ión m o n ó t o n a que 
se le ha criticado a L o s Poemas C a n -
tábricos , sería menos evidente si to-
dos los poemas fuesen igual de sen-
tidos. Pero a las veces el poeta se 
desvincula, en lo í n t i m o , de su espec-
tácu lo , y la armonía , siempre cumpli-
da y orquestal, de su verso, no logra 
suscitar en nosotros calor de e m o c i ó n . 
H a de decirse muy alto, sin embar-
go, que tales flaquezas son raras er 
Unca l . S i algunos sonetos nos dan la 
impres ión de haber sido compuesto? 
en alarde de virtuosismo de c a f é , no 
tan só lo para completar el libro, lo? 
m á s son hondos arranques admirati-
)tros géneros de p o e s í a tienen sus | vos de un cortejador de su mar y su 
fensas". L a ép i ca y la subjetiva terruño. ¡ C o n qué poderoso brío des-
cribe el proteico drama dele C á n t a b r o 
i Q u é l írico entusiasmo no Je exalta an 
te la s u b l e v a c i ó n i n d ó m i t a de los c a 
chones, que brincan "como rudos po 
tros de encrespadas crine?" y cuyo 
broncos relinchos parecen 
"un sonar de ritmos desprendidos 
del c o r a z ó n inmenso de la ¡ l iada"! , 
Mas no hay que confundir en la 
misma c a t e g o r í a de temas objetivos e 
por lo mismo que es tal de dif íci l su 
interpretac ión y su tratamiento, que 
con s ó l o abordarlo tibiamente, se cae 
en la mera representac ión pintoresca. 
Ot 
"de 
por ejemplo, parece como si gozaran, 
la una por su teatralidad e p i s ó d i c a , 
la otra por su misma intimidad perso-
nal, de ciertas g a r a n t í a s de e m o c i ó n 
y de efecto que les prestan un valor 
ex tr ínseco . E n cambio, ja p o e s í a de la 
naturaleza—de la gran Naturaleza, tan 
ostensible y, sin embargo, tan ignora-
da—pide al poeta un caudal mayor de 
e m o c i ó n propia, y de ident i f i cac ión 
su deseo respecto ] con el tema, y de sut i l c o m p r e n s i ó n 
M e m o r á n d u m f u é de sus valores sentimentales; es asun-
p repa rado y presen tado p o r M r . B o y . l t o t ¡ e n t a f á c i I m e n t e , pero de t a n 
den como u n asunto persona l y s m , j v » i 
ardua r e a l i z a c i ó n caba l que son m u y 
L a prensa c u b a n a e s t á d e l u t o 
con m o t i v o del f a l l e c i m i e n t o del 
D r E d u a r d o ^ . ^ f 1 ^ c o n s u l t é n u n c a a este D e p a r t a m e n -
d i s t a fecundo y d i s t i n g u i d o q u e en | 
diversas pub l i cac iones , y m u y es- i * ; , , ^ 
pec i a lmen te en " L a D i s c u s i ó n " en Cuando l l e g ó e l t e x t o de ese do-
donde p o p u l a r i z ó su l e í d a s e c c i ó n I c u r a n t o a este D e p a r t a m e n t o e l d ia 
" L a N o t a de l D í a " , d e d i c ó a los P r i m e r o de D i c i e m b r e no se le miro!pues> ei c ¿e su e m p e ñ 0 . He ah 
0 0 , ^ ^ 0 ^ a n t n a i f ^ r t « n todos como u n p l a n para Ar r eg lo de Re- , eminentemente un amador de -
paraciones , n i s i q u i e r a se p e n s ó que1 c l " " l c " l c » " c u i c , un au iduui 
LA CUESTION DE 
LOS LICORES 
Ieye.5 m i smas que han sido 
Para para tlue se c u m P l a n ^ n0 
pre8 ri'Jtí í a s o l v i d e n los endiosados 
^aso i 30'3 oue no las resPetan n i Pa* las conocen. 
voP tra,esto hay necesidad de r emo-
consii? • el cuerpo d i p l o m á t i c o y 
fies n úe A m é r i c a ; y en los pal -
*jpañ i Por dens idad de s ú b d i t o s 
^ n í a s i n o t r a ca r t a de c iuda-
Soria qUe l a n a t u r a I , t engan catc-
TVOTA O F I C I O S A D E L A S E C R E -
T A R I A D E E S T A D O 
L a S e c r e t a r í a de Es tado , ha v i s t o 
con ag rado l a pro tes ta hecha por el 
D o c t o r P a d r ó , E n c a r g a d o de Nego-
cios a d - í n t e r i m de Cuba en W a s h i n g -
t o n , c o n t r a l a absurda i m p u t a c i ó n 
que se le hace a a lgunos m i e m b r o s 
de l a L e g a c i ó n , de e x p l o t a r el t r á f i -
co c l andes t ino de l i cores . Es sabido 
que l a L e g a c i ó n de Cuba en W a s h i n g -
t o n , es u n a de las que menos v inos 
y l i cores i m p o r t a y s i e m p r e se des t i -
n a n a l uso exc lus ivo de sus m i e m -
bros , cuyo buen n o m b r e s i empre ha 
estado p o r e n c i m a de toda sospecha. 
asuntos de l a c t u a l i d a d e todos 
loa ó r d e n e s que é&ta o f rec ie ra i n -
t e r é s , e l c a u d a l de su i n t e l i g e n c i a , 
su a c t i v i d a d y sus buenos deseos en 
l a s o l u c i ó n de los m á s d iversos p ro -
b lemas . 
E l D r . E d u a r d o D o l z ' u é en u n 
t i e m p o co l abo rado r de l D I A R I O , en 
cuya casa s iempre m a n t u v o g r a t o 
recuerdo y a m i s t a d que no e n t i b i a -
r a l a d i f e r e n t e m a n e r á , do ap rec i a r 
las cosas que a veces pudo estable-
cer d is tancias en e l t e r r e n o 4de l a 
p o l é m i c a . 
L a f i g u r a dfel o r a d o r , que t a l f u é , 
y de emipuje, d e s t a c ó en e l t e r r e n o 
p o l í t i c o , e n e l f o r o y en e l t e r r e n o 
socia l . E n e l p r i m e r o ocupando car-
gos elevados como e l de Secre ta r io 
de l p a r t i d o R e f o r m i s t a , Sec re t a r io 
de Obras P ú b l i c a s y Comun icac io -
nes c u a n d o e l Gob ie rno a u t o n ó m i c o , 
y D i p u t a d o a Cortes , y en las evo-
luc iones que le l l e v a r o n del P a r t i d o 
C o \ i s t i t u c i o n a l £ l A u t o n o m i s t a ejer-
c ió la p r o f e s i ó n de abogado, pé ' f t e -
neciendo a l bufe te de l i l u s t r e j u r i s -
consu l to doc to r A r t u r o A m í b l a r d , 
q u i e n en los asuntos de m a y o r i m -
p o r t a n c i a le c o n f e r í a el encargo de 
i n f o r m a r an te los t r i b u n a l e s . 
. P r o c l a m a d a l a i ndependenc ia da 
Cuba m i l i t ó en los p a r t i d o s m o d e r a -
do y conservador y f u é r ep resen tan -
te en l a C á m a r a por P i n a r d e l R í o . 
L u e g o l a d i a r i a l a b o r p e r i o d í s t i c a 
o c u p ó po r comple to su a t e n c i ó n , a l -
canzando con sus escr i tos p o p u l a r i -
dad suma y u n a a u t o r i d a d r e c o n o c i -
da por todos , amigos y adversa r ios . 
H o y a las c u a t r o y m e d i a s e r á n 
conduc idos sus res tos m o r t a l e s a l 
C e m e n t e r i o de C o l ó n . 
Descanse en paz e l c o m p a ñ e r o , y 
r ec iban sus f a m i l i a r e s l a m á s s i n -
cera e x p r e i s i ó n de nues t r a condo -
lencia . 
pocos los exquisitos que a él se han 
dado de lleno con cumplido éx i to . 
U n o de los m é r i t o s $ñ U n c a l es. 
' í, 
na-
era necesario tomarlo en cuenta turaleza, un Wordsworth bravio. No, 
para n inguna r e s o l u c i ó n del Depar - sin embargo, como el gran inglés , con-
tamento, y a l contrario , se c r e y ó que i t e m p l a j o r de f i l o só f i co talante, a 
era una especie de m e m o r i a que • " i XT i i « 
M r . B o y d e n h a b í a presentado a unoj^"1611 Ia Naturaleza sugiera pensa-
do los miembros de l a C o m i s i ó n , y , mientes al veces^ harto hondos, aun 
que el dicho documento era sobre para las l ágr imas" , ni r o m á n t i c o ossia-
genera ' l idades y se trataba en é l nesco y lastimero, como el Lamartine 
solo de concesiones que pudieran t e - i j r i i • j . „ i 
de L I L a g o , ni amador tan acendra-
do y estoico de la naturaleza como 
aquel Alfredo de Vilgny, que tanto 
E n cambio, ¡ c u á n t a n o s t á l g i c a ter' 
hura frente a la casona de antaño! / 
¡ q u é df2licadeza en ;la (descripción 
de la "ruta divina de üa infancia" y 
de los valles arcád icos y nativos don-
de pacen "los mansos recentales"! 
Pero el m á s alto valor es tá en la 
forma. U n c a l domina la t r a b a z ó n ár-
dua del soneto, maneja los esdrújulos 
co'n una. peregrina habiJidad, tiene 
trozos audazmente sugestivos, como eJ 
de las 
que 
nerse presente en lo sucesivo, s e g ú n 
se presentasen las s i tuaciones . 
" N o v o l v i ó a saber nada e l De- , 
p a r t a m e n t o , has ta e l d ia 13 de Ene-1 f i ng ió od ia r l a . U n c a l es un con tem-
r o , cuando r e c i b i ó u n cable fecha- i p iador sereno, o m á s b i e n , l igeramen-
do e l d ia a n t e r i o r , en que se d e c í a . „JL „I ^ . ^ I i , 
„ A„ T I ^ . , ^ te emocionado, para el cua l la natu-
q,ue ese (proyecto de M r . B o y d e n , . : ^ , , , . 
i b a a agregarse o f i c i a l m e n t e en l a i raleza no es m u n s í m b o l o n i un pre- mos sibilinos ( como en el segunde 
t e x t o , sino un mero e s p e c t á c u l o be l lo , cuar te to de " C u m b r e s " ) o en t ruco! 
¡ S e r e n a m e n t e , s in ayes, s in pujos ¡ zorrillescos de bronca a l i t e r a c i ó n , sv 
m e t a f í s i c o s ! ¿ N o es é s t e u n buen em-1 verso es siempre pu jan te , elocuente y 
.diez velas agitadas 
simulan diez flamantes c u c h i 
( l ias encorvada! 
clavadas en el vientre sonoro de la 
( m a r " ; 
su a d j e t i v i z a c i ó n es brillante y acer-
tada, aunque no siempre parca; y sí 
alguna vez se complica en verbalis-
A g e n d a o expedien te de l a C o m i -
s i ó n , y que e l m e m o r á n d u m h a b í a 
s ido revisado en cuanto a su redac-
c i ó n , pero no en c u a n t o a l f o n d o . 
A l m i s m o t i e m p o se n o t i f i c ó a l De pezar, s i consideramos ros anos dei 
p a r t a m e n t o , que el d o c u m e n t o y a poeta? ¿ Q u é adolescente no es siem-
c o r r e g l d o h a b í a sido env iado por co - | p re u n mucho las t imero, gemebundo 
r r e o . E n efecto se r e c i b i ó ese d o - , „ ««T/NJ^-
. . „ „ , . • , . y r o m á n t i c o í l o a o s tenemos una epo-
c u m e n t o hoy p o r l a noche, es dec i r , 7 w ; L J ' r1 . . i 
e l d i a 15 de E n e r o , y no se ha a l t e - l c f w e r t h e r , d e c í a Uoethe , que cono-
r a d o en el cable a l parecer , e l e s - , c í a el p a ñ o ; y esa é p o c a suele ser 
t i l o n i las frases del M e m o r á n d u m . y'|a de las p r imic i a s precoces, cuando 
EN LA CAMARA 
BOLSA DE LA HABANA 
Para que E s p a ñ a sea repre- ¡ 
51 Por una E m b a j a d a , que sea 
l l e roba j ado , u n noble r i c o y caba-
l i s t a •Un 1'y0,ítico de a l t u r a nac io-
SemT)e« ' ^ o s p c c h a b l e , que baya dc-
fle ia a(io car te ras en los consejos 
corona, y m e j o r a u n si fuese 
nL1*01" derecho p r o p i o . 
libio •remuneración, 
f^pios 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con tono de f i rmea ' i a b r i ó ayer el 
mercado local de valores, n o t á n d o s e 
buena demanda por los principales va-
lores cotizados en la Bolsa 
E n la ses ión de la m a ñ a n a se cot izó 
fuera de pizarra en acciones de Ferro-
oio-riles Unidos. Havana Electr ic , L ico -
rera Cubana, Jarcia de Alatanzas, bonos 
de Cuba y bonos de Havana Elec t r ic . 
E n la ses ión de la (arde p r eva l ec ió 
poca act ividad en el mercado, •-•uinque 
la tendencia del mismo es de firmtzEf. 
E l mercado c e r r ó quieto pero f i r m e . 
E s t a d o de las k á b i l a s 
A n g e r a . — E s t a k á b i l a f u é s iem-
pre l a m á s i n d ó m i t a de Y e b a l a , y 
desde M u l e y Hassan v i v i ó indepen-
d ien te , t o l e r a d a po r los Sul tanes , a 
c a m b i o de e v i t a r i nc iden tes en Ceu-
ta y en T á n g e r ; e l R a i s u l í quiso ser 
Ca id de eea k á b i l a , y en efecto, le 
n o m b r ó M u l e y H a f i d pero no pudo 
e je rcer a u t o r i d a d a l g u n a has ta que 
t u v o e l apoyo de E s p a ñ a . 
H o y h a y en e l cen t ro de A n g e r a 
u n a p o s i c i ó n l l a m a d a Y a r d a , de 
g u a r n i c i ó n p e q u e ñ a , y u n destaca-
men to en A l c á z a r , pa ra c u s t o d i a r la 
costa y la v e c i n d a d de T á n g e r . 
E l H a u s . — L o s reveses m i l i t a r e s 
de 1913 y I03 desacier tos p o l í t i c o s , 
f o m e n t a r o n I r i n d i s c i p l i n a en esa 
k á b i l a ; a l o c u p a r l a Í J S e s p a ñ o l e s 
h u y ó e l je fe T u i l e b con 300 k a b i l e -
ñ o s . H o y el C a p i t á n V a l d é s «ion u n 
t r a b a j o as iduo , h a l o g r a d o la com-
p le t a p a c i f i c a c i ó n de esa k á b i l a y 
que se c u l t i v e e l suelo t r a n q u i l a -
mente . P o r c i e r t o que í a m a y o r par-
te de los k a b i l e ñ o s e s t á n f ichados 
con f o t e g r a f í d s y hue i l a s d a c t i l o g r á -
ficas. 
K á b i l a do W a d R a s . — H u b o que 
l i b r a r recios combates c o n t r a e l an-
t i g u o X e r i f , A b d - e l - K r i m , hab iendo 
h u i d o de e l la B e n H a m m a n , l l a m a d o 
el F a h i l u , a m i g o i n c o n d i c i o n a l del | 
R a i s u l í , l l e v á n d o s e a la r e b e l i ó n 250 I el E j e e u t vo N a c i o n a l ha i n c u r r i d o t S l M ®n «n c í í í J demasiado en-
h o m b r e s y o r e s e n t á n d o s e d e s p u é s j 7 u n d e l i t o de u s u r p a c i ó n de f u n - ^ s i a s t d en su ca igo o u c i a l , y que 
todos e l los . ¡ c i e n e s , p rev is to y penado en e l C ó - en l u g a r de c o r r e g í r s e l e con c u a l 
i v á b i l a de l i e n ! H o s m a r 
b i é n g u a r d a r e l a c i ó n con l a a n t e r i o r 
no , se ha p r o d u c i d o a l parecer , en 
e l Senado de W a s h i n g t o n , una co-
r r i e n t e de desagrado respecto a l a 
f o r m a que e l Gobie rno a m e r i c a n o 
g u a r d a con r e l a c i ó n a l a C o m i s i ó n 
de Reparac iones . 
U n o de los Senadores de l " b a t a -
l l ó n de la m u e r t e " es dec i r , de los 
i r r e c o n c i l i a b l e s c o n t r a el T r a t a d o 
F U E A C O R D A D A I>A A C U S A C I O N de Versa l les M r . Johnson , de C a l i -
D E L P R E S I D E N T E D E D A R E - ^ " u a e m p e z ó el 19 del c o r r i e n t e i \ n 
P U B D I O A , P O R D A C O M I S I O N D E enc.ona-do a taque c o n t r a M r . B o y d e n , 
p i d i e n d o que se le separase en etl 
como consecuencia y dada su n a t u -
ra leza no se d a r á n i n g ú n paso p o r 
el D e p a r t a m e n t o sobre d icho asun-
t o " . 
" T e r m i n a M r . H u g h e s d i c i e n d o , 
p o r lo t an to , no es pos ible pensa r 
que haya base a l g u n a pa ra creer que 
e l d o c u m e n t o sea o f i c i a l , y menos un^ 
p l a n de Reparac iones del Gob ie rno 'obJe t lV0 ' deja deslizarse a las veces 
a m e r i c a n o " . en su can to a lguna nota egot is ta y 
Y desde el d i a 16 en que se p u b l i - p l a ñ i d e r a , y ha l l a que " a pesar de sei 
c ó esa N o t a de l Gob ie rno a y a r i c a - ' 
el Universo entero nos parece que g i -
ra en nuestro r edor y nuestras cuitas 
enamoradas o nuestros clamores ico-
noclastas conmueven la e n t r a ñ a de los 
montes. 
E l mismo U n c a l , hab i tua lmente t an 
rotundo, con algo del í m p e t u salvaje 
y del r'j.mo e n f á t i c o y sonoro de esoi 
tropeles de potros, cuya imagen soli-
cita tanto su fantas ía . 
S i no se viera t í m i d a e c o n o m í a de 
la loa, d i r ía , por no caer en ditiram-
bos malogradorcé , que es toda esta 
obra la ins inuac ión de un alto poeta; 
de un poeta acaso demasiado obsedi-
do hoy por el repujado y el imper-
sonalismo parnasiano, pero tan capa2 
de arranque lírico y de rica elocuen-
c ia , que a l g ú n día acaso nos asombre 
con la nobleza de su canto. 
Jorge M A Ñ A C H . 
A N G E L G U I M E 
Recuerdos e intimidades 
( P o r J o s é A i x a l á . ) 
Cuando l e í m o s 
D I A R I O D E L A J U S T I C I A Y C O D I G O S D E L A C A - . 
M A R A acto de l ca rgo de observador de l a Sran d r a m a t u r g o 
No h u b o s e s i ó n ayer en l a C á m a - ' . C o m i s i ó n de Reparaciones , y se le 
i por f a l t a de q u o r u m . A p r o v e c h ó i i amase a los Estados U n i d o s , p o r 
por esto l a C o m i s i ó n de J u s t i c i a y 
C ó d i g o s , p a r a r e u n i r s e . E l m á s u r -
gente a sun to a cons iderar e r a e l 
Mensaje que se r e f i e re a l a exc lu -
s i ó n de los f e r r o c a r r i l e s en el pago 
del 1 % . M u c h o se d e l i b e r ó 
que la s i t u a c i ó n que se ha c reado, 
d e c í a e l Senador, era i n t o l e r a b l e . 
O t ro s Senadores i r r e c o n c i l i a b l e s 
t a m b i é n se u n i e r o n a l a p e t i c i ó n de 
J o h n s o n . H l Pres idente de l a Co-
m i s i ó n de A s u n t o s E x t e r i o r e s Sena 
Se l l e g ó a la c o n c l u s i ó n de q u e r i d o s Lodge , d i j o que Bcfyden algunas 
L A D I R E C T I V A L A BOLSA 
be eer do tado , con so-
i m p r e s o i n -
de gozar de a u t o r i d a d 
e s t r a ñ o s . 
E n la m a ñ a n a de hoy ce l eb ra r á se-
s ión ext raordinar ia la direct iva de la 
Bolsa de la Habana, para tratar de la 
a d m i s i ó n de nuevos socios. 
en c u a n t o a h.s r u d o s combates que 
hubo que l i b i a r po r e^tar aMí e l R a i -
s u l í en u n a t emporada , y de los 200 
que se h u y e r o n , queda ron s ó l o re-
c i en t emen te unos 80 p o r presentar -
se, s iendo el jefe de esos h u i d o s que 
se acaban de presentar , e l H a r t i t i -
K á b i l a de M c s a u a r . — C u a n d o se 
o c u p ó c i F o n ü a k , se p r e s e n t a r o n los 
m i e m b r o s de esa k á b i l a a los e s p a ñ o -
les, y desde entonces h a h a b i d o en 
e l la t r a n q u i l i d a d , a pesar de i a ve-
d e s p u é s 
i ciuxiea, p rev is to y penaao en e i uo-
T a m . d igo P e n a l , a l i n f r i n g i r e l inc i so p r i - (?uier m e d i d a d e b í a por e l c o n t r a 
m e r o de l a r t í c u d o 68 de la C o n s t i t u - r i o ' a l a b á r s e l e , po rque cTs sabido de 
c i ó n , p o r medio de su Decre to n ú - (lue el D e p a r t a m e n t o de Es tado no 
mero 1697 , de l l o . de D i c i e m b r e de t i ene i n t e n c i ó n a l g u n a de separar le 
1922, a l suspender los efectos de l a de ese cargo. 
L e y del I m p u e s t o de l uno po r c i e n t o , Se a c o r d ó , s in emba rgo , en esa 
en cuan to a su a p l i c a c i ó n a las em- s e s i ó n del d ia 19, que se dijese a l _ 
presas de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s , se Pres idente de l a C o m i s i ó n c i t aba quej m e n t ó que tec leamos estas l í n e a s nos 
re f i e re , c o n s t i t u y e el ne rv io de l d ic- se deseaba que el Secretar io M r . H u - a n i m a e l p r e s e n t i m i e n t o de que, por 
t á m e n e m i t i d o ayer por la C o m i s i ó n ffllSS enviase a l Senado los de ta l les esta vez, no se h a de a b a t i r la na-
de J u s t i c i a y C ó d i g o s , cumpliencTo de los t r aba jos que ha hecho M r . t u ra l eza v igo rosa de l i n s i g n e a u t o r 
B o y d e n en la C o m i s i ó n de Repara -
ciones, y p r i n c i p a l m e n t e cuales e ran 
las in s t rucc iones que le d i ó e l De-
en los cables de l 
M A R I N A que e l 
c a t a l á n s u f r í a u n 
a taque g r i p a l , nos i n v a d i ó u n t e m o r 
p reocupan te , casi e l e n s i m i s m a m i e n -
to de u n a t e r r i b l e desgracia t r i t u r a -
do ra de a lmas p o r e l desgar ro de 
una v i d a , t a n cara a nues t ros m á a 
puros afectos. 
Y es que en l a avanzada edad del 
g lo r ioso t r á g i c o , c o n s t i t u y e u n p e l i 
gro e m i n e n t e c u a l q u i e r t r a s t o r n o de 
sa lud . L a a l a r m a se agud iza , cuando, 
como aho ra , a t r a v i e s a l a E u r o p a po r 
uno de los i n v i e r n o s m á s c rudos y r i -
gurosos. 
P o r f o r t u n a , ese s o m b r í o t e m o r 
sobreven ido a n u e s t r a m e n t e , po r 
los t i t u l a r e s de los cables, parece ha-
berse desvanecido. E l s i l enc io en es-
tos casos a c t ú a a m a n e r a de a len ta -
dor i n d i c i o de m e j o r a ; y en el mo 
(Pasa o l a p á g i n a 4 ) 
acuerdo expreso de l a C á m a r a de Re-
presentantes . 
L a C o m i s i ó n de J u s t i c i a y C ó d i g o s 
p ropone , a l a C á m a r a que adopte , 
en t a l v i r t u d , d i s t i n t a r e s o l u c i ó n . (Pasa a la p á g i n a C U A T R O ) 
de " M e s t r e O l a g u e r " . 
G u i m e r á nunca es tuvo e n f e r m o . 
Es sob r io , m e t ó d i c o ; n i bebe n i f u -
m a ; no t iene v i c i o a l g u n o . Pe ro no 
podemos sus t rae rnos de l a fecha de 
su n a c i m i e n t o , o c u r r i d o en SanW 
de T e n e r i f e , e l afio 1847 . Es puea 
n a t u r a l la i n q u i e t u d que nos i nvade 
c o n mezclas de zozobra y e s p e r a n » 1 
za y e l lo nos sug ie re e l r e l a t o de es-
fumados recuerdos^ í n t i m o s de s u v i -
da, f ecunda y g lo r io sa . 
P o r m á s que los chispazos de si<j 
i ngen io , c reador de i n n ú m e r a s obras , 
h a n t raspasado los mares , s a l t ando 
r emotas f ron te ra s y c iv i l i z ac iones 
I n c o r p o r á n d o l o a l u n i v e r s a l i s m o da | 
" c i u d a d a n o de la h u m a n i d a d , t i t u -
l o merec ido de todos los genios , loa 
cata lanes le veneramos como e a p ó s -
t o l m á s carac te r izado de l ^ e a cata 
l an i s t a , ya que s in habe r nac ido en 
C a t a l u ñ a , h i zo de e l l a su í d o l o y su 
d i v i n i d a d , su a m o r mas d i l ec to , sill 
m á s p rec iada g l o r i a . 
Si el c a r i ñ o fuese a q u i l a t a b l e . 10| 
v e r í a m o s engrandecerse m á 3 ' a 
reduce has ta p e i s o n m -
ocur re a los nacidos 
i V e n d r e l l . de donde G u i m e r á es 
t u H i j o P r e d i l e c t o . Ademas de la| 
I d o l a t r í a c o m ú n ^ V t ^ . ñ o r los 
r o r a z o n de las m u l t i t u d e s po r ios 
destel los geniales de los super-hom-
d ida que se 
ca r io . T a l nos 
( P a í a a la p á g i n a 4) 
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T r r u T R T r L t 
T R I B U N A L E S 
EN LA AUDIENCIA 
Ü n buen p e r i ó d i c o de Oienfue-
lígos, por su t a m a ñ o y p l é t o r a de 
n o t i c i a s , y una C o m i s i ó n de cenfo-
guenees, han l evan tado una tem-
pestad de protes tas c o n t r a e l Secre-
t a r i o de Obras P ú b l i c a s p o r q u e no 
p e r m i t e que c o n t i n ú e n los t r aba jos 
ide p a v i m e n t a c i ó n y a l c a n t a r i l l a d o 
u n a r t í c u l o de " L a Voz de l a R a z ó n " , 
e d i c i ó n de l s á b a d o ú l t i m o , r e p r o d u -
cido de " L a Noche . " 
A h í e s t á v i v a y pa ten te l a queja 
de Escoto , de M a m e r t o G o n z á l e z y 
de T o m á s de la Cruz , " t r i á n g u l o de 
sac r i f i cados" , que han consagrado 
a ñ o s y a ñ o s , en la prensa y la t r i b u -
L O D E L C O N A G D O M E C Q P E N A C A P I T A L C O N F I R M A D A 
L O S T R I B U N A L E S NO E S T A N O B L I G A D O S A D E T E R M I N A R N I A 
S E Ñ A L A R D E O F I C I O , L A F O R M A E N Q U E L A P R U E B A P R O T E S -
T A , C U A N D O SE R E L A C I O X A C O N L A E X I M E N T E D E L O C U -
R A Q U E SE A L E G A , SE H A D E P R A C T I C A R . 
Acaba de d i c t a r sentencia l a Sa- der E j e c u t i v o , e l l o no c o n s t i t u y e 
l a de lo C r i m i n a l de l T r i b u n a l Su- tampoco u n q u e b r a n t a m i e n t o de f o r ! nes del doc to r M i g u e l A n g e l Cam- '] p e r s o n ó como acusador p a r t i c u l a r 
p r e m o en l a causa i n s t r u í a ' a a To- ma . po rque l a defensa que era l a ! pos, la Sala de lo C i v i l y de lo Con i a n o m b r e de los s e ñ o r e s Pedro Do 
C a r t a s a E i i a 
E l Caimán CII ÍGO ¡I 
N o d igo yo que el c i u d a d ^ 
y exa lus ivamente sea l i J Í T ^ 0 Sol« 
c iudadanos : es fcgado m - w a 0^on 
te a l A u t o r de t ^ a s U S ^ ^ " 
poro no es este a l punto v ' :Dio«: 
c l a ro lo que p o d í a p r o d u c i r á de' 
c o n f u s i ó n . «uvar algun 
¿ Q u i é n i n f o r m a a l ciudaHo 
n y c ó m o : E s e n c i a l m e n t e ^ Se-
uen h izo a l hombre ^ 106 
h o m b r e es n a t u r a l m e n t e «oo ^ q u e el 
l i o de que s a l i ó de l monte P . ; ^ U e -
nn narn loa nn^ J . . ' C!3'-d O\XQ. 
de aque l l a c i u d a d , y h a n l l egado a na , a l a p ropaganda de l a cand ida 
acusa r l e de responsable de l m a l es- t u r a de l Doctor y a la defensa de su 
t ado s a n i t a r i o de l a p o b l a c i ó n y ca-
s i casi de m a l v e r s a c i ó n p o r q u e e s t á 
r ecaudando y en t r egando en el Te-
soro las p roduc to s de l abasto de 
aguas y no se a p l i c a n estos a l arre-
g lo de las cal les . 
O t r o buen d i a r i o de Cienfuegoe, 
L A C O R R E S P O N D E N C I A , dice a es-
te respec to : 
A T A Q U E S 5 N T E R E S A D O S . 
Se ataca a l Secre ta r io de Obras P ú -
b l i cas p o r q u e no a u t o r i z a a los 
c o n t r a t i s t a s de l a p a v i m e n t a c i ó n de 
esta c i u d a d pa ra r e l i z a r obras . Es-
tos a taques son pa rc ia l e s , in teresa-
dos. E l Secre tar io de Obras P ú b l i -
cas sabe que e l c o n t r a t o de l a pa-
v i m e n t a c i ó n de Oienfuegos es i l e -
g a l . Sabe, a d e m á s , que los precios 
de u n i d a d de o b r a son los que re-
g í a n cuando las vacas gordas . Quie-
re , po r lo t a n t o , a n u l a r d icho con-
t r a t o . 
Si a u t o r i z a a los con t r a t i s t a s para 
r e a l i z a r obras en nues t ras cal les o 
acep ta ra mod i f i cac iones en e l con-
t r a t o , c o n v a l i d a r í a é s t e ; a l a n u l a r 
lo t e d r í a e l Es tado que i n d e m n i z a r 
a los con t r a t i s t a s . Es to es l a r a z ó n 
de su conduc ta . E l s e ñ o r Cas t i l l o 
P o c k o r n y , a l proceder como proce-
de en este asunto , def iende los bue-
nos p r i n c i p i o s y los intereses p ú b l i -
cos. 
No s é c ó m o E L S O L y los vecinos 
pro tes tan tes h a n o l v i d a d o que to-
das las Obras p o r con t r a t a s h a n si-
do suspendidas hace m á s de u n 
a ñ o ; que n i h a y d i n e r o d i spon ib l e 
pa ra segu i r t r a b a j a n d o de t a l mag-
n i t u d como e l a l c a n t a r i l l a d o y pa 
v i m e n t a c i ó n de iCenfuegos , Cama-
g ü e y etc., etc., n i pueden ser respe-
tados convenios onerosos pa ra e l Es-
tado en v i s ta de los a l t í s i m o s pre-
cios f i j a d o s a esas obras y l a ac tua l 
bara tez de Rateriales y j o rna l e s . 
Es c l a ro que e l o r n a t o , l a s a l u b r i -
dad y el t r á f i c o e n l a P e r l a del 
Sur c o n v e n d r í a que l a s u s p e n s i ó n 
se l e v a n t a r a y se r e a n u d a r a n las 
tareas ; pero lo m i s m o c o n v e n d r í a 
a C a m a g ü e y ; lo m i s m o a todas las 
loca l idades donde h a n sido p a r a l i -
zadas obras necesarias. 
Y ya q u e c i to a C a m a g ü e y : hace 
unas cuantas semanas l e í en " H e -
r a l d o de C u b a " u n e n é r g i c o a legato 
en f a v o r del c o n t r a t i s t a de la pa-
v i m e n t a c i ó n y a l c a n t a r i l l a d o de la 
c i u d a d de T U L A . L a s obras se rea-
l i zaban con esmero y so l idez ; la 
f a l l e A v e l l a n e d a e ra u n a m a r a v i -
lla; las can t idades devengadas por 
e l c o n s t r u c t o r es taban m u y j u s t i f i -
cadas y e l g o b i e r n o h a b í a f a l t ado 
a l con t r a to de jando de p a g a r l e grue 
sas sumas p e r i ó d i c a m e n t e recono-
f c idas . 
Y hace menos semanas en el m i s 
m o H E R A L D O l e í todo lo cont ra -
r i o ; el c o n t r a t o d e b í a ser anu la -
d'o, los precios e r a n enormes , las 
obras estaban pa ra l i zadas s i n m o t i -
vo, de l estado s a n i t a r i o de Cama-
i g ü e y no t e n í a la c u l p a el p a r o do 
| todas las Obras d e l Es tado s ino el 
c o n t r a t i s t a . 
Y q u e d é pensando si n u e s t r a m á s 
i l e í d a prensa p a d e c e r á de amnesia , 
censurando hoy lo que ayer aplau-
| d i o , y o l v i d a n d o , no s ó l o la r e a l i d a d 
ji l ega l como o l v i d a n los cenfoguen-
i ses, s ino las p r o p i a s declaraciones 
i y las p rop ias defensas. 
F a l t a de ser iedad s e r á eso, s i no 
I es f a l t a de m e m o r i a . 
causa, y que v i v e n o lv idados , pre te 
r i dos , menosprec iados , ahora que eu 
manos de su e x - í d o l o e s t á l a l l ave 
de l a despensa. 
S iempre f u é a s í en l a p o l í t i c a per 
sona l i s t a ; s i empre f u e r o n ú l t i m o s 
lo¿í que t e n í a n derecho a ser p r i m e 
ros, en nues t ras s i tuac iones p o l í t i c a s 
y gube rnamen ta l e s . 
m á s A d r i á n B o l a ñ o s , reo de u n de- l l a m a d a a d e t e r m i n a r l a f o r m a en t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o de esta A u -
l i t o de asesinato a q u i e n se le ha que d e b í a p rac t ica rse l a p r u e b a no d ienc ia , ha revocado u n f a l l o de la 
impues to la ú l t i m a pena, esto es, p i d i ó que se s e ñ a l a r a u n plazo a los [ i n f e r i o r i d a d . 
la de m u e r t e en v i l g a r r o t e . pe r i tos pa ra que d u r a n t e é l . obser-1 R e f i é r e s e a u n Juic io de m e n o r 
B o l a ñ o s que, s e g ú n se declara v a r a n a l reo, n i a l T r i b u n a l corres-, ' c u a n t í a que, en cobro de la c a n t i -
p robado , lejos de ser loco , i d i o t a o p e n d í a s e ñ a l a r l o de o f i c i o , n i t am-1 dad de 1.000 pesos, i m p o r t e de u n 
i m b é c i l gozaba, cuando o c u r r i ó , el poco puede decirse que los pe r i to s \ p a g a r é , p r o m o v i e r a e l doc to r Cam-1 V e r g a r a , acusado de r o b o . — L o de-
hecho o r i g i n a r i o de la causa, de sus neces i ta ran de él pa ra d i c t a m i n a r , < pos, a n o m b r e del s u b - D i r e c t o r del i f e n d i ó e l doc to r R a m i r o M a ñ a l i c h 
E S P R O C E D E N T E C O N D E N A R C O M O L I T I G A N T E T E M E R A R I O Y 
D E M A L A F E A Q U I E N N E G A N D O L A E X I S T E N C I A D E L A O B L I -
G A C I O N Q U E C O N T R A J O , L I T I G A P A R A N O C U M P L I R S U 
C O M P R O M I S O . — ' O T R A S N O T I C I A S . 
no pa ra los que a ú n d e b í a n v h - , ^ 
De c o n f o m i d a d con las a legac io- ) s e ñ o r N i c o l á s de C á r d e n a s , que se I e l n i o n t e ; aque l lo del contraf en 
- A — I - r . — ^— — — — i — bueno p a r a e l f i lósofo de r está 
m á s no para los que nada t l n t ^ ' 
que ver con el d i u r é t i c o W 
c i d e n t a l m e n t e lo d i r ige la w Ac' 
d e n t a l m e n t e , f í j a t e . E l l a d i ' a<:ci" 
que cuantas veces la ley U r n e u í 0 
lo esencia l del ciudadano 
sa, p o r q u é no l lega h a s t a ' a l l í a • 
mecq y C o m p a ñ í a , f ab r i can tes del 
expresado c o ñ a c . 
M A S S E N T E N C I A S . 
Se absuelve a E m i l i o Pedroso 
Acuso recibo de " L e t r a s " , sema-
n a r i o l i t e r a r i o , de B a ñ e s , Or i en t e . 
E L b o n i t a y amena p u b l i c a c i ó n . 
F i g u r a en t re los co laboradores de 
" L e t r a s " , P r i m i t i v o Cordero L e i v a , 
u n i n t e l i g e n t e de q u i e n h a b l é con 
encomio , en esta s e c c i ó n , hace pocos 
d í a s . 
Deseo l a r g a v i d a a l n o v e l compa-
ñ e r o . 
facul tades menta les , se dedicaba a porque , aunque no se conocen los i Cen t ro de Dependien tes doc to r A n 
ges t ionar l icencias en las of ic inas t é r m i n o s de su d i c t á m e n , que emi-1 d r é s F e r n á n d e z Paez, c o n t r a F ü o -
m u n i c i p a l e s y c u l t i v a b a re lac iones t i e r o n o r a l m e n t e , nada a u t o r i z a a i r e n t i n o F e r n á n d e z , 
de a m i s t a d con e l j o v e n E n r i q u e a f i r m a r que no t u v i e r a n per fec to j E l Juez d e c l a r ó s i n l u g a r l a de-
G u i l l é n T o r r e s , en cuya c o m p a ñ í a , c o n o c i m i e n t o de l estado m e n t a l del m a n d a y c o n d e n ó a l ac tor a l pago 
G e le v e í a con f recuenc ia . j reo, respecto del cua l d e b í a n d ic t a - j de las costas. 
U l t i m a m e n t e , po r causas que se ' m i n a r , en aque l m o m e n t o , pues "d^ i I n c o n f o r m e , el doc to r Camipos 
desconocen, B o l a ñ o s se h a l l a b a re- no ser a s í h u b i e r a n pedido l a sus - j a c u d i ó en a p e l a c i ó n so l i c i t ando , no 
sen t ido con su a l u d i d o a m i g o . ¡ p e n s i ó n de l a s e s i ó n de l j u i c i o o r a l i s ó l o que l a sen tenc ia fue ra revoca-
Y , e l 8 de J u n i o de l pasado a ñ o , i por e l t i e m p o necesario p a r a r e - ' da, sino que F e r n á n d e z Solis f u e r a ' do de d e f r a u d a c i ó n ' a la A d u a n a , 
e n c o n t r á n d o s e G u i l l é n compramdo : conocer y observar a l procesado co- ' condenado a l pago de las costas co- ge condena a A n t o n i o M a r t í n e z 
tabacos en u n i ó n de o t r o a m i g o en mo a u t o r i z a el a r t í c u l o 725 de la ; m o l i t i g a n t e t e m e r a r i o y de T ^ ^ S L 1 j^inaves, por" robo a 4 meses de 
arres to mayo r . 
A I n i e l d o C l a v i j o A g u i a r , acusa-
do de d i spa ro y les iones .— Defen-
d i ó e l d o c t o r F e l i p e G o n z á l e z Sa-
r r a í n . 
A Cefer ino L ó p e z Velazco y A l -
f redo G u i t i a n Ronco , acusados de 
d e f r a u d a c i ó n a l a p r o p i e d a d indus -
t r i a l . 
Y M a n u e l G o n z á l e z Acos ta , acusa 
. r i s d i c c i ó n de aquel la . . No te Pnf J"" 
. n i a r r o j e s l a ca r t a : lee En lo l 
c i a l de l c iudadano , en lo p r W 1 1 ' 
men te esencial , manda el Cieln 
LUÍ-
t a l q u i e n t iene Poderes récibr^ll 
A M a n u e l G o n z á l e z D í a z y J u l i o 
L ó p e z R o d r í g u e z , p o r t e n t a t i v a de 
robo f l a g r a n t e , e l p r i m e r o a 2 me-
ses de a r res to m a y o r y e l segundo 
q u i e n e n l a t i e r r a represent'a o 
m o d a m e n t e a l C ie lo ; y en IQ accide 
c i e lo : l a a u t o r i d a d c i v i l . L o den iL 
meterse en camisas de once var eS 
es u s u r p a c i ó n de atribuciones S; 
cuando se m e t e n en esas camisas 
cuando u s u r p a n a t r i b u c i ó n ^ ]00 
De acuerdo con e l r edac to r de los 
" P u n t o s de v i s t a " , en que e l gobier-
no debe acelerar l a r e a l i d a d de l em 
p r é s t i t o ; f i r m a r s e l a e sc r i t u r a , i m -
p r i m i r s e los bonos, a c t i v a r l a en t r ega 
de m i l l o n e s . Bas t an te se ha espera 
do, bastantes, demoras e i n t e r r u p c i o -
nes ha t en ido esa m e d i d a suge r ida 
po r los ameri-canos y de veras nece^ 
sa r ia a l r e s t ab l ec imien to del c r é d i t o 
n a c i o n a l . 
Pero ñ o estoy con fo rmes en que si 
se espera a M a r z o , pa ra pagar lo que 
se debe, y a no h a r á f a l t a p o r q u e 
e s t a r á c o r r i e n d o e l d i n e r o de l a za-
f r a . Con esto no he conven ido n u n -
ca, con lo de que los buenos precios 
de l a z ú c a r hagan innecesa r io que 
cobren los infe l ices cesantes, a r ro-
la v i d r i e r a de l c a f é s i to en l a es- L e y de E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a t l . ¡ f é . 
q u i n a que f o r m a n las cal les 10 de | C O N S I D E R A N D O que debe ap re -1 Y t a l c u a l lo i n t e r e s ó el doc to r 
Oc tub re y M a n u e l de l a Cruz , en es- • ciarse l a c i r c u n s t a n c i a de a l e v o s í a ! Campos, l a Sala, a l revocar e l fa-
ta c i u d a d , se le a c e r c ó B o l a ñ o s por • como c u a l i f i c a t i v a de l de l i t o de ase- l i o de re fe renc ia , condena l a deman 
d e t r á s , es tando G u i l l é n desp reven i -1 s ina to , no s ó l o cuando e l c u l p a b l e dado a pagar a l ac to r la s u m a re-
do, y de i m p r o v i s o , s i n p r o n u n c i a r j p repa ra o escoge p r e v i a y d e l i b e r a - j c l amada y sus intereses legales des- , 
p a l a b r a n i fue ra no t ada su l l egada , 1 damente medios , modqs o f o rmas de l a i n t e r p e l a c i ó n j u d i c i a l , i m p o - i a x ^ f ^ n r i n r ^ e ? ' n r m n t n 
le a s e s t ó dos golpes c o n u n c u c h i l l o i pa ra e j e r c i t a r sobre seguro y s in n i é n d o l e las costas en l a f o r m a so- L t ñ n íf ^ o L c v- 91 £ 1 ^ ¿ r -
r iesgo p a r a su persona su c r i m i n a l l i c i t a d a , é s t o es, como l i t i g a n t e t e - | .̂ an°' ® J^f 3^8, y ¿ i Qia8 ae p r i " I la sociedad, aunque a ella natura! 
p r o p ó s i t o , s ino t a m b i é n cuando s in . m e r a r i o y de m a l a f é . 1 £ ^ o r r e c c i o n a i . ¡ m e n t e i n c l i n a d o , como que la soci 
haber los e l eg ido de a n t e m a n o l a s ' L o s f u n d a m e n t o s de l f a l l o de la ^tentído a agente de U AuToridad i dad 86 C°mP0n!e de, h o ^ e 6 y ios 
emplea consc ien temente ap rovechan 1 ^ p . , , ^ ^ , , in,,tar.r.if. n c n n t i n n a f t f ó n o * * ^ f . ® ae i a A u t o r aaci, • -
do las c i r cuns tanc ias de l m o m e n t o | ios trascribimos c01^11111^1011 a 2 a ñ o s de p r i s i ó n co r r ecc iona l 
favorab les a sus des ign ios ; y c o n - ; , ^ « * _ _ . . - _ _ 
de r e g u l a r t a m a ñ o , h o j a ancha y ' d e ( s i g n á n d o s e en la sentencia que e l , 
p u n t a b i e n aguzada. procesado que se h a l l a b a r e sen t ido 
que t r a í a envue l t o en u n papel b l a n 
co, s i n sacar e l c u c h i l l o de l pape l , 
c a u s á n d o l e he r idas que d e t e r m i n a -
ron su m u e r t e a los pocos m o m e n -
tos. 
E l c u c h i l l o u t i l i z a d o era nuevo , 
poderes c iv i les no t ienen derecho 
m a n d a r , n i persona a lguna dobor 
de obedeced. L a ley pues, dirige e, 
lo a c c i d e n t a l a l c iudadano; accM™ 
t a l m e n t e lo f o r m a y nada m á s -Po, 
(£Ué? Porque l a ley no l l e g a d la 
esencia de l h o m b r e ; por que el hom-
b re es antes h o n m b r e que ciudada 
n o ; p o r q u e el h o m b r e es anterior a 
L a defensa a l e g ó en sus conc lu - • con E n r i q u e G u i l l é n en m o m e n t o 
n u e l M a r t í n e z Escobad 
C O N S I D E R A N D O : que a ú n c u a n ! 
componentes son anter iores al com-
puesto. 
P E N S I O N E S . 
OLGA. 
L a Sala de G o b i e r n o de esta A u -
siones, que en favor de B o l a ñ o s , ¡ en que é s t e , desprevenido estaba re do e l demandado F l o r e n t i n o Fer- ' d i enc ia ha concedido u n a p e n s i ó n 
c o n c u r r í a l a e x i m e n t e de locu ra , costado sobre la v i d r i e r a de taba- Sandez Sol is n e g ó l a cer teza del a n u a l de $662 a l a s e ñ o r a M a r í a 
p r o p o n i e n d o como p rueba l a de l M i - ! eos, se le a c e r c ó por d e t r á s y de d o c u m e n t o de fojas cua t ro de los A . Santos_y H e v i a , v i u d a del s e ñ o r 
n i s t e r i o F i s c a l , que hizo suya y , ade- ' 
m á s l a p e r i c i a l , a f i n de que fuesen 
c i tados los doctores A n t o n i o B a r r e -
ras y Carlos P i ñ e i r o p a r a que i n -
f o r m a r a n a l T r i b u n a l sobre e l esta-
do m e n t a l del procesado 
i m p r o v i s t o y s in p r o n u n c i a r u n a pa- autos p r i n c i p a l e s a l absolver posi- J u a n B . Pons, que f u é A u x i l i a r de 
l a b r a y s in que n o t a r a n su l l egada cienes dp las pruebas p rac t i cadas , la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
n i G u i l l é n n i las personas que es- en e l j u i c i o , y especia lmente de la ¡ 
t aban p r ó x i m a s , le a s e s t ó dos g o l - ! ^e co te jo , que se l l e v ó a efecto en \ A D I C I O N E S D E A P E L L I D O S , 
pes con u n c u c h i l l o que t e n í a en - ! esta segunda i n s t a n c i a en v i r t u d 1 
v u e l t o en u n papel , c a u s á n d o l e las de p r o v i d e n c i a acordada para m e - 1 Se ha concedido a l s e ñ o r E r n e s t o 
Admii t i idas las pruebas propues- j her idas que le p r o d u j e r o n l a m u e r - 1 3or p rovee r , r e s u l t a j u s t i f i c a d o a | Rodo l fo D u c a l l a a u t o r i z a c i ó n que 
tas, e l d í a s e ñ a l a d o t u v o efecto e L te , es forzoso a f i r m a r la c o n c u r r e n - i j u i c i o de l T r i b u n a l , que dicho do- i s o l i c i t ó pa ra ad ic ionarse e l a p e l l i d o | 
j ados a l a cal le s i n pagar les sus | j u i c i o o r a l y , s e g ú n se cons igna en I c i á en e l hecho de l a a l e v o s í a , pues c u m e n t o f u é f i r m a d o por e l r e f e r í - : Prendes an tepues to a l de D u c a l y 
PARA EL TOCADOR 
DE LAS DAMAS 
^ ^ ^ ^ ^ 
sueldos. 
A u n q u e se venda a dos duros el 
a z ú c a r , las conserjes de escuelas- y 
los escr ib ien tes de o f i c inas , s e g u i r á n 
en l a m i s e r i a : no t i e n e n co lonias n i 
cent ra les . 
A u n q u e en t r e e l o r o a c h o r r o s en 
los Bancos y en las cajas de los ha 
el acta, " c o m p a r e c i e r o n los docto- I l a f o r m a en que esto o c u r r i ó pone do Sol is , y es, por cons igu ien te c i e r ! n o m b r a r s e en lo sucesivo E r n e s t o 
res A n t o n i o B a r r e r a s y Car los P i - de m a n i f i e s t o el p r o p ó s i t o de l reo to su c o n t e n i d o , c o n f o r m e a l ar- R o d o l f o Prendes y D u c a l , cuya a u -
ñ e i r o , quienes j u r a r o n d e s e m p e ñ a r ! de asegura r l a e j e c u c i ó n d e l d e l i t o t í c u l o m i l doscientos v e i n t i c i n c o e n ; t o r i z a c i ó n no s u r t i r á efecto m i e n -
b ien y f i e l m e n t e s u c o m e t i d o , i n f o r - i s in r iesgo pa ra su persona p rove - r e l a c i ó n c o n e l de m i l doscientos I t r a s no se anote e n el R e g i s t r o C i -
m a n d o a l T r i b u n a l y con tes tando a ¡ n i e n t e de l a defensa que p u d i e r a j d iec ioho, de l C ó d i g o C i v i l . | v i l de l pueb lo de l a n a t u r a l e z a d e l 
las p regun ta s que le f u e r o n h e - I hacer l a v í c t i m a . C O N S I D E R A N D O : que del c i t ado in te resado , a l m a r g e n de l a i n s c r i p -
chas ." C O N S I D E R A N D O que en c u m p l í - j d o c u m e n t o aparece que Solis r e c i - 1 c i ó n áe su n a c i m i e n t o . 
E l T r i b u n a l de r e fe renc ia l o cons- < m i e n t o de lo- dispues to en e l a r t . ¡ b i ó de A n d r é s F e r n á n d e z y Paez 
cendados, l a v i u d a d e l ve t e r ano , e l ) t i t u y e r o n e l p res t ig ioso Pres iden te 70 de l a Orden 92 de 1899 este T r i ! m i l pesos que se o b l i g ó a pagar el i I g u a l a u t o r i z a c i ó n se h a c o n c e d í 
v i e j o j u b i l a d o , los m i l y m i l desven- i t i t u l a r de l a A u d i e n c i a de la Ha- : b u n a l ha examinado las a c t u a d o - i v e i n t i c i n c o de D i c i e m b r e de m i l no- I do a l s e ñ o r F r anc i s co J u l i á n Cobo 
tu rados que f u e r o n lanzados a l h a m - 1 b a ñ a doc tor B a l b i n o G o n z á l e z ; los nes y no ha encon t r ado en el las ; vecientos v e i n t i u n o , p o r lo que ea i y G o r d o n para i n v e r t i r sus nombres 
b re por el rea jus te , c o n t i n u a r á n m i - M a g i s t r a d o s doctores M a r t í n Aros - i n i n g ú n m o t i v o de c a s a c i ó n p o r q u e ' '< incues t i onab le e l derecho que a s í s - i y n o m b r a r s e en lo sucesivo F r a n -
serables, p o r q u e no t i e n e n cent ra les i t e g u i , R a m ó n G o n z á l e z A r a n g o . y ' b r a n t a m í e n t o d e f o r m a n i po r i n - í te a l ú l t i m o pa ra r e c l a m a r aque l los j cisco Cobo y G o r d o n . 
n i co lonias , n i pueden c o r t a r c a ñ a , i L u i s L e ó n M e r c o n c h i n i y e l Juez f r a c c i ó n de l e y . " | po rque e l a r t í c u l o m i l setecientos 
p o r ancianos y po r enfermos . [ de P r i m e r a I n s t a n c i a d o c t o r Fer - I Ordena l a Sala pasen las a c t ú a ! set^pientos c i n c u e n t a y t res de l Có- C O N T R A U N A C O N C E S I O N H E -
Ese d i ñ e r o e s t á hac iendo f a l t a h a - . nando de Zayas. ¡ cienes a l M i n i s t e r i o F i s c a l p a r a que d igo a l que antes se hace m e n c i ó n C H A A L A C O M P A Ñ I A U R B A N I Z A 
ce m á s de u n a ñ o , a sus l e g í t i m o s | Condenado B o l a ñ o s como a u t o r 1 exponga s í cree ex i s tan m o t i v o s de dispone que e l que recibe d i n e r o i D O R A D E L P A R Q U E Y P L A Y A 
d u e ñ o s . E l comerc io m i s m o , que con de u n d e l i t o de asesinato c u a l i f i c a - | e q u i d a d o de conven i enc i a p ú b l i - * en p r é s t a m o e s t á o b l i g a d o a devol -
l a za f ra r e c i b i r á u n a sa ludable i n - ; do p o r l a a l e v o s í a , con l a ag ravan- i ca que aconsejen l a no e j e c u c i ó n de ver a l ac reedor l a c a n t i d a d r e c i b í - l 
y e c c i ó n , necesi ta c o b r a r l o que le de- te de uso de a r m a p r o h i b i d a , a la j l a pena impues t a . i d'a, y e l mí.1 c ien to v e i n t i c i n c o q u e ! 
ben. No h a y r a z ó n que exculpe a los j i n d i c a d a pena, le f ué a d m i t i d o d e l Suscr iben esta sen tenc ia e l í l u s - ' las ob l igac iones pa ra cuyo c u m p l í - I 
que h a n d e m o r a d o , en to rpec ido , obs-1 derecho en su benef ic io y a l p r o p i o ! t r ado Pres iden te de l a Sala doc to r m i e n t o se haya s e ñ a l a d o u n d í a i t a A u d i e n c i a se h a establecido u n 
t a c u l í z a d o , u n a o p e r a c i ó n de v i d a o t i e m p o establecido p o r l a defensa, l J o s é V T a p i a y los M a g i s t r a d o s c ie r to , s e r á n ex ig ib les cuando ese i recurso contencioso po r d o ñ a M a r í a 
m u e r t e , p a r a i n n u m e r a b l e s hogares j recurso de c a s a c i ó n , recurso que ya doctores J i í a n G u t i é r r e z Q u i r ó s , d í a l l egue . ' d e l P i n o Gaspar y M u ñ o z c o n t r a e l 
cubanos. T -v . . , T X J l a n o m b r a d a Sala de lo C r i m i n a l E d u a r d o A z c á r a t e , Pedro P a b l o Ra- C O N S I D E R A N D O : que, a t eno r i acuerdo adoptado po r e l A y u n t a -
J . N . A R A M B U R U . de l T r i b u n a l S u p r e m o dec la ra sin b e l l , I b r a h í n C o s í o , A d r i a n o A v e n - de lo p r e s c r i t o en los a r t í c u l o s m i l m i e n t o de M a r i a n a o , en s e s i ó n ex-
Ijugar, po r ios s i gu i en t e s 
men ta s : 
Siendo Ponen te e l 
J A B O N 
Caslilla Perfümado | 
D E K N I G H T I 
Dcíicniíc el cati: contri I ^ 
los efectos del sire Irio, ^ 
U intemperie y «mbios | 
brasa» de temperatura. 
Ovalado para el Tocador. 
Redondo para el Safio. 
DROGUERIA 
SARRA 
L a n d a . — L e t r a d o R. 
c u r a d o r Fra tes . 
-Pro-
D E M A R I A N A O . 
A n t e l a Sala de lo C i v i l y de l o 
Con teno f io so -Admin i s t r a t i vo de es-
Juzgado del Oeste.—Diligei)c;;is 
p r e p a r a t o r i a s de l a v í a ejecutiva 
po r M a n u e l M e n é n d e z Bar re ra con-
t r a A m a n d o Ba l love ra s . — V í a eje-
c u t i v a . — P o n e n t e Presidente doc-
t o r M a n u e l L a n d a . — L e t r a d o doctuv 
Taqueche l . 
A V I S O A L P U B L I C O 
H A B A N E R O 
z ó n . 
Sent. N o . 140. 
i Rec ien temente c u m p l i ó " L a Vo» 
I de l a R a z ó n " , e l noveno a n i v e r s a r i o 
i de su r e a p a r i c i ó n . N o ha hecho for-
| t u n a el colega, no ha pod ido adqu i -
í j r i r casa, y e s p l é n d i d a m á q u i n a r o -
s t a t i v a ; n i puestos e lect ivos , n i g r a n -
i d e s s inecuras ha o b t e n i d o Escoto Ca-
j j r r i ó n , merce r a su l abor educadora , 
| v a l i e n t e a veces, d e c i d i d a m e n t e za 
j y i s t a s-'empre. Se m a n t i e n e como el 
| p r i m a r d í a , con las mismas planas , 
| l o s m i s m o s redactores y el m i s m o 
¡I f o r m a t o . 
j Es to en vez de a m i n o r a r los m é 
; r i t o s de Escoto C a r r i ó n los eviden-
f c í a . B i e n conocido es el c a m i n o de 
i los é x i t o s e g o í s t a s pa ra los que a , 
j ellos sac r i f i can consecuencia, honra - i 
i dez del c r i t e r i o y sana v o l u n t a d . 
| ¿ D i j e de la d e v o c i ó n de este co-
lega por el doctor Zayas, de su i r r e -
d u c t i b l e zayismo d u r a n t e los malos 
j d í a s ? Pues no h a y m á s r e m e d i o que 
| | r e c o n o c e r l a r a z ó n , l a j u s t i c i a , e l sa 
rrado derecho de p ro te s t a que es i 
P a n a d e r í a higiénica LA FAMA 
Obrap ía , 75. Teléfono A-3546 
doc to r Pedro Pab lo R a b e l ! y H e r r é 
r a . 
" C O N S I D E R A N D O que el p r i m e r 
m o t i v o por q u e b r a n t a m i e n t o de for -
m a alegado por l a -defensa en el ac-
to de l a v is ta , debe ser desest ima-
do, po rque l a c o n s t i t u c i ó n de la Sa-
la que d i c t ó l a sentencia no e s t á 
v i c i a d a de n i n g ú n defecto po r el 
hecho de que en e l T r i b u n a l f i g u r a -
j se ¿ m Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a 
P a r t i c i p a m o s a n u e s t r a c l i e n t e l a ' y a que e l a r t í 3 8 de la L e y O r g á -
que en esta casa, e n c o n t r a r á n s i em- i n ica de l Poder J u d i c i a l , . f a c u l t a al 
p r e e l ac red i t ado pan f r a n c é s , e l a b o - ' P r e s i d e n t e de l a A u d i e n c i a pa ra 
r a d o con l e v a d u r a n a t u r a l a s í como Que l l a m e a f o r m a r Sala a los Jue-
pan de V i e n a , espec ia l idad en pan ees de P r i m e r a I n s t a n c i a e I n s t r u c -
piara s a n d w i c h , a s e m í t a s de huevo cfdn de l D i s t r i t o que t u v i e r a a b ien ! s a c i ó n de A n t o n i o M a r t í n e z M a r t í -
p a r a bocad i l los , medias noches, p a l i - : des ignar , cuando por f a l t a de n ú - \ nez, c o n t r a e l f a l l o de l a Sala P r i -
t roques de huevo , coscorrones y g a l l e - ¡ mero suf ic ien te de M a g i s t r a d o s no ! m e r a de lo C r i m i n a l de l a A u d i e n -
t i c a ch ica , hacemos p a n c h i q u i t o f r a n J Pu<liera venif icarse l a c o n s t i t u c i ó n j c í a de l a Habana , que l o c o n d e n ó 
c é s . i en l a f o r m a p r e v e n i d a en los a r - en causa p o r estafa. 
Serv imos a d o m i c i l i o todos los pe-. t í c a i o s precedentes ; y si b ien en la 
d idos que se nos h a g a n con l a segu- a c t u a c i ó n no consta que e l Juez de I I N S U S T A N C I A B L E . 
r i d a d que todo es e leborado COÍI ar-j P r i m e r a I n s t a n c i a fuese designado ' E n el acto de 'la r e p e t i d a Sala de 
t í c u l o s de p r i m e r a c a l i d a d . pa ra c o n s t i t u i r la Sala an te la que lo C r i m i n a l de l 'Supremo se d e c í a -
N O T A d e b í a ce lebrarse e l j u í o l o , de e l la ' r a Insus tanc lab le e l recurso de ca-
L o s d o m i n g o s se s i rve e l pan como! apar6C:e I116 con a n t e r i o r i d a d a ese s a c i ó n que, por i n f r a c c i ó n de ley , 
todos los d í a s para a l m u e r z o y Co_j m o m e n t o f o r m a b a pa r t e de e l l a el | i n t e r p u s o el procesado S i m ó n Gon-
m i d a . i c i t ado Juez, como lo j u s t i f i c a la I z j éz R o d r í g u e z , -acusando de i n -
j u s t o el f a l l o de la Sala Segunda de 
Juzgado dCl Oeste.— Compañía 
azucarera " A n d o r r a " , sobre pesos. 
, c^n^mTlclento uTo y m ü S e ^ ^rordinaria 7e l o T e JunlTdel Pa: | S * C U t ^ 
cabal leroso Secretar io de l a Sa- de l r e f e r i d o C ó d i g o el demandado sado año. en su t o t a l i d a d , por el ¿ ^ l 0 ^ ° « J n v Oniriis • 
doc tor M a n u e l S. P o r t i l l o y B r u - debe pagar in tereses legales, en ; cua l se a c c e d i ó a lo so l i c i t ado por i rocu raao res L B Í r u z o j «UITU» 
funda- j d a ñ o y Pedro C. Salcedo, a s í como 
el 
M a g i s t r a d o ]a 
concepto de m o r a , desde l a i n t e r p e - ¡ l a C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a de l Par-
D í c b r e . 19 -1922 . . l a c i ó n j u d i c i a l . i que y P l a y a de M a r i a n a o , r e f e ren -
A c e p t a n d o e l p r i m e r Cons ideran- ' te las obras con t r a t adas s e g ú n es-
I N F R A C C I O N E L E C T O R A L 
D i c h a Sajía dec l a ra I g u a l m e n t e 
s in l u g a r el recurso de c a s a c i ó n de 
J o s é R u i z , i m p u g n a n d o e l f a l l o de 
la A u d i e n c i a de Santa C l a r a , que lo 
c o n d e n ó en causa po r i n f r a c c i ó n 
de l C ó d i g o E l e c t o r a l . 
E S T A F A . 
T a m b i é n dec la ra no habe r l u g a r 
l a expresada Sala, a l r ecu r so de ca-
do de l a sentencia apelada, r e f e r en 
te a l a t acha de l t e s t igo S e d a ñ o . 
C O N S I D E R A N D O : que, por lo ex-
puesto procede r evoca r l a senten-
cia apelada , excepto en l o que res-
pecta a l a t acha de l expresado Có-
digo , con las costas de l a p r i m e r a 
in s t anc ia a cargo d e l demandado , y ! C O N T R A U N A R E S O L U C I O N D E L 
c r i t u r a de 30 de J u l i o de 1917 , y 
r ^ d e m á s en cuan to a m p l i ó d icha 
c o n c e s i ó n y ~ o t o r g ó nuevos derechos 
a d icha C o m p a ñ í a c ó n re fe renc ia a 
acuerdo a n t e r i o r de l p r o p i o A y u n -
t a m i e n t o de 29 de M a y o de 1916 . 
S E x O R P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B L I C A . 
T a m b i é n se ha es tablecido an te 
' O T R A l^iro-víldencia q.ue aparece acordada 
N o tenemos d e p ó s i t o de p a l i t o s n L po r é1 ' en <íue se P e d í a a l P res iden 
de coscorrones en n i n g ú n o t ro lado . 
N o Se de j en sorprender . 
3165 26 e t 
M A R C A S Y P A T E N T E 
R I C A R D O M O R E 
Ingeniero I n d u s t r i a l 
Fx-Je fe de los negociados de Marcas 
• Patentes. 
20 años , de p r á c t i c a . 
Barat i l lo , 7, altos. T e l é f o n o A - 6 4 3 » . 
Apartado n ú m e r o 796. 
te de l a A u d i e n c i a l a d e s i g n a c i ó n 
de u n M a g i s t r a d o pa ra co-H^letar 
la Sala; todo lo que demues t r a , que 
su d e s i g n a c i ó n no fué para i n t e r v e -
n i r solo en este j u i c i o s ino para 
que f o r m a r a par te de l a Sala i n t e r -
v i n i e n d o en todos los apun tos ' de 
que h a b í a de conocer ; y. en cuanto 
a la no j u s t i f i c a c i ó n de que exist ie-
r a i m p o s i b i l i d a d de i n t e r v e n i r c in -
co Mags t rados t i t u l a r e s en el j u i -
IO C r i m i n a l de la A u d i e n c i a de la 
Habana , que lo c o n d e n ó en causa 
Por lesiones, 
L A L I C E N C I A A L P R E S I D E N T E 
D E L A S A L A D E L O C I V I L , 
s in hacer especia l d e c l a r a c i ó n en 
cuanto a las de l a segunda, enten-
d i é n d o s e aque l las impues ta s po r te-
m e r i d a d o m a l a fé a los efectos de 
la O r d e n n ú m e r o t res de m i l nove- el p r o p i o T r i b u n a l de lo C i v i l y de 
cientos uno . i lo C o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o de 
F A L L A M O S : que debemos r e v o - ! esta A u d i e n c i a u n . recurso conten-
car y revocamos l a sentencia apela- 1 cioso por don R a ú l F e r n á n d e z y Me-
da, excepto en e l e x t r e m o respect i - I deros c o n t r a r e s o l u c i ó n de 30 de 
vo a la tacha del t e s t igo S e d a ñ o 1 Agos to de l pasado a ñ o , de l s e ñ o r 
en e l que l a de jamos subs i s ten te ; ! P res iden te de l a R e p ú b l i c a , que de-
dec la ramos con l u g a r la demanda c l a r ó s i n l u g a r los recursos de alza-
es tab lec ida p o r A n d r é s F e r n á n d e z da establecidos por el r e c u r r e n t e y 
Paez c o n t r a F l o r e n t i n o F e r n á n d e z o t ros c o n t r a r e s o l u c i ó n de l Secreta-
S o l í s , a l que condenamos a que pa- r i o de J u s t i c i a de 18 de J u l i o del 
gue a a q u é l m i l pesos en moneda 1 p r o p i o a ñ o , que r e s o l v i ó los recur-
del curso l e g a l y sus Intereses le- I sos establecidos con m o t i v o de las 
gales desle a I n t e r p e l a c i ó n j u d i - l oposiciones v e r i f i c a d a s pa ra c u b r i r 
c i a l ; I m p o n e m o s a l d icho demanda- ¡ qu ince plazas d e l Cuerpo de aspi-
do las costas de l a p r i m e r a in s t an - i r an tes a cargos de Reg i s t r ado re s de 
c í a , c o m o l i t i g a n t e t e m e r a r i o y de i la P r o p i e d a d , 
ma la fé a los efectos de la Orden 
Juzgado del Oeste .—Alfredo Ke-
n o r i d o c o n t r a Pedro Sterian.—Em-
bargo p r e v e n t i v o . — Ponente Presi-
dente doc to r M a n u e l Landa . —Le-
t rados C a r t a ñ á y Buneo.—Procura-
dores A l v a r e z y Cardona. 
Juzgado del Nor te .—Gui l le rmo 
M o r e j ó n cont ra J o s é Solana y Las-
t r a , — M e n o r c u a n t í a . — Ponente 
M a r t í n e z Escobar , — Letrados: 
N ú ñ e z R o s s i é y P l á . Procurador Lia 
ma . 
Juzgado del Es te ,—Edgardo Ra-
b e l l y V i l l a con t r a l a suces ión de 
J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , — M a y o r cuan 
t í a . — Ponen te : Sr. M a r t í n e z Esco-
b a r — L e t r a d o s Sres. N ú ñ e z y A. Al-
varez, 
N O T I F I C A C I O X E S 
R E L A C I O N de las personas que tie-
n e n N o t i f i c a c i ó n en el d í a « 
h o y , e n l a A u d i e n c i a , Secretaria 
de lo C i v i l y de l o Contencioso. 
A d m i n i s t r a t i v o : 
t res de m i l n o v e c i é n t o s u n o ; y no ! S E Ñ A L A M I E N T O S D E J U I C I O S 
hacemos d e c l a r a c i ó n especial de las , O R A L E S P A R A E L D I A D E H O Y . 
mismas e n c u a n t o a las de la se-
segunda ," Sa la P r i m e r a de lo C r i m i n a l . 
H a comenzado a hacer uso de l a 
l i cenc ia de c u a t r o meses que po r en ^ A S U N T O D E L C O Ñ A C D O M E C Q 
f e r m o y con sue ldo hubo de conce-
der le la Sala de G o b i e r n o , e l doc H a d i c t ado sentencia l a Sala Se-
t o r Oc tav io Gibe rga , P r e s i d e n t e de Sunda de lo C r i m i n a l en la causa 
L e t r a d o s : .. 
G i o r d a n o H . D o m ; Ju l i o de a 
T o r r e ; L a u r a B e t a n c o u r t ; Aureuc 
A . M a r u r l ; L u í s I . N o v o ; Isidoro 
Gozo; R a ú l de C á r d e n a s ; Guiuer 
. mo ' R, M u ñ í z ; Franc isco F ^ a n ^ l 
¡ A n d r é s A n g u l o P é r e z ; Pedro H e m 
r a ; Car los E , de la Cruz; Jesús 
¡o nada au to r i za a suponer que los ; la sala de lo €íyí1 ^ de lo Conten-1 i n s t r u i d a a E m i l i o A s e n j o D í a z con 
A C E I T U N A S M A N Z A N I L L A 
E s p e c i a l e s E N X E B R E 
( D E S E V I L L A ) 
Receptor , J A C I N T O R O D R I G U E Z , S. I g n a c i o 42 . 
Se Tenden en los es tablec imientos b ien su r t idos . A d v i é r t e s e a los con-
sumidoreg que los galones de tan exqu i s i t a acei tuna cont ienen t res 
l i b r a s netas, y dos las ined ias latas. 
h u b i e r a , pero en todo caso e l lo no 
c o n s t i t u i r í a un q u e b r a n t a m i e n t o de 
f o r m a , s ino s ó l o una i r r e g u l a r i d a d 
en l a d e s i g n a c i ó n , con l o cua l no 
q u e d a r í a i n f r i n g i d o un precepto de 
I c a r á c t e r esencial cuyo i n c u m p l i m i e n 
j to p u d i e r a t r anscender a l a va l idez , 
de l a a c t u a c i ó n de los componen-
tes de l a Sala f o r m a d a n o obstante 
c í o s o - A d m i n i s t r a t i v o del T r i b u n a l 
Supremo. 
R E L A C I O N D E V I S T A S P A R A 
H O Y . 
Q u e b r a n t a m i e n t o e I n f . L e y . — 
A u d . — Santa C l a r a , — J o a q u í n P o m 
m o t i v o de l a f a l s i f i c a c i ó n de l "Co-
ñ a c D o m e c q " . 
Es A s e n j o condenado , como au-
tor de u n d e l i t o de f a l s i f i c a c i ó n de 
marca i n d u s t r i a l , a l a pena de 1 
a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de p res id io 
co r recc iona l . 
L a r e l a c i ó n de hechos probados 
C o n t r a A n d r é s Sauter p o r Es ta fa . 
Defensor T o r r e s . 
C o n t r a M a n u e l Car re ras por le-
siones. Defensor S a r r a í n . 
C o n t r a D o r o t e a Cal le jas por Es-
tafa . Defensor S a r r a í n . 
C o n t r a P a n t a l e ó n Q u i ñ o n e s po r 
Lesiones, Defensor Ramos . 
^ i o n a r i o s l e g a l m e n t e capac i tados cosin 
| pa ra c o n s t i t u i r l a , s ino que s ó l o re- j 
s u l t a r í a desa tend ida un'a recomen-
d a c i ó n de l c i t ado a r t , 38 en e l cua l 
e p rev iene a l P res iden te de l a A u 
Sr. 
lOd-17 
I n f , L e y . — A u d , — H a b a n a , A n -
ton io F e r n á n d e z L ó p e z , p o r A t e n -
d ienc ia que p r o c u r e s i e m p r e antes J p ^ c ^ J i f ' ^ t r ^ 0 F e l i p e 
de l l a m a r Jueces, c o n s t i t u i r l a Sa- G o n z á l e z S a r r a í n , P o n e n t e : S r . Co-
la s e g ú n lo dispuesto en e l a r t . 25 
de la c i tada L e y O r g á n i c a , I r " 1 — ^ — ^ . 
C O N S I D E R A N D O que l a defensa n A u d - H a b a n a — J u 
110 ( i a m o o a y M a r t í n e z , p o r H o m i -
c id io . L e t r a d o F e l i p e G o n z á l e z Sa-
que sostuvo en sus conclus iones p ro 
vis ionales y luego en las d e f i n i t i v a s , r 
que e l procesado estaba loco cuan- ¡ ' PoTiente: Sr- Salcedo, 
do c o m e t i ó e l d e l i t o , p r o p u s o ent re 
otras pruebas , que f u e r o n a d m l t i -
S a l a Segunda de lo C r i m i n a l . 
C o n t r a J o s é B a r b a s á n , p o r Ro-
bo, Defensor M á r m o l . 
C o n t r a Es t an i s l ao M e l í t ó n , por 
Disparo , Defensor Z a y d í n . 
A g u a d e 
n d e l D r . J O H N S O 
Sala Telrcera de lo C r ú n l n a l . 
C o n t r a . Pedro V i d a l , p o r h u r t o . 
Defensor L o m b a r d . 
C o n t r a D o m i n g o R o d r í g u e z , po r 
Robo. Defensor A e d o . 
C o n t r a Carlos F r a g a , po r Dispa^ 
ro . Defensor L o m b a r d . 
C o n t r a Carlos P é r e z , p o r R a p t o , 
Defensor Z a y d i n , 
PREPARAOS : : t a i 
con l a s E S E M I Á S 
más í í o a s : : : 
ESQUISÍTA ÍARA EL BAflO Y EL PARüELQ. 
Be venta: DRCGÜERIA JOHNSON, Obispo 36, ssqtiína a Agniar. 
Siendo Ponen te e l M a g i s t r a d o 
doc to r Ca r los V a l d é s F a u l i y Cha-
p p o t i n , 
"Que e l procesado e n esta causa 
E m i l i o A s e n j o y D í a z p o s e í a u n a l -
m a c é n de bebidas en e l c a l l e j ó n de 
San M a r t í n n ú m e r o 10 en e l ba-
r r i o de l Cer ro , de esta c i u d a d , y 
a l l í f a b r i c a b a u n l i c o r que expen-
d í a con l a m a r c a " C o ñ a c D o m e c q " , 
la c u a l se e n c u e n t r a I n s c r i p t a a fa-
vor de P e d r o Domecq y C o m p a ñ í a 
y l a que f a l s i f i c a b a e l procesado, 
a s í como e l l i c o r que preparaba , po-
Q u e j a . — A u d , H a b a n a , — D o l o - / n i é n d o l « ig"*163 envases, e t ique tas , 
das, l a de pe r i t o s m é d i c o s pa ra oue res I b a ñ e z y Sac0' c o n t r a a u t o de ™rc50S' etc., que los l e g í t i m o s , a 
i n f o r m a r a n a l T r i b u n a l sobre su i 28 de Nov.ieinbre_ de 1922 en c&iJ, ̂ ú9.^Jtíl̂ L^° ̂  oĉá.n: 
estado m e n t a l , y p r a c t i c a d a esta 
prueba en el acto de l j u i c i o o r a l del 
modo como f u é p ropues ta , no í n f r i n - . . ,„ .... " i q u e l . u n pedazo, 200 papeles f inos , ^a el (Ha de hoy , jueves 25, son las 
! 2.000 e t ique tas dobles, 10 papeles j s i gu i en t e s : 
j de e n v o l v e r bo te l l as , 182 b o t e l l a s ! J u z g a d o de l N o r t e . — J o s e f a Pe-
g0 | v a c í a s , 39 cajas v a c í a s . 72 corchos ¡ r e i r á c o n t r a " L a U n i ó n L a t i n a " , 
i F i g u e r a s ; F e r m í n A g u i r r e ; 
t a ñ o S o c a r r á s ; Oscar M i ñ o s o ; J » ^ 
J o r í n ; Sant iago G. de Celis; R o Q ^ 
V . A r t e a g a ; A l f r e d o M a n r a r a ; w 
m ó n G o n z á l e z B a r r i o s ; J o s é K- 1 
Cue to ; E . L ó p e z V i v i g o ; Jos© • 
Gay; C. S á n c h e z V i l l a r e j o ; Jose Ia; 
J i m é n e z ; M a r i o D o r t a Du( iue ' 'ñ 
n u e l Secados; Feder ico t 'asta" . 
da ; Oscar R a m í r e z ; C. Guerra 
t r a d a ; G a b r i e l Costa Cueto ; K a i * . 
de C ó r d o b a ; Oscar Edr€I i :a ' e s -
carpo L u j á n ; Francisco V3^ pé-
J u a n de Dios R o m e r o ; J 0 6 6 ^ Toa. 
rez ; F ranc i sco de l a ^ l ^ ^ r t 
q u í n O c h o t o r e n a ; M i g u e l í erreg 
R a ú l F . Mederos . 
P rocuradores . -
C á r d e n a s ; C a l a h o r r a ; HUIlaadi: 
Casaseca; P e ñ a l v e r ; "^aniz, 
l i o ; J u a n A . ^ ^ ^ c o ; ^ 
tez : R u b í d o ; * u¿1 
r edo ; P e r d o m o ; T r u i i l l o - A - . B . 
c í a R u i z ; Granados ; L d a e w , ^ . 
Granados ; R i n c ó n ; L ^ V ^ r a ; 
M ' o n t a í l v o ; M e n é n d e z , K ^ g 
r a ; S i e r r a ; R e n d ó n ; Leoanes. 
V o l o m a r a ; S p í n o l a l a . 
M a n d a U r i o s y P 8 ^ * ' 0 
J i m é n e z ; Ado l fo ^ ^ 
Z; A u r e l i o f . 
m a n ; F ; r n « t ° * 
Gar-
por C o n t r a M a n u e l B o n f a r i ñ a s , 
Lesiones. Defensor F o n t , 
S A L A D E L O C I V I L . 
Las vis tas s e ñ a l a d a s en la Sala sa por r o b o , — L e t r a d o F r a n c i s c o • dose P r o d u c t o q u í m i c o y m a t e r i a l 
F é l i x Ledón*, Ponen t e : Sr F e r r e r ' ciue einPleaba en con fecc iona r lo , j de lo C i v i l y de lo Contenc ioso-Ad-
i " ' ¡ c o n s i s t e n t e en dos c u ñ o s , u n t r o - ! m i n i s t r a t í v o de esta A u d i e n c i a pa-
rió l a . Sala sen tenc iadora , los p r e - 1 
ceptos legales que se c i t a n en el I 
seguiuro m o t i v o ; po rque los p e r i t o s ! 
p res ta ron el j u r a m e n t o que l a L e y i 
exige, y a s í &e c o n s i g n a en e l acta \ 
T e l é f o n o M - 3 9 5 5 . — C u b a N o . , 
Mármina^ , de Sumar I >' ademas dos bote l las de copac m e - ¡ C o m p a ñ í a N a c i o n a l de Seguros ,— 
si b ien en f o r m a compendiosa , v ! F J ^ ^ ^ S 1 n s t £ ^ 
contes ta ron a las p r e g u n t a s aue so i zos Pi acucada se haya j u s t i f i c a d o el M a r t í n e z Escobar , — L e t r a d o s Ovíeg 
a n t ; í r ^ 0 q L ' ^ Z e ^ ^ ^ 0 % ^ ^ ^ S ^ f ? í I ^ ^ ¿ - ^ ^ * * ^ d % Oeste M a n u e l Ro-
cíe t r e i n t a d í a s que s e ñ a l a n los ar- pa ro l a de us ted , I l ^ t a c a n s n se i n i V i r t % v i r t n * 0 C 0 U t r a E ^ l l i a a N a g I e n ' s0 ' 
» t í c u l o s 363 y 365 de la L e y de l P r í n d ^n rwo \ A ^ s t d . c a i i s ^ ^ i m c i ó a v i r t u d de bre pesos,— M e n o r c u a n t í a , — P o -
y í n d , l o , D i c J d e n u n c i a d e l P r o c u r a d o r P ú b l i c o l njent^ P re s iden t e doc to r M a n u e l 
L o r e n z o 
g u e l ; S. R o d r í g u e z ; A u r e l i o ^ 0 
quez; M a r í a A . M i l l a n , f ^ ^ o W e -
varez R o m a y ; A n t o " í o Camaño 
do ; R a m ó n I l l a s ; D a ^ e l ¿ o n z á l e ^ 
E u g e n i o L ó p e z ; Rogel io ^ G. 
R a m ó n A . E s t r e l l a ; Ferna 
T a r i c h e ; F ranc i sco Zaoar ' u n 
l io M u i ñ a s ; F é l i x T ^ r e s J 0 
G. Saenz; J o s é S. V i l l a l b a - ós; 
A. D u m a s ; Francisco ^ - ]beTto 
F i l i b e r t o F . de C á r d e n a s . ^ 
V a l d é s F a u l y : R i c f d o 1 ^ Cardo^--
t o n i o C o m o g l i o ; Gsva do T-
A . R o y o ; Pedro ^ e l l ó j 0 s é 
M a r q u e t i ; Jorge M . 
Cosslo^ 
DIARIO DE LA MARINA Enero 25 de 1923 ANO XCI 
H A B A N E R A S 
E N N O C H E D E G A L A 
tolio-
teatro 
de la suer te . 
El -
doble incen t ivo era ayer , en 
r n da elegante de l a noche, el 
tan Ijos N i ñ o s y ser d í a de 
ID oda. 
nuevf c in ta , p r ó d i g a en pasa-
. os es la ú l t i m a c r e a c i ó n 
3 e S H a ^ < i L i o y d . 
^ c t o r Tany s i m p á t i c o . 
n un gracejo i n i m i t a b l e . 
x la concur renc i a , n u m e -
la vez Qne d i s t i n g u i d a , como 
r06a ,0 los m i é r c o l e s , u n g r u p o de 
?jemPre 
^ U ^ o n d e s i t a de Ja ruco . 
María Teresa T r i a y de G i l de l 
i Josefina F e r n á n d e z B l an co de 
^ ' ^ ñ o y P i l a r R e b o u l de F e r -
nándeí 
. na D í a z de A r m e n t e r o s , A m « l i a F e r -
n á n d e z de A l m e y d a e Isabel Roger 
de F e r n á n d e z . 
L o l i t a Q u i n t a n a de Angones . 
G e n t i l í s i m a ! 
Y T u l i t a Bosque, t a n be l l a , t a n 
in t e re san te , comple t ando é s t a pa r to 
de l a r e s e ñ a . 
S e ñ o r i t a s . 
L a l i n d a C a r m e n c i t a Rams . 
F l o r y J u a n i t a M e n é n d e z , M a r i -
na G a r c í a M e i t í n y las dos encanta-
doras h e r m a n a s Esperanza y E m m a 
V i d a l . , 1 
A m p a r o P e r p i ñ á n , B e b i t a H e r r e -
ra , N e n a A l z u g a r a y , Cus i ta P e r k i n s 
y l a adorab le C u q u i t a H e r n á n d e z 
G u z m á n . 
M a r í a Galb is . 
M u y b o n i t a y m u y elegante. 
P i l a r Bauza , Cach i t a F e r n á n d e z 
E l g r a n b a i l e d e l a " C r e c h e " 
naei. „ ^ a w u i a Fernandez 
panlette Gojcoechea de Mendoza , | Roger , A n g é l i c a Curbe lo , L u c í a S u á -
pogrfia A l t u z a r r a de R o c a f o r t y | rez, C a r m e n C a m p i ñ a , L o l i t a Gar-
p e r n á n d e z de Velazco de | c ía y M a r í a A m e l i a Reyes G a v i l á n 
jiontalvo-
Marta Sierra de L a v e d á n , E l a 
O'Farrill de Bay, H i l a r i t a F o n t s de 
jfartínez F a b i á n , Nena A v e n d a ñ o de 
ganteiro A l i c i a H e r r e r a de G o v a n -
(es, Adriana F a u r é s de M i g u e l , A n i -
ta Salazar de Cabarrocas y l a gen-
xji esposa del q u e r i d o c ron i s t a de 
Y .las bel las y m u y graciosas M a -
r í a L u i s a A r a l u c e , Beba M o n t a l v o 
y E s t h e r G o n z á l e z C h a r t r a n d . 
Se e x h i b i r á de nuevo hoy la p re -
ciosa c i n t a L o s N i ñ o s en las tandas 
elegantes de la t a rde y de la no-
che. 
E n e l t u r n o de las ocho h a r á su 
Iía Discusión, E v a n g e l m a de l a V e - | p r e s e n t a c i ó n el no tab le g u i t a r r i s t a 
|a de Céspedes . e s p a ñ o l A n t o n i o H e r n á n d e z 
Mercedes TJlloa de B e r e n g u e r , J u - i ; .Y A m a l i a Molina '? 
lita Perera de Demes t r e y L o l i t a I L l e g ó ayer. 
pams de Gaye. I L a famosa canc ion i s t a a c t u a r á 
María Regla B n t o de M e n é n d e z , \ por breve t e m p o r a d a en C a p i t o l i o . 
Carmelina Regueyra de C a r á s , E l e - ' D e b u t a el 2 de F e b r e r o . 
E L B A I L E A N D A L U Z 
E l t e l é fono recoge y transmite en es-
tos d í a s miles de palabras relaciona-
das con un tema ú n i c o : el gran baile 
que a beneficio de la Creche del V e -
dado se ce l ebran í en el Hotel Almen-
dares el p r ó x i m o d ía 27. 
Y en E l Encanto todo es claro in-
dicio de que esta bella fiesta de ca-
ridad h a b r á de constituir un aconte-
cimiento grandioso. L a s conversacio-
nes del p ú b l x o , el entusiasmo de la 
gente, la enorme venta que hacemos 
de los art ículos que están en armo-
nía con el carácter andaluz del baile: 
claveles, amapolas, flores y guirnaldas, 
chales, goyas, mantillas madr i l eñas , 
m a l a g u e ñ a s y jerezanas, cintillos de 
piedras y , d e flores, bolsas en forma 
de rosas especiales para bailes, pei-
netas de teja y de media teja, abani-
cos "pericones", abanicos grandes de 
"motivos" e s p a ñ o l e s , adornos de to-
das clases, cretonas, telas de flores es-
tampadas, sedas de flores, gasas « 
chiffones, satenes de "obra"', rasos de 
seda, tarlatanas, mantones de Manila, 
de los que presentamos, en el piso 
de los vestidos y sombreros, una va-
riedad e s p l é n d i d a . . . . 
— H e venido—nos dijo l i elegante 
señora Lo ló L a r r e a de S a r r á — c o n el 
objeto de ver las dos vidrieras que E l 
Encanto presenta en obsequio de las 
damas organizadoras del gran baile 
andaluz, y declaro que están muy bo-
nitas. Me han gustado mucho. 
Recogemos, con la sa t i s facc ión que 
se puede suponer, las amables frases 
de tan distinguida señora . ' 
L O S B A I L E S D E C A R I D A D 
Tenemos billetes de entrada a la 
venta para los dos grandes bailes de 
caridad, el de la Creche del Vedado, 
que se ce lebrará el próx imo 27 en el 
Hotel Almendares, y el del Aji lo Truf -
fin, que tendrá efecto el 3 de febrero 
en el Teatro Nacional. 
T a m b i é n tenemos billetes para la 
m a t i n é e infantil, que se ce lebrará , en 
el mismo teatro, el d ía siguiente, o 
sea el domingo 4 de febrero. 
4 v i s o a l a s D a m a s 
D e s p u é s de l Balance hemos reba jado los P R E C I O S casi a l a 
m i t a d en todos los a r t í c u l o s . Aproveche la o p o r t u n i a a d d-; c o m p r a r 
ba ra to u n buen P A R D E Z A P A T O S D E T I S U l i m p i o s y f inos a 
$5.00. Es una G A N G A . 
C W L I A N C 70. E L B U E N G U S T O T E L E F O N O A - 5 1 4 9 . 
Sobreprecios. 
L'na lista p r i m e r a . 
Son los de l ba i le d e l s á b a d o , el 
gran baile anda luz que se ce leb ra -
rá, como todos saben, en e l H o t e l 
Almendares. 
Abonó 100 peeos po r u n b i l l e t e 
de entrada la P r i m e r a D a m a de la 
República. 
La misma c a n t i d a d e n t r e g ó po r 
•BU correspondiente e n t r a d a u n g r u -
po de s e ñ o r a s de la a l t a clase so-
cial. 
La Marquesa de P i n a r del R í o . 
Marianita Seva de Men o ca l . 
Catalina Lasa de Pedro . 
Y Loló L a r r e a de S a r r á , O lga 
deigüe de G ó m e z Mena , T e t é S a n -
ees de M a r t í y M a r í a V i v a n c o de 
G ó m e z Mena . 
L a s e ñ o r a M a r í a I n t r i a g o de M a -
drazo, a su vez, p a g ó p o r una pape-
le t a 70 pesos. 
Y l a s e ñ o r a L i l y H i d a l g o de Co-
n l l l , a u n q u e i m p e d i d a por su duelo 
de a s i t i r a l ba i le de l a C r é c h e del 
Vedado , de la que es Pres iden ta , ha 
q u e r i d o c o n t r i b u i r con l a suma de 
200 pesos. .•• 
I g u a l c a n t i d a d a b o n ó por u n b i -
l l e t e de en t r ada la s e ñ o r a M a r í a 
L u i s a G ó m e z M e n a de Cagiga, que 
t a m b i é n , por su l u t o n ó p o d r á con -
c u r r i r a l a f ies ta . 
A l p rec io c o r r i e n t e de 5 pesos 
s iguen v e n d i é n d o s e en EH E n c a n t o 
en t radas por d í a . 
Se a g o t a r á n . 
S I L V I A O R R 
Ya de al ta . 
La s e ñ o r i t a S i l v i a O r r . 
Retorna a su casa en el d í a de 
y s e ñ a l a d o t r i u n f o q u i r ú r g i c o del j o -
ven doc to r Gonzalo E . A r ó s t e g u i . 
Su p r o c e d i m i e n t o de l a anestesia 
l oca l , empleado una vez m á s en la 
s u t r l r - . «c . ;uT .« « . .z .z 2£ 
de la a p e n d i c í t i s en l a C l í n i c a F o r 
tun-Souza. 
Operación que ha sido u n nuevo 
ce r e su l t ado p o s i t i v o . 
L o consigno m u y gustoso. 
Con m i f e l i c i t a c i ó n . . 
L o s E s t u d i a n t e s t i e n e n r a z ó n 
en exigir que les den siempre ca fé de "LA FLOR DE TIBES", 
porque es el café más puro y aromático y, por lo tanto, el que' 
mejor despeja la cabeza. 
BOLIVAR, 37. TELFS.: A-3820 y M-7623. 
plazo p a r a r e c i b i r insp i rac iones en 
l a t u m b a d.í Abd-e l -Se lam, en el 
M o n t e Sagrado, y en ese plazo se 
c o n v e n c i ó de que d e b í a t r a t a r con 
E s p a ñ a , y desde entonces todo v a r i ó 
has ta l l e g a r a su comple ta s u m i s i ó n . 
A . P é r e z H u r t a d o de M e n d o z a . 
Co rone l 
A n g e l . . . 
l i q u i d a c i ó n . . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) ' 
Partamento de Es tado , t an to d u r a n -
16 la Presidencia de M r . W i l s o n , co-
J10 en la de M r . H a r d i n g , de cuan-
personas se c o m p o n í a la o f i c i n a 
e Mr. Boyden y c u á n t o cuesta esa 
«nema y sus empleados. 
U m c se ve, M r . B o y d e n , a c o s t u m -
ja<Jo a mandar en Bancos y C o m -
i-aniis comerciales, no se av iene a 
m un simple- d o c t r i n o , s ino que 
cL l tener i n i c i a t i v a s , que en este 
fot ,1 puest0 a l Secre tar io de 
flcii en una s i t u a c i ó n m u y d i -
aiia(joante eI Senado y los p a í s e s 
T I I U R O I O C A S T A Ñ K D A . 
Del p r o b l e m a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
que ! A r ó s y' fle Bei1i I d e r ' 
K á K M 1 61 " i ' - imo feudo del R a i s u l í . 
faerfn a ,,R R e n i I d e r . — T e n í a tres ¡ j c iones y úe ellas una i la de Sal . 
"tía'fi H6 s o m e i i ó sin res is tencia , las 
habí! Se 0f uParon Por la fuerza y 
del Rafn ellar, muchos p a r t i d a r i o s 
•tos h - r;e los " I t i m o s 200 h u í - 1 
^'itars11 9l,ftl-í0 110 ' Quedan por pre- | 
K á b i l » de B e n i Sald.—Se s o m e t i ó 
en su t o t a l i d a d , y estaba gobernada ¡ 
p o r e l B a c a l i , s ó l o f a l t a b a n cua t ro , 
que e r a n f a m i l i r e s del R a i s u l í y que ' 
h a n v u e l t o asi t e r r i t o r i o . Todas esas I 
k á b i l a s f o r m a b a n l'a zona l l a m a d a i 
some t ida , d e j a Comandanc i a de Ceu-
t a ; su t r a n q u i l i d a d era s in embargo , 
t u r b a d a por e l b a n d o l e r i s m o m u y 
a r r a i g a d o en e l p a í s , como t a m b i é n 
s u c e d i ó en l a zona francesa de Taz-
za, y a u n en A r g e l i a , donde s e g ú n 
las e s t a d í s t i c a s of ic ia les , en 1913 se 
r e g i s t r a r o n 3 73 6 c r í m e n e s de sangre, 
y 40,000 de l i to s , s iendo ca&í' todos 
elilcs ataques en despoblado a c o l u m -
nas f rancesas . H o y en La rache se 
c i r c u l a de noche s i n p e l i g r o de n i n -
guna clase. 
A p r i n c i p i o s de 1 9 2 1 en esa zona 
de T e t u á n , so le cons ideraba r ebe l -
de, f a l t a b a n 1,300 k a b i l e ñ o s que ha-
bía ^ h u i d o a o t ros pun tos , hoy han 
v u e l t o m i l , y f a l t a n s ó l o 300. Ade-
mas de l pacto con el R a i s u l í , que I 
a p a c i g u ó la zona de operaciones de , 
T a z a r u t , y los t r a tos de Castro G i -
r o ñ a con é l , H a m i d o el S u c á n p ro - I 
d u j o t e r r o r en l a barca , y el Ra i su -
l í , an te s i t u a c i ó n t an i n s o s t e n i b l e , ! 
s iendo i n m i n e n t e la p r e s e n t a c i ó n de 
los jefee de esta k á b i l a , p i d i ó un i 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
O E l D I A R I O D E * L A M A R I - O 
0 N A l o encuen t ra us ted en O 
0 c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú b l i c a . O 
* ( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
bres, h a y u n s e n t i m i e n t o m á s í n t i -
mo, m á s r u r a l , si se qu ie re , en t re los 
que aparecen como h i j o s de u n a mis-
ma es t i rpe comarca l . T a l o c u r r e con 
los vendre l l enses y G u i m e r á . 
A p r o p ó s i t o de este t ema vamos a 
exponer breves notas, s i empre in te -
resantes, cuando se r e f i e r e n a la v i -
da de los que h a n sent ido en su 
f ren te , e l beso de la I n m o r t a l i d a d . 
A l g u n a s de las acotaciones f u e r o n 
obten idas en los ya le janos d í a s de 
nues t r a i n f a n c i a ; otras son h i j a s del 
t r a t o pe r sona l con t a n excelso dra-
m a t u r g o , con cuya a m i s t a d nos sen-
t imos o rgu l lo sos por l a h o n r a que 
nos pr-esta. 
D o n A g u s t í n G u i m e r á , s a l i ó de 
nues t ro p u e b l o — V e n d r e l l — p a r a con-
t i n u a r u n negocio p r o d u c t i v o que 
su h e r m a n o t e n í a en T e n e r i f e . Cuan-
do este ú l t i m o r i n d i ó su t r i b u t o a la 
t i e r r a , h a b l a n pasado a lgunos a ñ o s . 
D o n A g u s t í n se h a l l a b a casado con 
d o ñ a M a r g a r i t a Jorge, i s l e ñ a de be-
lleza encan tadora , a r r o g a n t e de esta-
t u r a y , a d e m á s , lo que se l l a m a " u n 
dechado de v i r t u d e s " . E r a u n a real 
moza y u n tesoro del hogar . Cansa-
dos t a l vez de c o n t e m p l a r el pico de 
Teide o a t r a í d o el s e ñ o r A g u s t í n por 
la a ñ o r a n z a de l t e r r u ñ o , que a veces 
suele t ene r la fuerza de u n i m á n 
i r r e s i s t i b l e , u n b u e n d í a de 185 4, l i -
quedados los negocios en las A f o r t u -
nadas, m a r i d o y m u j e r se embarca-
r o n p a r a C á d i z . Con el los i ba su 
h i j o ú n i c o . Se l l a m a b a A n g e l . Ten ia 
entonces siete a ñ o s y no v o l v i ó a ver 
m á s n u n c a el p u n t o de p a r t i d a . 
X o f u e r o n m u y dichosos, a p r i m e -
ra v i s t a , cuando l l e g a r o n a l pue r to 
gad i t ano . E l vapor " R i a n z a r e s " . que 
h a b í a de conduc i r l o s a Barce lona , 
ya estaba r u m b o en el M e d i t e r r á n e o . 
A q u e l r e t a r d o , por decretos de l des-
t i n o , les r e d i m í a de una m u e r t e se-
gura . E l c i t ado vapor , como le su-
c e d i ó al " R e i n a Regen te" c a í d o en 
n a u f r a g i o , nad ie , n i nada , d e j ó en 
la supe r f i c i e de las aguas como tes-
t i go de l a c a t á s t r o f e m a H t i m a . 
Como t o d o l l ega en este m u n d o , 
t a m b i é n a r r i b a r o n a B a r c e l o n a don 
A g u s t í n G u i m e r á , su .esposa M a r g a -
r i t a y su h i j o A n g e l . P e r o . . . ¡ Q u é 
t e r r i b l e f u é aque l l a en t r ada ! E l a ñ o 
18 54 f u é el m á s ho r ro roso en la his-
t o r i a de las ca lamidades p ú b l i c a s . 
A u n h o y . h a b l a r en B a r c e l o n a del 
c ó l e r a del 54, es i nvoca r el "Lasc i a t e 
ofrni s p e r a n á a " , la i n s c r i p c i ó n que el 
Dante puso en las puer tas d e l i n f i e r -
no. Las escenas de O t r a n t o , cuando 
la peste, no t i enen p a r i d a d a l f u r o r 
h o r r e n d o de aque l l a ep idemia , ver-
dadero campo de l a m u e r t e . A l g u n a s 
(scenas de l poema " L ' a n y m i l " de-
b ió conceb i r l a s d e s p u é s el e x t r a o r d i -
na r io poetpt. para l l e v a r i nc ru s t ado 
en su r e t i n a de n i ñ o lo v i v i d o y o í d o 
en las t u r b u l e n t a s horas pasadas en 
la i n f ec t a C i u d a d Conda l . 
Cuando el padre de G u i m e r á fué 
en busca de la " D i l i g e n c i a " que ha-
b í a de conduc i r l o s a V e n d r e l l , e l ve-
tus to ca r rua j e era u n r a c i m o de gen-
te a t e r r o r i z a d a , con apego a l a v i d a , 
huyendo de la ' m o r t a l f l a g e l a c i ó n del 
Ganguee. O t r a vez l a p r o v i d e n c i a les 
r e d i m í a de l a m u e r t e , a l no p e r m i -
t i r l e s f o r m a r par te de la e x p e d i c i ó n ; 
porque en el c a m i n o fué acomet ido 
u n pasajero del m a l re inan te y los 
cordones san i t a r ios de los pueblos no 
d i e r o n c u a r t e l a los apestados, en le-
g í t i m a defensa de BU p rop ia v i d a . 
T a l vez r e su l t e c r u e l hacer a q u i u n a 
a c l a r a c i ó n ; pero l a v e r d a d es que 
todas las personas y los an imales de 
la " D i l i g e n c i a " m u r i e r o n de l a pes-
te o de h a m b r e y espanto, sino fue-
r o n quemados j u n t a m e n t e con el co-
che de autos . Nada q u e d ó . Noso t ros , 
m á s de u n a vez, hemos recordado la 
f i n a l e x c l a m a c i ó n de " M a r y C i e l o " . 
" N i r a s t r o " . . . eso f u é aque l lo . 
C o r s e t s W a r n e r ' s 
9f 
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M A L L A y C O M P O S T I L A - T E L E F O N O A = m 
Los p r i m e r o s escri tos en c a t a l á n 
de A n g e l G u i m e r á , apa rec ie ron en 
" L a G r a m a l l a " ; d e s p u é s d i r i g i ó " L a 
Rena lxensa" , de l a que f u i m o s redac-
tores desde esta c a p i t a l . L o d e m á s 
pertenece al j u i c i o de l a h i s t o r i a . 
Juegos F l o r a l e s , D r a m a s y t ragedias , 
h a n t e n i d o y a l a s a n c i ó n d e l mons-
t r u o de las m i l cabezas. 
L a p l u m a de A n g e l G u i m e r á , de-
d i c ó su m a y o r t e r n u r a a su santa 
madre . E n el a ñ o 1884 h u b o de per-
de r l a el g r a n poeta . De regrese de l 
T e a t r o de Romea , e l d í a que a s i s t i ó 
el a u t o r de la t r a g e d i a " J u d i t de 
W e l p " , a su ú l t i m o ensayo, r e g r e s ó 
a su casa, encon t r ando con u n a ta-
que a p o p l é t i c o a l a que t a n t o quiso . 
Cuando f u é a besar la , ya era u n ca-
d á v e r . L a g l o r i a de " J u d i t " f u é e m -
p a ñ a d a por el h á l i t o f r í o de l a parca. 
! L a f a m i l i a G u i m e r á pudo l l e g a r a 
V e n d r e l l me rced a u n a t a r t a n a , pa-
gada a b u e n precio pa ra vencer las 
grandes d i f i cu l t ades de l m o m e n t o ; 
pera a los breveis d í a s de estar ins ta -
lados en su casa p r o p i a , e n t r ó en la 
v i l l a u n p e l o t ó n de soldados, los cua-
les se a l o j a r o n , con fo rme es uso y 
cos tumbre , en parejas y por casas. 
L a f a t a l i d a d quiso hacer una de las 
suyas. E n la m i s m a noche de l a l l e -
gada de la t r opa , cayeron atacados 
riel c ó l e r a unos cuantos soldados. A l 
d í a s igu ien te , los pudien tes y cuantos 
se s e n t í a n c®n derecho a la v i d a , h u -
y e r o n despavoridos . Con los escapa-
dos de l con tag io se h a l l a b a l a f a m i -
l i a G u i m e r á que pudo ins ta la r se en 
u n a " M a s i a " 7 ( c o r t i j o ) hasta que 
d e s a p a r e c i ó por comple to la oeste 
i m p o r t a d a de l a I n d i a . Tales f u e r o n 
los p r i m e r o s c o n t r a t i e m p o s que el 
entonces f u t u r o p a l a d í n del ca ta la -
n i s m o , r e c i b i ó a su e n t r a d a en Ca-
t a l u ñ a . 
Re in teg rados , ya, en la casa pa-
t e r n a de V e n d r e l l , A n g e l G u i m e r á 
a s i s t í a a una escuela p r i v a d a . C u a n -
do c u m p l i ó los t rece lo pus i e ron de 
i n t e r n o en las Escuelas P í a s de B a r -
celona, por espacio de tres a ñ o s . E l 
a m o r a los escolapios ha sido en 
A n g e l G u i m e r á u n a p a s i ó n v i v a . 
Cuando l a semana " t r á g i c a , el m a y o r 
t o r m e n t o pa ra é l f u é la quema de 
" su escuela" . A r r i e s g ó s e a hacer u n 
acto de presencia en l a creencia de 
que su p o p u l a r i d a d con las masas 
í ier ía escudo a l a d e s t r u c c i ó n . Pe ro 
era t a r d e : A l ver quemada l a ven -
tana de su p u p i l a j e , d io mues t ras 
evidentes de su apenamien to p r o -
f u n d o . 
E n V e n d r e l l h a b í a u n ta len to do-
m i n a n t e , con t a l m a g n e t i s m o i n d u c -
t i v o , de t a l po tenc ia convincen te , que 
p o d r í a m o s l l a m a r l e f o r j a d o r de a p ó s -
toles a la causa de C a t a l u ñ a . Se n o m -
braba Ja ime R a m ó n ' y V i d a l e s , uno 
de los no t a r io s , que f u é luego de Sa-
r r e a l , M o n t b l a n c h y V e n d r e l l con 
m á s a u t o r i d a d y conoc imien tos de 
!a l e g i s l a c i ó n p u r a m e n t e ca ta lana . 
lTa s ido t r o n c o de una numerosa fa-
m i l i a de escr i tores de m é r i t o . E l ta-
len to que se a r r i m a b a a su i n f l u e n -
cia " ipso f a c t o " se c o n v e r t í a en de-
fensor de los derechos de C a t u l u ñ a . 
B a r t r i n a y o t ros inc ip ien tes i n m o r -
tales, deb ie ron a l i n f l u j o de R a m ó n , 
su fe de con ju rados . G u i m e r á era 
c o m p a ñ e r o de estudios, y p a r i e n t e 
del f o r j a d o r de a p ó s t o l e s , y a s í se 
exp l ica que el nac ido en T e n e r i f e , 
gracias a su es tupendo cerebro, se 
c o n v i r t i e r a en R e d e n t o r y desper ta-
1 do r de l ibe r t ades . 
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A r r e b a t a d o a l i nmenso c a r i ñ o de 
su m a d r e ¿ c u á l f u é la m u j e r que su-
po i n s p i r a r l a p a s i ó n de l a m o r i m -
posible , s in la c u a l no hay g r a n d i o -
s idad en l a i n s p i r a c i ó n de los poetas, 
ve rdaderamente ta les? 
L o r d B y r o n s iente las car ic ias de 
las Musas po r M a r í a D u f f ; el Dan te 
por su B e a t r i c e ; D o n Q u i j o t e necesi-
ta de su D u l c i n e a , pa ra sus l o c u -
ras sub l imes , Bequer , Esp ronceda , 
E l P e t r a r c a y todas las grandezas 
del e s p í r i t u en l a r i m a , todas las 
¡ e m o c i o n e s m a g i s t r a l e s que s u r g e n i 
1 del r e c i n t o p r o f u n d o de las a lmas , | 
' solo t i e n e n por o r i g e n el a m o r a Dios | 
' o su m á s i n m e d i a t o p r ó x i m o : L a M u - | 
| Jer. 
O í u n d í a , en l a r é d a c c i ó n de " L q ) 
¡ Rena ixensa" , que de m u y n i ñ o , Gu i -1 
i m e r á se e n a m o r ó p e r d i d a m e n t e de I 
¡ una m u j e r , l i n d a como u n sol , be l l a i 
como u n a p e r f e c c i ó n h e / é n i c a . A l 
I a r r u l l o de l a m o r desbordante de l 
¡ m a n c e b o , c o r r e s p o n d í a la e legida j 
I c ó n u n p l á c i d o a c o g i m i e n t o . Y cuan - [ 
! do los proyec tos y a no semejaban 
| f a n t a s í a s , y l a a l o n d r a p o d í a can t a r 
en las a l t u r a s s i n p e r t u r b a r l a f e l i -
¡ e idad que ya tocaba en el d i n t e l de l 
' C i e l o . . . sobrev ino u n a causa i r r e -
i ve lab le . A q u e l l a m u j e r t a n que r ida , 
t uvo que casarse con o t r o . L a deses-
p e r a c i ó n de ambos solo era c o m n a r a -
| ble a l a i n m e n s i d a d de su amor . 
G u i m e r á no se c a s ó nunca . Su p r i -
mer a m o r viAre a u n en el sagra r io de 
su i n t i m i d a d . L a s v ib rac iones de t e r -
n u r a de sus poemas, de sus t r a g e -
dias, que h a n en te rnec ido a l a h u -
m a n i d a d , se las i n s p i r ó el a m o r i m -
j pos ib le . L a ardienve i m a g i n a c i ó n , las 
; frases a p o c a l í p t i c a s , los chispazos ge-
niales, los deste l los del gen io , v i b r a n r 
tes o h u m i l d e s , e n é r g i c o s o sen t i -
menta les , son rezumos de u n cora-
zón v i o l e n t o an te u n a m o r dos veces 
impos ib l e . P o r q u e t rocada l a v i r g e n 
en v i u d a , a los pocos a ñ o s , y reque-1 
r i d a p o r G u i m e r á con l a m i s m a p u - j 
reza y san t idad de su p a s i ó n i n c o n - j 
solable y s in des f a l l e c imien tos en 
sus e n s u e ñ o s , e l l a le c o n f e g ó , amo- j 
rosa, su d e l i q u i o m o r a l po r haber 
sido p o s e í d a de o t ro h o m b r e . Solo 
Dios sabe m i suf r imien to , , le d i j o , 
con la e f u s i ó n de l a l m a honesta . 
I n ú t i l f u é el l l a n t o , e l t r a n s p o r t e 
ce sup l ican te desespero. . . L a m u -
je r -musa , l a que i n s p i r ó t oda l a ga-
ma de las pasiones, y de los amores , 
l a que h izo v i b r a r l a l i r a a todos los 
v ien tos , se e n t r e g ó a Dios . E n t r ó en 
u n conven to , v i s t i ó los h á b i t o s y des-
de su desconocida celda , p i d i ó a l A l -
t í s i m o los secretos dones de l Genio . 
E l l a . . . es la obra de G u i m e r á . 
C u á n t a s y c u á n t a s veces el poeta 
a s i s t í a a l a c a p i l l a de l conven to , que-
r i endo descub r i r l a s o m b r a de su 
amada, el m e t a l de su voz o e l m u r -
m u l l o de su rezo! 
¡ B e n d i t a sea esa desconocida m u -
j e r , m i s t e r i o s a m o n j a , que a t r a v é s 
de los m u r o s inaccesibles , f u é cola-
b o r a d o r a ce les t i a l en la p r o d i g i o s a 
esenc ia l idad c r eadora de " T i e r r a l 
B a j a " , " M a r y C i e l o " , " G a l a P l a c í 
d i a " , R e y y M o n j e " , etc., etc! 
T E A T R O S 
N a c i o n a l . — C o m p a ñ í a de L o l a 
M e m b r i v e s . A las 5 t a n d a v e r m o u t h . 
" E l c h i q u i l l o " y canciones por L o l a 
M e m b r i v e s . A las 9 " L o c u r s i " y can-
ciones por L o l a M e m b r i v e s . 
P r i n c i p a l . — C o m p a ñ í a de J o s é R i -
v e r o . A las 9 " L a D a m a de las Ca-
m e l i a s " , p o r M i m í A g u g l i a . 
A mediados de o c t u b r e de 1920, 
s a l í a m o s de l " I n s t i t u t d ' E s t u d i s Ca-
t a l a n s " cuya p u e r t a es m u y cercana 
a una que da acceso a los c laus t ros 
de la C a t e d r a l de B a r c e l o n a . Gui-
m e r á suele r e c o r r e r , a solas, aquel 
r e c i n t o , cua jado de a l ta res , en los 
que se r e m e m o r a n p a t r i ó t i c a ^ epope-
yas de C a t a l u ñ a . A l l í le s o r p r e n d i -
mos e n s i m i s m a d o o c o n t e m p l a t i v o . 
A u n sen t imos con e m o c i ó n e l abrazo 
que nos d i ó con su cuerpo encorva-
do y con sus brazos de e n t r a ñ a b l e 
c a r i ñ o . 
A I d e j a r l e de n u e v o en su soledad 
de car ic ias , nos a s a l t ó l a d u d a de si 
m e n t a l m e n t e d i a logaba con los ma-
nes de l a p a t r i a , o con el e s p í r i t u 
venerado de a q u e l l a m o n j a que hizo 
i m p o s i b l e e l a m o r d e l poeta . 
¡ Q u i é n sabe. . . ! 
J o s é A i x a l á , 
P a y n e t . — C o m p a ñ í a de Reg ino L ó -
pez. " L a casa de los enredos" y " E l 
e m p r é s t i t o " . 
M a r t í . — C o m p a ñ í a de N o r i e g a . " E l 
conde d e ^ L a v a p i é s " , "G igan te s y ca -
bezudos" y " E l ilus.o C a ñ i z a r e s 1 ' . 
C I N E S 
C a p i t o l i o . — A las 5 y cua r to y 9 
y m e d i a " L o s n i ñ o s " p o r H a r o l d 
Heze!. 
Campoaonior .—A las 5 y cua r to y 
9 y media " U n y a n k i en la cor te d e l 
R e y A r t u r o " . . 
F a u s t o . — A las 5 y cua r to y 9 y 
t res cuar tos " T r á g i c o c u m p l e a ñ o s " , 
p o r M a j o r i e Davr. 
F a r a n d u l e r í a s . . . 
( V i e n e de l a T R E S - . 
g r i t o de " A l h a m b r a " t a n a d m i r a d o 
de nues t ro p ú b l i c o . 
E n esa f u n c i ó n , l l a m a d a a u n re-
su l tado e s p l é n d i d o , t o m a r á pa r t e , en-
t r e o t ros va l iosos a r t i s t a s , l a c é l e b r e 
danza r ina y v i o l i n i s t a , N o r k a Rous-
kaya . 
Se l l e v a r á a escena esa noche la 
chispeante zarzue la " A r r e g l a n d o el 
m u n d o " . 
Ya e s t á n a l a v e n t a las l o c a l i d a -
des. 
W i l s o n . — A las 9 " E l regreso d e l 
r e c l u t a " , p o r Doug la s M c L e a n . 
N e p t u n o . — A las 9 y med ia " H é -
roe o v i l l a n o " por House F i t e r s . 
O l i m p f c . — A las 5" y cua r to y 9 y 
m e d i a "Besada" por Ñ e a l H a r t . 
T r i a n ó n . — A las 5 y cua r to y 9 y 
c u a r t o " J u a n i t o M i s e r i a " . 
C o r v a n t e s . — A las 9 " B a j o dos 
banderas" po r P r i s c i l l a Dean . 
I m p o r ' o . — A las 9 y m e d i a " L a i n -
saciable" po r K i t y y Godon . 
M a x i m . — A las 9 y m e d i a " L a i n -
sac iab le" por K i t t y Godon . 
L i r a . — A las 5 y 10 " L a m u j e r 
que no r í e " , p o r M o n t a g u L o v e . 
^ . J ñ S ELftSTiGftó 
A d a p t a b l e s a c ü é u q u l e r pos ic ió»; 
de cue rpo . Suaves, f l ex ib les y 
s u m a m e n t e elegantes. E n la 
t i e n d a que usted compre , s e ñ o -
ra , h a l l a r á los a r t í c u l o s N I Ñ O N . 
FOLLETIN 
t z o n e n _ 
^ M O R Í A S D E U N A M A D R E 
POR 
^ E. PEREZ ESCRICH 
*v* •"Slclda fcamtntiUU por «n a-ato* 
T O M O I V 
(b, v 
eat» en "La ModeniA Poes ía" . 
Obispo, 13B.) • 
-Idos d • ( C o n t l n ú a ) 
<lose \ ^ COn l a c o n i srao, d i r i g i é n -
^ a M 8 u m u j e r : 
^ r a n ^ ' la cena- L03 muchachos 
Juana, la cena, r e p i t i ó la c o n -
des 
•luana 1 
Kesa. en 0(0 un ca ldero sobre l a 
OSo' JSu-CUy0 seno h n m e a b a u n í!a" 
Era d{1So de bacalao con pa ta tas . 
8eresD Ia de vig.Uia. E l C a l e n d a r i o 
í en a( í l ie l la casa. 
0q 0!5a- amigos mies. Vamos , 
con̂ . graclas, v o l v i ó a dec i r el 
©i I 
A l re(i6rimuncl00 o ^ n p ó su s i t i o . 
caor dQ a q u e l l a mesa hos-! 
p i t a l a r i a , c a r i t a t i v a , solo h a b í a cua-
t r o s i t i a l e s con respaldo y as iento 
de vaque ta . L o d e m á s e r an unos ban -
cos c o r r i d o s . 
Dos de estos s i t í a l e s los ocupaban 
e l conde y l a condesa, los o t ros per -
m a n e c í a n v a c í o s l a noche que no 
a c u d í a n los caminan tes al l l a m a m i e n -
to de l a campana de la C a r i d a d . 
Cuando todos e s t u v i e r o n sentados, 
d o n Pedro o b s e r v ó que h á c i a lo úl- ' 
t i m o de la mesa, en el s i t i o mas bu,-
m i l d e , f a l t aba u n h o m b r e . 
V o l v i ó a pasar r e v i s t a a sus t r a -
ba jadores con una m i r a d a , y v iendo 
que no se h a b í a e n g a ñ a d o , p r e g u n t ó : 
— ¿ P o r q u é e s t á v a c í o el s i t i o 
de L e a n d r o el pastor? 
— P o r q u e esta noche, r e s p o n d i ó -
le uno de los muchachos , se queda 
en la p a r i d e r a . E l f r ió ha a t r a í d o a l -
gunos lobos a nues t r a comarca , y 
q u i e r e c u i d a r de l ganado . 
D o n Pedro m i r ó a su esposa dete-
n i d a m e n t e d e s p u é s de o i r esta res-
pues ta , y l a d i j o : 
— M a r í a , m a ñ a n a d i s p o n d r á s se 
S é a L e a n d r o u n capote bu.rdo, dos 
pieles de oveja y cua ren t a reales. Es 
preciso recompensar e l celo de los 
que nos s i r v e n , la honradez de los 
que c u i d a n nues t r a hac ienda . 
D o ñ a M a r í a i n c l i n ó l a cabeza en se-
ñ a l de a s e n t i m i e n t o . ^ 
M i e n t r a s t a n t o ,los t raba jadores 
se d e c í a n los unos a los o t ros en voz 
ba ja : 
— ¡ Q u é buen a m o ! Se acuerda has-
ta de l ú l t i fmo de sus c r i ados . ¡ L á s -
t i m a que s i e m p r e e s t é e n f a d a d o ! 
L a \ i l t i m a pa r t e de esta o r a c i ó n la 
d i j e r o n e n l a m e n t e , no a s o m ó a t u s ! 
labios . 
— D o n Deograc ias , v o l v i ó a deci r ; 
el conde, bend iga us ted l a ^mesa, y i 
cenemos en g rac i a de Dios . 
P ú s o s e en p i é el d ó m i n e , y e x t e n - | 
d iendo el brazo sobre l a v i a n d a , d i j o 
estas pa labras con en tonado y reli^-¡ 
gioso a c e n t o : 
— E n el n o m b r e de l Pad re , del ¡ 
H i j o , y d e l . . . 
E l d ó m i n e no p u d o t e r m i n a r láJ 
frase. 
U n h o m b r e pobremen te ves t ido 
a p a r e c i ó en el u m b r a l de la p u e r t a . 
A q u e l h o m b r e m a l i c e n t o , p á l i d o , 
t e n í a el aspecto de u n m e n d i g o . 
Todas las m i r a d a s se d i r i g i e r o n ' 
h á c i a é l . 
l o ñ a M a r í a , po r u n secreto i m - i 
pulso , se puso en p i é ; pero u n a m i - ' 
rada e n é r g l t a de su esposo l a o b l i g ó I 
a sentarse. 
I n d u d a b l e m e n t e todos h a b í a n re-
conocido a aque l h o m b r e . 
Todas las ga rgan t a s m o d u l a b a n '• 
u n g r i t o de a d m i r a c i ó n , de a l e g r í a ; ] 
pero este g r i t o quedaba ahogado an-
tes de hacer , po rque l a e n é r g i c a m í - , 
r a d a de d o n Pedro i m p o n í a a todo 
el m u n d o . 
E l , como los d e m á s , hab la reco-
noc ido a R a f a e l , a su h i j o . 
Pe ro R a f a e l se presentaba a las 
puer t a s de su casa con la h u m i l a a d 
de l h a m b r i e n t o , con el t r a j e de l po r -
d iosero . 
L a r a m p a n a de la l a r l d a d le ha-
b í a d i c h o : 
— V é n , l l ega , te esperamos, l a me- j 
sa e s t á puesfca, t u sit?o vaccio, l a cena 
h u m e a n t e , y por nada de l m u n d o 
h u b i e r a f a l t a d o a la cos tumbre t r a - i 
d i c i o n a l de su casa. 
Rafae l no era en aque l m o m e n t o 1 
pa ra don Ped ro u n h i j o . 
E r a u n c a m i n a n t e cansado, h a m -
b r i e n t o , "menes teroso que l l egaba a, 
sus puer tas para p e d i r l e u n pedazo 
de p a n con que m a t a r el h a m b r e , 
u n s i t i o j u n t o a i fuego donde poder , 
ca len ta r sus m i e m b r o s a te r idos por 
la nieve y e l f r i ó . 
E n cuan to a d o ñ a M a r í a , c o n n i o - j 
v i d a , s e n t í a su c o r a z ó n s a l t á r s e l e del | 
pecho. 
Su h i j o estaba a l l í a pocos pasos. 
de e l l a , p á l i d o , h u m i l d e , t a l vez en-
f e r m o . 
No pudo r e s i s t i r mas y v o l v i ó a 
levan ta rse . 
P o r l a p r i m e r a vez de su v i d a 
iba a desobedecer las ó r d e n e s de su 
esposo. D o n Pedro lo c o n o c i é ft&l. 
y a s i é n d o l a po r e l brazo , l a o b l i g ó 
a sentarse, d i c i é n d o l a en voz baja , 
pero m u y b a j a : 
— ¡ S i l e n c i o , M a r í a , s i l enc io p o r 
D i o s ! 
E n este m o m e n t o o y ó s e l a voz de 
R a f a e l , que d e c í a desde l a p u e r t a , 
s in a t reverse a c ruza r los u m b r a l e s : 
-— L a paz. de Dios sea en esta san-
ta casa. 
C A P I T U L O X I I 
P a l a b r a de D i o s • 
Y e n t ó n c e s R a f a e l f u é conocido 
hasta del ú l t i m o de los cr iados de 
la casa. 
D o n Deograc ias d e j ó s e caer en la 
s i l l a s i n t e r m i n a r l a b e n d i c i ó n de la 
cena. 
D o ñ a M a r í a d i r i g i ó u n a m i r a d a su-
p l i c a n t e a su esposo; pero este v o l -
v i ó a d e c i r l a en voz b a j a : 
— ¡ S i l e n c i o he dfcho! 
D e s p u é s , d i r i g i e n d o l a p a l a b r a h á -
cia la p u e r t a c o n t i n u ó : 
— ¿ Q u é se ofrece, b u e n h o m b r e ? 
— Soy u n pobre c a m i n a n t e que 
voy en bu.sca de l ú l t i m o consuelo de 
m i v i d a , r e s p o n d i ó R a f a e l con h u -
m i l d e e n t o n a c i ó n . Me h a l l a b a f a t i -
gado a l p L i de l a c r u ^ de p i e d r a nue 
se encuen t r a a la en t r ada del pueblo . 
A m.'s o í d o s l l e g a b a n impu l sadas po r 
el v i e n t o f r i ó de la noche, las t r i s t es 
v ib rac iones de u n a campana . Y o es-
taba a l l í , t r i s t e , so lo , abandonado de 
los hombres , y pensando en DI03 y , 
en m i s padres , cuando u n a m u j e r \ 
que p o r a l l í pasaba, v i e n d o que l a i 
n ieve c a í a sobre m i i n m ó v i l cuerpo , 
me d i j o , s e ñ a l á n d o m e l a p u e r t a de 
esta c a s a : — A q u e l l a casa es l a casa i 
de la C a r i d a d . Esa c a m p a n a que has ' 
o í d o , te a n u n c i a que sus honrados ¡ 
d u e ñ o s te of recen u n siWo en su mesa, ' 
u n lecho en su h o g a r h o s p i t a l a r i o . - S i i 
me ha e n g a ñ a d o , v o l v e r é a e m p r e n - ' 
der m i c a m i n o s in desp legar los l a - ! 
bios . Si es v e r d a d lo que me d i j o , y o ' 
b e s a r é l a m a n o c a r i t a t i v a qae reme-
die las necesidades de este m i s e r a b l e . ; 
A p é n a s h a b í a u n a m i r a d a que no 
estub.'era e m p a ñ a d a p o r las lágrimas'. 
Todos los ojos se d i r i g í a n s u p l i c a n -
tes h á c i a el d u e ñ o de la casa, oue ¡ 
f r i ó , i n m ó v i l , i m p a s i b l e , h a b í a o í -
do la t r i s t e n a r r a c i ó n d e l h i j o p r ó -
d igo . 
. H u b o u n a l i g e r a pausa, y d o ñ a M a - I 
r í a v o l v i ó a i n s i s t i r , p r o n u n c i a n d o ' 
por dos veces el n o m b r e de su m a r i d o 
con acento sup l i can t e . i 
M i é n t r a s t a n t o , e l anc i ano p r e - | 
ceptor se ag i t aba en su s i t i o - c o m o si 
l a sangre h i r v i e r a en sus venas . \ 
Don Pedro h a b l ó por f i n y d i j o : ' 
— Bu.ori h o m b r e , le h a n dA"ho a 
usted l a v e r d a d . Es tos dos s i t i o s va-
c í o s son los des t inados en esta casa 
p a r a los pobres que nos h o n r a n a c u -
d i endo a l l l a m a m i e n t o de n u e s t r a 
campana . Puede usted sentarse: l a 
cena espera. 
R a f a e l a v a n z ó a lgunos pasos, y a l 
h a l l a r s e j u n t o a l s i t i a l . d e n r e f e r e n c i a 
des t inado a los pobres, r e t r o c e d i ó co -
m o si h u b i e r a t e m i d o m a n c h a r l e c o n 
su con tac to , d i c i e n d o : 
— ¡ A h ! Ese s i t i o es demas iado 
hon roso pa ra m i : no m e per tenece : 
soy i n d i g n o de é l . Este me cor respon-
de. 
Y f u é a sentarse a lo ú l t i m o de l a 
mesa, en e l s i t i o que h a b í a de jado 
vacan te L e a n d r o el pas to r . 
A q u e l r a sgo de h u m i l d a d l e v a n t ó 
u n eco en el c o r a z ó n de don P e d r o , 
y u n a l á g r i m a es tuvo a p u n t o de 
aparecer en s ü s ojos. 
A q u e l l a e m o c i ó n no p a s ó desaper-
c i b i d a pa ra l a madr e , que c r e y ó ve r 
en e l l a u n a f e l i c i d a d inmensa , y pa -
r a Rafae l f u é una esperanza. 
— ¿ T i e n e u s t e d f a m i l i a , h e r m a -
n o ? , p r e g u n t ó d o n P e d r o , d o m i n a n -
do cuan to pudo las emociones que 
e . ^ e r i m e n t a b a su a l m a . 
— ¡ O h , s í ! c o n t e s t ó Ra fae l . T e n -
go padres ; m i ú n i c o deseo es a l c a n -
zar su p e r d ó n , po rque les he o f e n -
d i d o m u c h o . Pa ra l o g r a r l o , espero 
dec i r l e a la que me l l e v ó en su. seno, 
que cuando me c r e í a o l v i d a d o de 
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R A S A N i 
el 
K D T A R D O D O I . Z . 
F u é antes que nada pe r iod i s t a . 
Y a s í ha m u e r t o . 
D e l i r a b a con esa s e c c i ó n de L a 
n o t a d e l d í a que c r e ó en las c o l u m -
nas de L a D i s c u s i ó n y que estuvo 
f s c r i b i endo bas ta que ya su p l u m a , 
como su e s p í r i t u , se r i n d i ó para 
s iempre . 
¡ P o b r e E d u a r d o ! 
E n r i q u e F< >\ T A N I L L S . 
U n a l a r g a agonfa. 
D e s p u é s un l a rgo s u f r i r . 
Doloroso f i n que quiso depara 
des t ino a l doc to r E d u a r d o Do'.z. 
M u r i ó esta m a d r u g a d a , rodeado de 
los suyos, de los s é r e s que fue ron su 
c a r i ñ o y que l a b r a r o n su f e l i c i d a d , l a 
buena, la e j e m p l a r M a r í a M a r t í n , 
Qiechado de todas las v i r t u d e s y 
(odas las perfecciones, y con e l la , l a 
eaposa i d o l a t r a d a , sus des b i jas t a n 
quer idas , H e r m i m a , la s e ñ o r a de 
Gonzalo A l v a r a d o , y M a r i n a , l a se-
ñ o r a de S s m m y T o l ó n . 
U n a ex is tenc ia consagrada a l b ien 
y a l t r a b a j o , en ei a m o r y l a g l o r i a Ofrecemos l a m a y o r c o l e c c i ó n de 
de su santo hogar , f ué l a de estos a r t í s t i c o s objetos , todos de g r a n o r i -
ú l t i m o s a ñ o s pa ra el a m i g o y el com- j g i n a l i d a d . 
p a ñ e r o que desaparece. 
P o l í t i c o y t r i b u n o , con un r e l i eve 
s i n g u l a r , ha bajado a l sepulcro en 
e l e je rc ic io de lo que c o n s t i t u y ó su 
d e d i c a c i ó n f a v o r i t a . 
REGALOS PARA BODAS 
Nuevas rebajas de precios . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Gal iano 74-76. S a n Miguel 4 5 
P L O R E S 
M A R R O N S L A T A S D E 5 0 0 Y a S c T c R A M O s G L A C E 
I ¡ A P R E C I O S I 3 E S I T U A C I O N ! ! 
H E L A D O S - D U L C E S - L I C O R E S - P O N C H E S 
" L A F L O R C U B A N A " , Galiano y S . José, Telf. ñ -4284 
COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotizaciones de Cambios 
E N E R O 24 
ca l idad nues t ro e s t imado amigo y 
c o m p a ñ e r o el s e ñ o r - P o m p e y o Ro-
que t a López ' . E l s e ñ o r R o q u e t a v ie-
ne con e l p r o p ó s i t o de g i r a r u n a v i -
s i t a de i n s p e c c i ó n a las numerosais 
propiedades que a q u í posee. Por 
nues t r a pa r t e le deseamos a t a n ex-
celente amigo todo g é n e r o de sa-
t isfacciones y g r a t a es tancia en el 
pueblo donde v i o l a l u z p r i m e r a . 
S e r a f í n Cueto, 
Corresponsa l . 
PARA REGALOS 
L a s más selecias y nsejores florea 
•on las de " E L C L A V E L * * . E s el j ar -
d ín m á s grande y mejor organizado 
de Cuba . 
Bouquets para aovias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y ca jas de 
flores paraHrcgaio?, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y l iras preciosas para rega-
l a r a las artistas, de $10.00 a la m á s 
¡valiosa. 
Enviamos flores a l a Habana , al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
I 
FLORES f CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y d a 
casas para bodas y fittttas d e t á e « 
más sencillo y barato a l mejor y má» 
extraordinario. 
Centros de mesa a r t í l l e o s y origi-
nales para comidas y banquetes, de»^ 
de $3.00 en adelante. 
Especial idad en ofrenda» fúnebre^ 
de Coronas, Cruces , Coj ine» , Colum-
nas tronchadas, Sudarios, etc., desda 
$5.00 a la m á s suntuosa. ' 
gociado de d icha C o n s u l t o r í a . 
E n v í o de los c l teks f i r m a d o s por 
ve teranos o sus causE\\)lenles, co-
b rando acumuladas lag pensiones, 
cuando se d e m o r ó e l pago de el las , 
en los casos en que s o l i c i t ó l a n u -
l i d a d , a f i n de c o m p r o b a r s i f u e r o n 
cobrados >por los in te resados , po r 
a l g ú n empleado , o p a r i e n t e o agen-
te de l a S e c c i ó n de Pensiones y al 
co r responden las l i q u i d a c i o n e s dis-
t r i b u i d a s en uno o mas cheeks, con 
la r e l a c i ó n que se s o l i c i t a a n t e r i o r -
mente . 
S a l ó n . de sesiones de l a C á m a j ^ , 
de Represen tan tes a los v e i n t e y dos 
d í a s de l mes de E n e r o de m i l nove-
cientos v e i n t e y t res 
P e d r o H e r r e r a So to longo . 
I S C E l A N E A 
BUZON DE MISCELANEA 
m e j o r que Benavente- naiE « a n ü a g o H e r n á n d e z . 
D e c i r agora e n vez de ahora no 
cons t i t uye una b a r b a r i d a d n i m u c h o 
menos, pero de l a m i s m a m a n e r a 
que us ted va a L a R u s q u e l l a pa ra 
c o m p r a r una c o r b a t a m o d e r n a y 
desechar l a a n t i g u a , i g u a l m e n t e de-
P a r a l a O p e r a 
B O M B A S de s e d a a 
mitad de precio 
C L ñ K S últimos e s t i l o s 
F. GOLLlft Y FUENTE 
Obispo 32 
c 230 alt T S t T -
be usar las pa labras modernas s in 
Zapatos c ó m o d o s y p,0(, 
sus n i ñ o s , t iene que f,í gante8 ^ 
a " L a B o m b a " , frente a lSCar,¿ 
E f e m é r i d e s . 
E l d í a 2 5 de enero del -
t r a e r a l a pa les t r a las an t iguas . P a r í s amanece l leno de h 0 l8'o 
Cada é p o c a t i ene sus cos tumbres ^ l l eno como e s t á " L a p riCa(W 
y en todo se v a r í a . P o r eso a h o r a t o - (:-e" del g r a n j a b ó n iug0 J53, Graii! 
do lo que no sea t o m a r v e r m o u t h ae cuJTa au ten t i c idad puidp 1Í!nón 
Cinzano y anda r a l a m o d a con los f l" 'a 81 ^ la caja tiene pVestar s?. 
t ra jes elegantes pa ra caba l l e ro que 0**- 1 ^mero 
vende el S t r a n d de San R a f a é l 17 , ; f891- P r o m u l g a c i ó n de ia r, 
es i r a l r e v é s de todo el m u n d o . I t u c l o n en el Brasil . ' Consti. 
¡, 1933. Reciben los 
Peregrino. 
LITERATURA SELECTA 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—1-7376—F-3587—MamBM 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS _ 
M A R Y F L O R A N . 
¿ C r i m i n a l ? Novela, 1 tomo te-
l a . . $0.80 
Eterna sonrisa. Novela. 1 to-
mo tela .«¡o. 
Estas son las dos ú l t i m a s pro-
ducciones de esta insigne es-
c r i to ra que hace las delicias 
de sus lectora^, tanto lo i n -
teresante de sus relatos como 
la belleza de sus descrip-
ciones, habiendo sido algunas 
de sus obras laureadas por la 
Academia Francesa. 
80 
i M a l p o d r é con tes ta r l e yo , si l a 
| t i e r r a es s ó l i d a o se h a l l a en v í a s 
| de s o l i d i f i c a c i ó n , cuando los sabios 
no e s t á n a ú n de acuerdo como lo es-
. t á todo el m u n d o en reconocer las ex-
i celencias de los helados de M a r t e y 
E e l o n a y l a e f e c t i v i d a d de l f i l t r o 
EcUpse pa ra l i b r a r e l agua de g é r -
, menes. 
A d m í t e s e gene ra lmen te que l a t i e -
¡ r r a procede de una nebulosa y que 
1 en u n p r i n c i p i o estaba c o n s t i t u i d a 
f po r u n g lobo f l u i d o de m a t e r i a s en 
f u s i ó n rodeado de ma te r i a s r eca len -
I tadas. 
L a m a y o r p a r t e de los g e ó l o g o s , 
en t r e o t ros M r . de L a p p a r e n t y e l 
I p rofesor Sutss de V l e n a , sos t ienen 
j q u e en e l m o m e n t o a c t u a l no se ha 
f o r m a d o m á s que u n a cor teza de 30 
k i l ó m e t r o s de espesor a p r o x i m a d a -
mente , l a c u a l envue lve u n a masa 
c e n t r a l Incandescente . L o ú n i c o po-
s i t i v o , es que l a t i e r r a es su f i c i en te 
lez y S u á r e z de B a r a t i l G o ^ -
u n a enorme cant idad de c í ^ n 
s i d r a C ima . caias ^ 
1869. Es asesinado en la 
de B u r g o s el gobernador 
de Cast ro . ^ u t i e r ^ 
1 0 3 3 . L l e v a n a cabo grand. 
l o r m a s en el reputado estahi . 3 re-
to h i d r o t e r á p i c o ValdeSpL0 
« • M u e r e el gran o r g a n i ^ J 
' ' L a Rusque l l a" iieva , 
b l ? 0 . a o C a ^ g r a n d e s ref0rmasa {tí*' 
na 39. 
1876 
g u e l 
1923 
cometa 
1882. O b s e r v a c i ó n de v, 
en g lobo por Brissoj iet 
1834. Su ic id io de la mr^ . 
M i c h e l o t . Si le hubieran daf' ^ 
m a r u n chocolate tan deMcioL3 to" 
es el de " L a E s t r e l l a " no SP 
daba. - 0 se ^ 





S 1 E Unidos, cable. 
S|B Unidos, v i s t a . , 
Ivondres, cable. . . 
Ijondres. v i s t a . . . 
Londres, 60 d |v . . 
Paris, cable. - . ••• 
Paris, v i s t a 
Bruselas, v i s t a . . . 
E s p a ñ a , cable. . . . 
E s p a ñ a , v i s t a . . . . 
I t a l i a , v i s t a . . . . 
üur ich, v i s t a . . . . 
Hong Kong, v i s t a . 
,\msterda, v i s t a . . 
Copenhague, v i s t a . 
Rstocolmo, v i s t a . . 
r h r i s t i a n í a . v i s t a . . 
bgEstokolmo, v i s t a . 
Mont rea l . . •. . •• 


















( V i e n e de la p á g . P R I M E R A ) 
NOTARIOS D E TTJKNO 
Para cambios: Ramiro G de Molina. 
Para intervenir en la cot ización of'-
cial de l«a Bolsa de la Habana: Armando 
T a r a j ó n y Pedro A . Molino. 
A n d r é s B . C a m p i ñ a , Sindico Presiden 
te.—Eugenio E. Carago!, Secretarlo Con-
DE ABREUS 
E n en-o 
Sent ido f a l l e c i m i e n t o . 
19. 
L o s D i p l o m á t i c o s que se e t e rn i -
zan en A m é r i c a , a lgunos casados con 
ex t r an j e r a s a las cuales no i m p o r t a 
E s p a ñ a y solo i m p o r t a e l h a l o que 
despide el puesto de l mar ido , - son 
i n ú t i l e s pa ra l o que r e p r e s e n t a n ; 
t an i n ú t i l e s como lo f u é L e ó n y Cas-
t i l l o muchos a ñ o s a p o l t r o n a d o en l a 
E m b a j a d a de P a r í s y el S e ñ o r Q u i ñ o -
nes de L e ó n a h o r a . 
Los d i p l o m á t i c o s e te rn izados , re-
p i t o , se c o n f o r m a n con poco; con-
que e l M i n i s t r o de Relaciones Ex te -
r io res , o e l je fe d e l Es tado , les ha-
b len , cuando r e c l a m a n a lgo , de las 
leyes escri tas que n o so p u e d e n a l -
t e ra r , p a g á n d o s e de frases que es-
c u d r i ñ a d a s has ta e l f o n d o q u i z á s no 
son sinceras. T a m b i é n se suelen es-
pon ja r nues t ros representantes , 
cuando en E d i t o r i a l e s de d i a r i o s se 
l l a m a a E s p a ñ a " m a d r e p a t r i a " y 
a l Rey, " c a b a l l e r o y d e m ó c r a t a " , pe-
ro no sabemos que se eno jen , n i que 
se en te ren , p ro tes tando s i q u i e r a sea 
amis tosamente an te e l D i r e c t o r de 
i esos p e r i ó d i c o s , s i se des igna a l Rey 
¡ en o t ras secciones con e p í t e t o s des-
t pec t ivos : s i se pone a E s p a ñ a a la 
* a l t u r a de l zoco de A r c i l a y s i se dice 
i que 
I p a ñ a d o de u n su h i j o y de s é q u i t o 
bác I>aro , como a l l í se d e c í a . 
Cuando e l D u q u e de V e r a g u a f u é 
1 i n v i t a d o por e l gob i e rno de W a s h i n g -
j t on a v e n i r , dec la rado h u é s p e d de 
h o n o r a l a e x p o s i c i ó n de Chicago, 
i t r a j o el b u e n D u q u e t a l c o m i t i v a que 
en Es tados U n i d o s d e c í a n : " L o s co-
lones ( a s í les de s ignaban ) h a n t r a í -
do hasta e l ga to" . Eil a r b i t r o i n g l é s 
h iyo lo m i s m o y en banquetes , pa-
seos, a l Seno de U l t i m a Espe ranza ; 
( t i e r r a de l f u e g o ) , y en obsequios 
de todas clases e x t r a - n a t u r a l e s , gas-
t a r o n aque l los dos p a í s e s t r i p l e 
c u á d r u p l e de los h o n o r a r i o s . 
A D o n R a m i r o G i l de U r r i b a r r i 
le d i e r o n ; u n banque te m o n s t r u o los 
peruanos y l a c o l o n i a i t a l i a n a r e s i -
dente en L i m a m a n d ó a c u ñ a r u n a 
m e d a l l a de o r o ; que s i no pesaba 
dos l i b r a s no le f a l t a b a n muchos 
adarmes . 
A q u e l m i n i s t r o h izo t a m b i é n con 
sus i n f o r m e s y sus pe t ic iones que Es-
p a ñ a elevase de c a t e g o r í a su l ega-
c i ó n de Buenos A i r e s y u n a vez es-
t o conseguido, p i d i ó que lo t r a s l a -
dasen a i J a p ó n , donde h a b í a estado 
ya , como p r e v e n c i ó n , e v i t a b l e de 
que se pudiese a t r i b u i r su e m p e ñ o 
a m i r a s personales . 
N o p u d i m o s d i s u a d i r l o los que 
b i e n do q u e r í a m o s . 
A D o n R a m i r o G i l de U r r i b a r r i se 
debe que l a A r g e n t i n a haya m a n d a -
do u n barco de g u e r r a con su r e p r e -
s e n t a c i ó n a la boda de l Rey y t a m -
b i é n puso entonces los j a lones pa-
r a que l a A r g e n t i n a se convenciese 
L a emba jada E s p a ñ o l a debe 
crearse en Cuba en p r o v e c h o de a m -
bos p a í s e s . 
SOBRE PENSIONES 
A LOS VETERANOS 
JOSK FRANCES. 
E l h i jo de la ñ o c h a Novela. . 
tomo r ú s t i c a $1.00 f avo r , y 
b lanca 
E l autor de "La Mujer do na-
die-" nos deleita cu una nue-
va p rduoc ión que si no supe-
ra en belleza a sus novelas 
anteriores, por lo menos es 
tan interesante como las me-
jorejj de este escritor, de 
quien tan favorablemente se 
ocupa l a c r í t i c a en Madr id . 
e j é r c i t o f r a n c é s , como las manV- ".' 
l i a s c a p i t u l a n ante la de Z-ailí-
r e n t a y Ocho" . 
1896. Fa l lece el in^iirT.í. 
para que las f lo res crezcan y los se- d o n Vicen t e palmaeroliins,gIle 
ñ o r e s A l b e r t o R. L a n g w i t h y Co., de 1 un-
Obispo 66 puedan s u r t i r de este be- . fl.ase de E c l 
l i o a r t í c u l o a nues t ras elegantes da- A la salida de ^ S ó . 
" ' g a r a y y confui 
Queda b lanca y azulosa l a r o p a 
que se l ava con j a b ó n " A r c o I r i s " de 
F a i r b a n k : s e ñ o r a , r e c o m i é n d e s e l o a 
su l a v a n d e r a y le h a r á u n s e ñ a l a d o 
usted* l l e v a r á l a ropa m á s 
A L A C A M A R A 
E l Represen tan te que suscr ibe 
o i p ropone se s o l i c i t e n de l a Secreta-
| r í a de Hac i enda , por conduc to del 
H o n . s e ñ o r P res iden te de l a R e p ú -
b l i ca , los s igu ien tes d a t o s : 
R e l a c i ó n d e t a l l a d a de los casos 
en que l a S e c c i ó n de Pensiones de 
la S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , h a so l i -
c i t ado l a n u l i d a d de los au tos o re-
so luc iones de los T r i b u n a l e s conce-
d iendo pensiones a ve t e r anos o sus 
causadientes , con a r r e g l o a l a L e y 
de l a m a t e r i a . 
R e l a c i ó n de t a l l ada de los casos 
en que se r e v o c a r o n los au tos o re-
soluciones de los T r i b u n a l e s conce-
d iendo pensiones en l a f o r m a y a 
expresada. 
R e l a c i ó n de las can t idades paga-
das, d e t a l l a n d o a que personas, en 
los casos que los autos ' o r e so luc io -
nes de los T r i b u n a l e s i m p u g n a d o s 
por l a S e c c i ó n de Pensiones se r a -
t i f i c a r o n por las A u d i e n c i a s respec-
t ivas . 
I n f o r m e de l a C o n s u l t o r í a de l a 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a sobre s i en 
R A M O N PEREZ D E A Y A L A. 
Luna de mial . L u n a de hié l . 
1 Novela. 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
Los amantes de la buena l i t e -
r a tu r a pueden recrearse con 
la lectura de esta nueva pro-
ducc ión de R a m ó n Pé rez de 
Ayala , uno da los mejores 
escritores c o n t e m p o r á n e o s . 
C L A U D I O S A I N T - O G A N . 
Las secuestradas. Novela. 1 to-
mo con ilustraciones 
Í 1 . 0 0 
d i e r o n los sombreros de copa 
D o n J o s é , a l ponerse el qUe havr. 
cogido , v i o con sorpresa que ie 
t r a b a m á s de la cuenta. 
és tebSerVaCl0 eSt0 POr Ayala ' ex(:lamó 
— E s e sombrero es el mío y 
n o c e r á usted, don J o s é , que 
m á s cabeza que usted. 
A lo que c o n t e s t ó Bchegaray 
— N o ; lo que t iene usted es 
sombre ro . 
E n cambio en " E l Pincc 
reco-
¡•engo 
los soldados e s p a ñ o l e s son m á s de Q116 deb í r ' a l t e r a r su ca r t a f u n - el Presupues to debe a g r e g á r s e l e a l 
E n e l día de ayer ha dejado de 
ex i s t i r en esta l o c a l i d a d el h o n r a d o 
y a n t i g u o vec ino de Abrens s e ñ o r 
don A n t o n i o M i r a n d a L i c e a . E l se-
ñ o r M i r a n d a n a c i ó en l a he ro ica 
P r o v i n c i a O r i e n t a l y s iendo m u y 
j o v e n v i n o a este pablado donde 
s i empre se sostuvo con su t r a b a j o 
pe r sona l . Su m u e r t e ha s ido m u y 
sen t ida en t o d o e l t é r m i n o M u n i c i -
p a l donde e ra s u m a m e n t e q u e r i d o 
por su caba l l e ros idad y grandes v i r -
tudes . Su e n t i e r r o v e r i f i c a d o hoy 
a las cua t ro de l a t a r d e c o n s t i t u y ó 
u n a g r a n m a n i f e s t a c i ó n de due lo 
donde t o m a r o n p a r t i c i p a c i ó n las 
d i s t i n t a s clases sociales de l pob la -
do. Sobre su f é r e t r o se depos i t a ron 
numerosas coronas de f lo res n a t u -
ra les . E l due lo f n é despedido p o r ' ^ T 
« e ñ o r Carlos Quevedo, con sent idas 
frases de condolenc ia . 
P o r este med io enviamos nues t ro 
p é s a m e mas sen t ido a todeís BUS 
af f ig idos f a m i l i a r e s , en t re los que 
se e n c u e n t r a n amigos nuest ros m u y 
es t imados como e l s e ñ o r A l f r e d o y 
E n r i q u e M i r a n d a L i c e a , M a n d a t a -
r i o J u d i c i a l y P r o c u r a d o r P ú b l i c o . 
T a m b i é n env i amos nues t ro p é s a m e 
a l s e ñ o r S i l v i n o M i r a n d a E s q u i v e l , 
e l c u á l ha poco l l e g ó de la c a m p a ñ a 
de Mar ruecos donde f i g u r ó como le -
g i o n a r i o en e l T e r c i o E x t r a n j e r o 
que m a n d ó e l t en ien te corone l M i -
l l á n A s t r a y . 
B i e n v e n i d o 
Procedente de la C a p i t a l de la 
R e p ú b l i c a se encuen t r a en esta lo-
i n c u l t o s que los m o r o s y 
super iores a e l los . 
Debo hacer u n a e s c e p c i ó n y la 
hago po r creer que no existe, c i t ando 
a u n caba l l e ro de l S ig lo X V I resuci -
tado en e l a c tua l como h o n r a y glo-
r i a de l a t r a d i c i ó n que es prez y b r i -
l l o de l a es t i rpe . 
D o n R a m i r o G i l de U r r i b a r r i f ué 
a Buenos A i r e s d e s p u é s de habe r de-
j ado en Venezue la y el P e r ú memo-
r i a l uminosa que no se apagara 
m i e n t r a s u n h o m b r e quede de esta 
g e n e r a c i ó n . 
E n e l P e r ú e j e r c i ó como á r b i t r o 
en n o m b r e del R e y de E s p a ñ a y ter-
m i n ó las cuest iones l a ten tes en t re 
I t a l i a y P e r ú desde l a g u e r r a de l Pa-
c í f ico , p o r i ndemnizac iones a s ú b d i -
tos de I t a l i a , 
L o s unos y los o t ros q u e d a r o n ar-
chisat isfecho?, y cuando 'le p r e g u n -
t a r o n cuan to se le d e b í a r e t r i b u i r 
por el concepto de h o n o r a r i o s l e g í -
t imos , c o n t e s t ó caba l le rescamente 
"que los Reyes de E s p a ñ a no cobra-
ban h o n o r a r i o s p o r a r b i t r a j e s y que 
él representaba a su A u g u s t o Sobe-
r a n o " . 
Debo a d v e r t i r que el a r b i t r o b r i -
t á n i c o , m e d i a d o r en n o m b r e de l Rey 
E d u a r d o , en la c o n t i e n d a A r g e n t i -
no-Chi lena , acababa de cobra r seis 
mi? l i b r a s es te r l inas por u n l á u d o 
tan senciUo y t a n bobo que yo lo pro-
p o n í a antes que fuese conoc ido : pue-
den c ree rme , que es exacto. 
A d e m á s se p a g a r o n , a l c o r o n e l re-
presentante " de l Rey de I n g l a t e r r a , 
viajes poco menos que reg ios acom-
los moros 1 d*111161^!, que p r o h i b í a l a e levada 
d e s i g n a c i ó n de embajadores en sus 
represen tan tes d i p l o m á t i c o s . 
Es u n t r o c i t o de h i s t o r i a i n t e r -
n a c i o n a l que r e f e r i r é p o r q u e a lgo 
e n s e ñ a . 
Jefe de esa S e c c i ó n l a p a l a b r a " L e -
t rado* ' p a r a que de je de ser u n p r o -
fano y cese l a p e r t u r b a c i ó n legis-
l a t i v a , j u d i c i a l , c i v i l y c r i m i n a l , que 
ha e n t r o n i z a d o en su d e p a r t a m e n t o 
y si é s t e debe ser a d s c r i t o como N e -
r 
G R A N S U R T I D O 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A - VV 
R J N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E \ -
L A M A R I N A 
en camas de hierro y bronce. 
GAMITAS DE SEGURIDAD 
para niños, en distintos mo-
delos. 
Importadas de las meiores 
fábricas. 
VISITE NUESTRA EArüSICION 
Ferretería "LOS DOS LEONES" 
V i c e n t e Gómez & Co., S. en C. 
Avenida de Italia (Galiano)' Nos. 32* 34 y 46 
Este es el p r imer volumen de 
una Nueva Bibl ioteca dedicada 
a l bello sexo y en cuya B i -
blioteca han de f igu ra r obras 
de los mejores autores, sien-
do todas ellas de ind i tcu t ib le 
moralidad. 
M?. M A R Y A N . 
F lo r de B r e t a ñ a . 2 tomos r ú s t i c a 
Ponemos en conocimiento de 
nuestras amables dientas , 
que hemos recibido una nue-
va remesa de esta interesan-
te novela, que tanto g u s t ó 
cuando como fo l le t ín se pu-
blicó on uno de los per iód icos 
de esta capital . 
M . P E L L Y . 
Ent re dos almas. Novela, 
mo r ú s t i c a 
TJB d u e ñ o de c a f é . C a m a g ü e y . 
U n vaso delgado resis te m u c h o 
m á s e l agua m u y ca l i en te o m u y f r í a 
s i n romper se , que u n vaso grueso. 
Esos t u b i t o s de c r i s t a l t a n de lga- ^ ^ « . m u i u « u 
dos ( l l a m a d o s p robe tas ) que usan papel c r e p é , cor t inas a u t o m á t i c a s i2 
los q u í m i c o s , res is ten l a a c c i ó n de l r a v i d r i e r a s y ventanas y gran f " 
fuego hasta e l e x t r e m o de poder her - r i a c i ó n de marcos para cuadros * 
v i r se el agua en e l l o s ; los que r e - ' -
s i s t imos peco somos nosotros , por - E d a d para el m a t r i m o n i o en alen 
que no h a y q u i e n resis ta que le den nos p a í s e s . ' 
u n r o n que no sea el i n c o m p a r a b l e E n A l e m a n i a precisan tener nara 
B a c a r d í , s in p ro t e s t a r a l m o m e n - o , n i con t r ae r m a t r i m o n i o , 18 años el 
q u i e n sea capaz de a d m i t i r na ie- h o m b r e y 14 la m u j e r ; en Austria 
b ó n Copeo, que no tenga su corres- 14 y 14 ; en E s p a ñ a , Ingla terra Gre-
pond ien to P en el c en t ro del n o m - cia, Suiza P o r t u g a l y Hungr ía ' ca tó ' 
$1.00 b re , esto es: Coco, no es lo m i s m o ' 
que Copeo; ó y e l o b i e n , R u b é n . 
P o r lo d e m á s , cuando l a m a y o r í a 
de l a gente se den cuen ta que e l 
c r i s t a l f i n o d u r a y resiste m á s que 
el grueso, no h a b r á q u i e n use esos 
vasos y copas o r d i n a r i o s . 
P a r a a d q u i r i r esos a r t í c u l o s m u y 
bara tos , vea l a g r a n l i q u i d a c i ó n que 
l l e v a n a cabo en I n d u s t r i a 9 5 y 97, 
en t r e V i r t u d e s y N e p t u n o . 
i to-
l i ca , 14 y 1 2 ; en Franc ia , 18 y 15-" 
en Rus ia y Sajonia , 18 y 16. En Tur-
q u í a l a p u b e r t a d marca la edad le-
gal pa ra el m a t r i m o n i o . 
Si us ted cuen ta casarse, no olvi-
de que " L a Sociedad", de Neptuno 
227 y 229, vende mubles baratísi-
mos. 
M A Y N E R E I D . 
Los cazadores de pldntas. No-
^yela de aventuras. 1 tomo r ú s -
t i ca ; ^ . 
Los trepadores de rocas. Nove-
la de aventuras. 1 tomo r ú s -
t ica 
PEREZ CAPO 
M á r g a r i t i ñ a . Novela, 
r ú s t i c a tomo' 
En esta obra se nos describe la 
h i s to r ia de una buena mu-
chacha, poniendo de relieve 
las costumbres gallegas. 
E D U A R D O M A R Q U I N A . 
E l pavo real. Preciosa comedia 
en verso. 1 tomo r ú s t i c a . . 
E l autor de 'En Flandes se ha 
puesto el sol" se nps muestra 
en esta nueva p roducc ión ' co-




F r a n c ó f i l o . 
E n vez de gas tar su p ó l v o r a e ú 
salvas m a n d a n d o a n ó n i m o s i m b é c i -
les, f u é r a l e m e j o r i r pa ra su t i e r r a , 
po rque , o m u c h o me equivoco, o v a n 
a serles t a n necesarios los h o m b r e s 
a F r a n c i a como son a q u í los i n m e -
j o r a b l e ^ v í v e r e s que vende " L a F l o r 
de C u b a " ( Q ' R e i l l y 8 6 ) . 
B i e n es v e r d a d que quienes se es- I ta leer t a m b i é n 
E l chiste f i n a l . 
E n la antesala de una casa rica. 
E l l a c a y o . — H a n venido tres car-
tas pa ra el s e ñ o r . 
L a d o n c e l l a . — Y yo tengo dos pa-
ra l a s e ñ o r a . —.^ 
E l l a cayo .—Es ta l e t ra es de mu-
je r . ¿ D e q u i é n s e r á ? (Procurand'o 
leer a t r a v é s del sobre, quo es muv 
f i n o ) . 
L a donce l l a .—Es ta es del señorito 
Paco, t i p r i m o de l a s e ñ o r a . (Inten-
Suena un campanl-
$1.00 
L a d o n c e l l a . — ¡ D e m o n i o , qué ca-
sa !t N o t iene una t i empo n i para leer 
la cor respondenc ia con tranquilidad. 
conden t r a s u n a n ó n i m o no hacen ! Uazo en las habi tac iones interiores) 
n i n g ú n b u e n papel en pa r t e a l g u n a 
como lo hacen las bel las f p o p u l a r í -
s imas coronas de C. Celado V Co., 
de L u z - 9 3 . 
; i Con toda t r a n q u i l i d a d debe usted 
A l s e ñ o r Pedro M . de la Concep- ; separar su b i l l e t e en la vidriera del 
c i ó n , p e r i o d i s t a p o r m á s s e ñ a s , l e ! c a f é " L a I s l a " y v e r á como se en-
b a n robado 300 pesos que t e n í a en i cuen t r a r ico de la noche a la ma-
u n escaparate y n o v e n t a que h a b í a ¡ ñ a ñ a . 
de jado en u n p a n t a l ó n . 
¡ T r e s c i e n t o s n o v e n t a pesos! Pues l S o l u c i ó n : ; .En q u é se parecen los 
E M I L I O C A S T E L A R . 
Discursos a c a d é m i c o s , 
pasta 1 tomo $1.80 
no es nada las-veces q u e . s e p o d í a 
comer en " L a D i a n a " con esa c a n t i -
dad y las l i b r a s de dulces que po-
d í a n a d q u i r i r s e en San J o s é de Obis-
po 31 que es la casa p r e f e r i d a p o r la 
gente b ien . 
P o r ló d e m á s , u n p e r i o d i s t a que 
l o g r a r e u n i r 390 pesos, debe e s c r i b i r 
n i ñ o s cuando no andan awn, a ¡os 
gatos? 
E n que andan a gatas. 
un liom-
Autol j lograf las y discursos. 1 to-
mo pasta l $1 SO 
Discursos parlameji tarios y po-
l í t i cos en l a r e s t a u r a c i ó n . 2 
tomos en pasta 
Discursos parlamentarios en la 
Asamblea constituyente. ;1 to-
mos pasta 
iJVida de L o r d 
pasta. . . 
Byron . 1 tomo 
Su correspondencia privada, 
seguida de un apénd i ce con 
cartas de los mejores escrito-
res franceses y e s p a ñ o l e s con-
t e m p o r á n e o s . 1 tomo en pasta 
G a l e r í a de mujeres cé lebres . 
Historia) de las principales 
mujeres que han ejercido ma-
yor y m á s cenocida inf luen-
cia en la h is tor ia del hom-
bre y en la dire'cción del ni l i n -
do. X tomos encuadernados en 





P a r a e l Da l le a n d a l u z d e l floiel ftlmendares 
a n i o n e s - M a n t i l l a s 
P e i n e t a s - A b a n i c o s 
T a m b i é n tenemos o t r o s a r t í c u l o s p rop ios pa ra l a b r i -
l l a n t e fiesta. Todos son 1« me jo r que usted puede encon-
t r a r en « Habana . 
« • l e c c f í m e cnan to «SEtes lo que necesite. N u e s t r o sur-
t i d » es g rande , pero son muMias las damas que piensan 
as is t i r a l ba i le . 
X o l o deje pa ra ú l t i m a h o r a . 
O B I S P O Y A G U A C A T K 
A n u n c i o s T r u j i U o Mar í - . j . C tí2 6 
C642 a l t . 8t-25 
Jl ño l a $16. 
- ¡ S ^ ' L E Y E N D A S RUSAS. 
| Las m á s hermosas recogidas c 
I i lustradas, por Maur ic io de 
00 
3 t - 2 * 1 
Becque. ] tomo 
to i lus t rado . profusamen-
No precisa usted hacernos nin-
guna compra, para que le enseñe-" 
mos nuestros artículos. 
EL GALLO 
solo desea que aprecie por sí mis-
mo lo bajo de nuestros precios, 
con la clase de nuestra mercan-
c ía . 
SandaEo Genfuegos j Co. 
HABANA Y OBRAPIA 
K R O N P R I N Z D E L E X - I M P E -
RIO A L E M A N , 
Recuerdos m á s importantes de 
su v ida antes de la guerra 
europea, durante l a guerra 
y en su destierro. 1 tomo 
r ú s t i c a 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E RX-
CARDO VEXrOSO 
©al lano 62 (esquina a Neptuno) , Apar-




P a s a j e r o s l legados 
E n el v a p o r e s p a ñ o l M a n u e l Ca l -
vo l l e g a r o n los s e ñ o r e s C a r l o s ^ R i -
vero, C a r i d a d Rocha , A n t o n i o Or-
t i z , e l sacerdote e s p a ñ o l P a d r e M a -
t í a s V . Cuevas, Car los S i e r r a , E l i -
sa U g a r t e , M a r í a B u s t e y f a m i l i a , 
E n r i q u e M a d r i g u e r a s y o t ros . 
E l I j e e r d a m 
E l vapor holandés L e e r d a m se 
espera h o y de M é x i c o pa ra eegu i r 
v ia je el d í a 27 a E u r o p a con car-
ga gene ra l y pasajeros. 
171 Montana 
E l v a p o r f r a n c é s M o n t a n a h a l l e -
gado de Burdeos con carga gene-
r a l . 
¿ C u á l s e r í a e l colmo 
bero? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u i s M . SO>PL\BS 
E l H e n r y 31. FJagler 
E l f e r r y H e n r y M . F lag le r lia lle-
gado de K e y Wes t con 2 6 wagones 
de carga genera l . t 
P a r a conocer de un abordaje 
E n la C a p i t a n í a "del puerto^ ac-
t u a r á n f o r m a n d o T r i b u n a l los Capí-, 
t a ñ e s de la M a r i n a Mercante Emi-
l io G ó m e z , J o s é R i m b a u , Domingo 
Salas y Carlos M o r á n para fallar el 
aborda je del vapor Cayo Mambí y 
el r e m o l c a d o r A t l á n t i c o . 
P e r d i ó l a h é l i c e 
Desde el M a r i e l v e n í a esta ma-
ñ a n a con dos chalanas el remfc*' 
dor J . E . Car taya propiedad de * 
c o m p a ñ í a de Cemento E l MoTT0Á 
estando f r en t e a Ja imani tas pera 
la h é l i c e el r emolcador quedando 
Ensegu ida la casa de 
m a n d ó el r emolcador Vice"ta grto 
gado q u i e n r e m o l c ó basta el pu 
a l C a r t a y a y las dos chalanas. 
r MAISON 
P I P E A U 
SABANAS DE HILO PURO 
A $ 5 4 . 0 0 
la media docena 
SABANAS DE ALGODON 
FINO 
A $ 2 1 . 0 0 
la media docena 
ROPA BLANCA FRANCESA 
GRAN SURTIDO 
v NEPTUNO, 76. Tel. A-6259. j 
F L O R E S Y G U I R N ñ L D ñ S 
De seda y metal combinados, o metal 
solamente 
ADORNOS DE uKAN FANTASIA PARA EL TALLE 
CABUJONES - G O L P E S Y F L E C O S AZABACHE 
C H A L E S DE ENCAJE MALIGNE Y DUQUESA 
A Z A H A R E S Y V E L O S P A R A N O V I A S 
L ñ E L E G A N T E . m J í 
SE PLISSA Y SE HACE ACORDEOS 
C62 ' l t -24 A n u n c i o s T R U J I L ^ O | 
M A R I O D E L A MARINA Enero 25 de 1923 
^ ^ Q B R E S F O l S r D E l N r C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A j 
c c p A Ñ A E N M A R R U E C O S 1 Homenaje a la memoria de don Leonardo Rodríguez! Importante Consejo de Ministro 
, . „ T T ^ r « „ . , ^ T xfTVTSTRn T>E T/A G U E R R A . — NOTA OFICIOSA. — B R E V E S . m n X D I A R I A D E LiA SU OLTiSALi D E L " 
tffO**'^ RIÑA" E N MADRID 
DIARIO D E UA MA-
Mar 
rio " 
^ T N I C A D O O F I C I A L 
„ hostUízadas.—Cuatro he-
poíicion^ ridog graVes 
.A 10 de diciembre de 1922. 
^adrv. facilitaron en Guerra el 
^nocli6 
Biíuif Strcomlsario de España en 
" ^ • ^ üarticlpa a este mmiste-
ndante " general Melilla me 
<̂ -~ ° aue a las diez horas hoy 
conlUlíiCna hostilizadas posiciones Tiz-
han 61 K0rte y Benítez, resultando 
tenientes batallón Guadala-
^ vírente Ubeda Alameda y Ri-
jar4 Vínritero, graves; corneta com-
¿ a r í 0 t g e S o f Vicente Huerta, 
Pa firno y el zapador misma com-
gr-, Antonio Sánchez Romero, sig-
pa^Andole que, según comunica je-
n tor el teniente Montero fué he-
fe secio . ^ . ^ voluntariament6 pofei-
principal para recoger uno de 
C Jridos Ingenieros. 
105 " novedad en territorios Ceuta-
Tetuán y Loache". 
&««ea de una estación de (íesioi. 
Entrega feCción 
Melilla, 8.—A las once de la ma-
na se verificó la entrega de la es-
frión de desinfección que regala la 
Diputación de Vizcaya al ejército de 
operaciones. 
Asistieron al acto el comandante 
ral, representando al ministro 
| ral, el coronel Despujol y sus ayu 
dantos, han marchado a Dar Drius 
con objeto de inspeccionar aquel de-
partamento. 
de la Guerra; el almirante Aznar, el ministro jalifiano Bennuna, los ge-
nerales Castro Girona, Bchague y 
rarcía Aldave; el secretario genera] 
de la Alta Comisaría, señor López 
perrer; Comisiones civiles y milita-
res y algunas señoras. 
En Improvisado altar, que fué le-
vantado en una explanada próxima 
al edificio, se dijo una misa, a la 
oue asistieron el batallón de Gare-
llano y una sección de Sanidad mi-
litar. 
El capellán de Careliano ofició la 
misa, y, terminada ésta, desfilaron 
las tropas. Luego, el vicario castren-
te bendijo el edificio. 
Varios aparatos de la Escuadrilla 
de Nador volaron durante la cere-
monia. 
Los invitados recorrieron el edifi-
cio, y se detuvieron en la maquina-
ria, que es "magnífica y permite efec-
tuar mil desinfecciones diarias. 
Hablaron el presidente de la Di-
putación y el comandante general, 
que terminó dando un viva a Viz-
caya. E l presidente de la Diputación 
dió un viva al Rey. 
Comentarlos 
Es comentadísima la solución de 
!a crisis, especialmente la designa-
ción del señor Alcalá Zamora para 
la cartera de Guerra. 
Fiestas por la Patrona 
E n el aeródromo de Nador han co-
menzado los festejos para conmemo-
rar el santo de la Patrona de los 
aviadores. Virgen de Loreto. 
E l grupo de instrucción de Artillería 
E l grupo de instrucción de Arti-¡ 
Hería ha pernoctado en Monte Arruit 
de regreso de Dar Drius. 
Mañana llegará a esta plaza. 
Disparo casual * 
E n la posición de Tafersit se le 
disparó el fusil casualmente a un 
indígena de la mejala jalifiana. 
E l proyectil alcanzó a otros dos 
soldados indígenas, los cualés resul-
taron heridos de gravedad. 
L a Comisión bilbaína 
L a Comisión bilbaína obsequió con 
un banquete a la oficialidad del ba-
tallón de Careliano. 
Por la tarde regresará la Comi-
sión a la Península. 
Legionario fallecido 
E n la posición de Buhafora ha fa-
llecido el legionario Julio Contre-
ras. 
E l cadáver, recibió sepultura en 
Dar Drius. 
E l temporal 
Continúa el temporal de Poniente. 
Imponente manifes tac ión efectuada en er Chantada, con motivo de loa fnneralos por ©1 alma de don X^onardo Rodrí-
guez, diputado a Cortes que fué por aquel distrito, polít ico honrado, que supo conquistarse el cariño y la admira-
ción genéra les . 
Festejos en las trincheras 
Larache, 8.—Los festejos de la 
Patrona se han celebrado solemne-
mente. 
L a misa fué dicha en el campa-
mento de Nador, con asistencia de 
las autoridades militares y civiles. 
También asistieron numerosos 
particulares en carruajes. 
Los comedores se Improvisaron1 cendencia de estos certámenes de 
sobre las mismas trincheras, ador-i maternidad que éllas alientan y 
nadas muy caprichosamente con ra- i publican. E l primero y mayor ele-
majes, i mentó ae energía con que ha de 
Hubo murgas pintorescas, y un1 contar cada pueblo está en sus hl-
orador divirtió al público con sus I jos. Paul Margante pedía a los ma-
discursos grotescos y patrióticos i trimonlos franceses que dieran cua-
E l capellán señor Martínez Cardo- I tro hijos cada uno a su nación. Cía 
De cuántas cosas bellas y santas 
pudieran contarme de mi Cuba, nin 
guna placería a mi corazón como la 
de saber de estos concursos. Yo me 
entero de los nombres de la legión 
de esa benditas mujeres que se 
acuerdan de sus hermanas en Dios, 
las madres pobres, y les ofrecen 
unos granitos de su tesoro para ha-
rá hacerlas saber que éllas conocen 
y practican la ley del yerdadero 
amor. Quizás la noble esplendidez 
de estas afortunadas damas no las 
lleve a pensar en la sublime trans-
na predicó en la Unión Católica. ro está que ésto era pedir un sa-
crificio enorme a la mayoría de esos 
grandes egoístas. Afortunadamente, 
las madres cubanas no han menes-
ter de un Margarite ni d'e un Lau-
ry que les pidan ni las convenzan 
de la necesidad y la grandeza de 
la familia. Como educadoras de hi-
jos tenemos aún bastante mala fa-
ma; pero como madres, la cosa es 
muy distinta: hoy son pocos los que 
ignoran que la mad're cubana es 
por excelencia limpia, vigilante y 
amorosa; esos mismos concursos en 
los que se premian chlqlütlnes de 
seis meses que pesan veinte libras 
y parecen un montoncito de natas 
y fresas, son los mejores exponen-
tes de estas tres verdades. 
Junto a estas señoras figuran 
también varones Ilustres que dan 
para la obra admirable, sus dineros, 
sus entusiasmos, sus prestigios y, 
como hace el señor de Saavedra, 
De Jodas estas fuerzas reunidas co-
mienzan a salir, semejantes a un 
río muy caudaloso, las primeras ve-
nas de agua fecundadora; así te-
nemos que en Matanzas se han or-
ganizado los mismos concursos y, 
de cundir el ejemplo, no pasarán 
muchos años sin que estos se reali-
cen simultáneamente en las cinco 
provjlnciae. Hacia este fin deben 
encaminarse las ambiciones de cuan 
tos integran el alma de esta joven 
Institución. Las madres y loa pa-
dres que pueden deben pensar en 
los otros matrimonios donde por la 
escasez de' medios, hay muchos pe-
queñitos que se desnutren y crecen 
faltos de los más precisos elemen-
tos vitales; muchos llegarán a hom-
bres, pero semejantes a las ortigas 
en tierra de barbecho, no podrían, 
si acaso, más que alzar ampollas 
en las manos que a ellos se acer-
los mejores párrafos de su pluma, quen: las ampollas de la compasión 
E L MINISTRO D  L B R E E S NO-
TAS D E A M P L I A C I O N . — L A S R E F O R M A S M I L I T A R E S . — E L G E -
N E R A L B U R G U E T E A MARR C E C O S , — L A GUARNICION D E 
B A R C E L O N A . — E L R E G I M E N D E QUINCENAS, 
E L MINISTRO D E L A G U E R R A De la Presidencia del Consejo, so-
[ bre expropiación de aprovechamien-
Madrid, 2 8 de diciembre. i tos hidráulicos, con objeto de abas-
E l señor Alcalá Zamora no puede' tecer la base naval y ciudad de E l 
rectificar a diario los rumores fan-1 Ferrol. 
tásticos que se lanzan desde las co-1 De Guerra, autorizando para ex-
lumnas de algunos periódicos con ! ceptuar de subasta las obras nece-
intenciones sospechosas. j sarias para alojar el grupo mixto da 
Anoche mismo se vió sorprendido j Automóviles y Radiografía; Hospi-
con un suelto en el que se hablaba j tal permanente de Melilla y obras de 
de "una misteriosa situación" en la | alumbrado eléctrico de la fortaleza 
que intervenían determinados ele-| de Isabel I I , de Mahón; concedien-
mentos. 1 do libertad provisional a un corn-
Sobre ser Incierto cuanto se desli- gendo, y la concesión de la Medalla 
za en esas informaciones, infiere un j de Sufrimientos por la Patria a va-
positivo y grave daño a los intereses 1 ríos jefes y oficiales, 
nacionales. | De Marina, un expediente de li-
bertad condicional y otro fijando las 
E L CONSEJO. — NOTA OFICIOSA | fuerzas navales para el primer tn-
| mestre de 1923. 
Después de las seis de la tarde i De Hacienda, sobre adquisición de 
terminó el Consejo celebrado ayer 
en el ministerio de Estado. 
E l jefe del Gobierno y los minis-
tros de Trabajo y de Estado mani-
festaron que el Consejo se limitó al 
estudio y despacho de expedientes y 
a aprobar las Reales órdenes pro-
puestas por los ministros de la Go-
bernación y de Gracia y Justicia, pa-
ra evitar la abusiva aplicación del 
artículo 22 de la ley Provincial, re-
lativo a las quincenas. 
Se publicarán pasado mañana, 
viernes. 
L a referencia oficiosa dice así: 
" E l Consejo despachó los expe-
dientes siguientes: 
que inspiran los enfermos a los 
que son dueños de una robusta com 
plexión. 
Alabe el señor de Saavedra a to-
dos los gaiteros generosos; siga es-
cundando bajo el lema de sus trea 
asteriscos los sagrados derechos de 
las damas que promueven este cer-
tamen; pida (limosna que no cau-
sa más sonrojo que el de una divi-
na emoción) que se Instituyan nue-
vos premios para las madres que 
presenten mejores y más sanas cria 
turltas. Vengan premios! Vengan 
premios! Que si una madre no ne-
cesita de más estímulo que el de su 
corazón, las buenas leches, la cunl-
ta limpia, la vivienda soleada y orea 
da necesitan de la ayuda de los du-
ros de Mina Truffin, de María Al -
barrán, de " E l gaitero".. . Ven-
gan premios y no hará falta que la 
futura presidenta levante un nue-
vo asilo para niños pobres. . . 
Si nosotros quisiéramos no lo« 
h a b r í a . . . ! 
Merced©s Valer© de Cabal. 
Varias noticias de Melilla 
Melilla, 9.—Anoche la oficialidad 
del regimiento de Gárellano obsequió 
con un banquete a los miembros de 
la Comisión de la Diputación de Viz-
caya que se encuentran aquí. 
—En un vertedero de inmundi-
cias han aparecido la cabeza y los 
brazos de un'niño; se practican ges-
tiones para descubrir a los autores 
del bárbaro crimen. 
—Las fuerzas del batallón de Na-
varra efectuaron ayer un paseo mi-
litar a las posiciones de Ismar y 
Sldi-Mesaud'i, regresando sin nove1 
dad a Dar-Quebdani. 
— E l cazatorpedero "Cadarso" ha 
«arpado con rumbo a Río Martín, 
conduciendo al confidente Solimán, 
üue va a conferenciar con el alto 
comisarlo. 
—Se encuentra en esta plaza el 
coronel Riquelme. 
. "7Ííañana marchará a la ensenada 
^ Afrau el Vapor "Alerta", con ma-
«¡nal de fortificación 
Puesto. 
Estreno de una comedia 
Ha sido estrenada una comedia ti- ( 
talada "Moldes de vida", original! 
de don José María Garrido. L a obra I 
fué aplaudida calurosamente. 
Los familiares del Raisuní 
LA FAMILIA DE DON TIMOTEO S E R E P A R T E 
'DIARIO DE LA 
E L NUMERO DOMINICAL DEL 
SoWado muerto por imprudencia 
Tetuán, 9.—Entre los familiares 
del Raisuní recientemente sometí- j 
dos se han hecho los siguientes nom-1 
bramientos: Muley Mustafá, sobrino' 
del Raisuní, bajá de Arcila, habién-
dosele entregado ayer mismo el daTiir , 
y el sello de plata de jalifa. E l otro 
sobrino del jerlfe. Muley Alí, ha tei-
do nombrado caid de la cabila de 
Beni-Aros y limítrofes de Sumata y 
Beni-Ider. 
L a cabila de Wad-Ras se dividi-
rá en dos, asumiendo el caidato de 
una de ellas el actual caid Abd-el-
Krim el Maalem, y la otra mitad que-
dará pendiente de ciertos trámites 
que no se cumplirán hasta que re-
'grese de Melilla el general Castro 
Girona; se afirma que el designado i 
para caid de esta fracción de Wad- I 
Ras es el moro Kuzon, afecto al R a l - ! 
sunl. Hasta qüe no regrese Castro 
Girona estos cargos no serán firmes. I 
L a cabila de Hauz también queda ! 
dividida en dos: en la vertiente orlen-1 
tal del mar se concede el caidato | 
al sometido Mohamed-el-TuIleb, y en j 
la occidental o de tierra se nombra j 
al actual Cheff-el-Ayat; dicha cabl-
| la será desarmada totalmente, im-
cuartel de la i plantándose el régimen civil con in-
para aquel 
Melilla, 9.—En el 
oinandancia de Artillería, el sóida- ¡ tervenclón y dependerá su jurisdic 
Ellseo Bailarín fué víctima de 
" flmPrudencia; cuando manejaba 
'riA 8 se le disPai,ó el arma v mu-
j a consecuencia de la herida que 
ia cabeza le produjo el proyectil. 
E l general Echagiie 
flan, general Echagüe marchará ma-
nana a Dar Quebdani. 
Restos humanos 
t f i n í V 1 0 0 8 hallaro nen mon-
deb^n^ s,restos bumanos, que 
tilartn Pertenecer al cadáver mu 
"a(Io encontrado aver. 
Visita, de inspección 
elilla, 9 .—El comandante gene-
ción del bajalato de Tet. 
Será caid de Ardía SIdl Emba-! 
rek-el-Halnal, trasladándose a L a - ¡ 
rache el caid actual. j 
E n cuanto a la importantísima I 
cabila del Almas y limítrofes con i 
zona francesa, quedan pendientes de 
lo que se decida con posterioridad al 
estudio militar que se haga de aque-
llos territorios. 
Hoy han marchado a sus aduares { 
354 de los que hicieron acto de su-
misión, quienes reconocerán las au-
toridades existentes. 
Con el nuevo caid de Beni-Aros, 
Muley Alí, marcha el Interventor mi-
litar y el comandante de la Policía 
indígena, don Emilio Villegas, que 
antes mandaba una bandera del 
Tercio. 
O F E L I A NO P I E R D E R I -
PIO D E L A PAGINA 
G R I S NI D E L '«ARTE 
R E T R O S P E C T I V O " E N 
E L ROTOGRABADO 
D E S D E E S P A Ñ A 
En 
M A T E R N I D A D . 
mos (Tpi i^P31"^ que en casa hace-
ra ^ -i DIARI0, yo, como la seño-
la pájjj Timoteo. me apropio de 
leer " i f llteraria y empiezo por 
terigJ; ,vés de la Vida". Los as-
8ección ee^amPados al final de esta 
QUe gi-p!1„dieran ser un triple lema 
êi'osMo1̂  cara generosidad, caba-
beios 0 , ^ «delid-ad. . . Todos sa-
*0mbrp J6! estos signos encubren el 
ael eeñor Héctor de Saave-dra 
^ dig04,Íe. esas tres cualidades que 
5.u,? expresan, vienen como 
al espíritu del buen 
^andi 
rar i 
i68 de 0a,?Ue eran el frío y los ma-
ambién , ncia' me cabía a veces 
Lraiivía a (ie encontrarme en el 
Ho ee H este señor don Héctor. 
^LA mo?» i-ría nunca cuenta de que 
^ VecL , se fijaba en que mu 
g^ncés y un libro de autor 
^ i í » A ñ \ que una imperceptible 
tr, 
:8ta soní°mentario humorístico. De 
• 48 dft Precisamente nació in-
*a1o 6eñ?luchacha por aquél atil-
^acUj^or de 
dejaba adivinar en su ros-
;ra l8 al aboj 
quien supe luego, 
incopiable Fontanills, que 
y Que tenía una finca 
, . donde la espi-
de una dama llamada 
aj^^Sado 
María Luisa realizaba la difícil mi-
sión de hacer muchos amigos y 
atraerlos siempre. También en la 
sonrisa puede verse un poco del 
alma: la del señor Saavedra es de 
las que pertenecen al grupo de loa 
escogidos. 
Por eso ahora, cuando sé bastan 
te de' la personalidad moral de es-
te escritor, que nos la muestra a 
todos en sus dos columnitas de la 
hoja literaria matutina, me place 
el doble saber que es uno de mía 
antiguos conocidos. E n esta última 
remesa de periódicos topáronse mis 
ojos con una crónica en que el se-
ñor de Saavedra poetiza alrededor 
de un gaitero, y lo hace con tanta 
sencillez, con tanta lisura y gracia 
tan delicada que nos obligó a pen-
sar en aquel otra tañedor a quien 
la musa del adorable Campoamor 
vistió de luces inmortales. Más, 
cuando el artículo tocaba a su pos-
tre, me hallé con que toda aque-
lla galanura no tenía más objeto I 
que el de dar las gracias a los re- I 
ceptores de la riquísima sidra " E l I 
Gaitero" porque, siguiendo la ñor-
ma de hace unos años, habían man 
dado al periodista cien duros para I 
un premio más en el concurso de 
maternidad. 
DON TIMOTEO L E E E L FONDO, L A 
"VIDA MUNDIAL" Y L O S ANUNCIOS 
D E H I P O T E C A S 
c 
f nn C R O M T ^ A ^ P ' „ S U SUEGRO. L A S 
C A B L E S D E L A M A D R E PATRIA-
L A SEÑORA D E DON T I M O T E O LJJB 
L A S "HABANERAS", E L "A T R A V E S 
D E LA VIDA" Y LOS ANUNCIOS D E 
PRODUCTOS D E B E L L E Z A , r 
E L ~ "BABYM 
R O M P E E L 
PERIODICO. 
C H U C H I T A Y SU NOVIO. P U E S T O E L 
P E R I O D I C O D E P A N T A L L A , PA-
SAN R E V I S T A , D I S T R A I D A - ' 
M E N T E , A TODAS L A S 
SECCIONES. 
CHUCHO Y L I L Y A C A P A R A N 
"MONOS" Y L A S A V E N T U -
C I N E M A T O G R A F I C A S 
A JUANITO, 
n NACION 
A N T E L A INDIG-
D E SU HERMANA 
V O F E L I A \ L E E Y COMENTA 
\ A GRITOS L A S NOTICIAS 
E S P O R T I V A S . 0 
MARY, L A I N S T I T U T R I Z , 
NO L E E MAS Q U E C R O -
NICAS Y C A B L E S D E L 
• E X T R A N J E R O . SU R E I N O 
NO E S D E E S T E MUNDO 
RAMON, 
LOS CH(_ 
•PASIONALES Y POR 
P U E S T O . L A S G i a f s 
"LA T R O P I C A L " . ^ 
S U -
D E 
OYITO LO L E E E T O D O . . 
E N T E R A D E NADA. 
NO S E 
E L "DIARIO DE L A MARINA" LO L E E TODO E L MUNDO 
terreno con destino a la construcción 
del Instituto d^ Higiene en Santa 
Cruz de Tenerife; declarando lesiva 
una Real orden de 192 0 del minis-
tro de la Gobernación, y sobre adap-
tación de los créditos para la reorga-
nización de las enseñanzas en las 
Escuelas de Comercio. 
De Gobernación. adjudicando la 
reparación del cable Ceuta-Peñón y 
sobre arriendo de locales para ofici-
nas del Giro Postal. 
De Fomento, para subsanar la 
construcción de la estación de La 
Molina, de la línea de Ripoll-Puig-
cerdá, de un depósito y taller de lo-
comotoras para la estación Interna-
cional de Canfranc. 
Se aprobaron dos Reales órdenes 
de los ministerios de Gracia y Jus-
ticia y Gobernación encaminadas a 
evitar el abuso en la aplicación del 
artículo 22 de la ley Provincial". 
B R E V E S NOTAS D E AMPLIACION 
Durante el almuerzo apenas sq 
habló de los asuntos de Africa. Ocu-
paron las presidencias los señores 
marqués de Alhucemas y Alba. Aquél 
tenía a su derecha al general Bur-
guete, y a su Izquierda al conde de 
Romanónos. E l señor Alba tuvo a su 
derecha al señor Villanueva, y a su 
izquierda al señor Alcalá Zamora. 
Se trataron "temas agradables", se-
gún manifestó un ministro, y se pro-
curó rehuir aquellos otros que pu-
dieran causar alguna contrariedad. 
Los dos comisarlos celebraron a 
continuación una larga conferencia, 
y al terminarla, todos los ministros 
acudieron a saludarlos "y despedirlos. 
E l eeñor Villanueva cambió breves 
palabras con el presidente y los mi-
nistros de Estado y Guerra para con-
certar las fechas de las conferencias 
que piensa celebrar con los tres se-
paradamente antes de emprender su 
viaje a Marruecos. 
L a referencia oficiosa del Consejo 
apenas si admite ampliación. 
' E l ministro de la Guerra dió cuer^ 
ta do las últ imas noticias recibidas 
de nuestra zona de protectorado, y 
brevemente habló de las informacio-
nes que ha pedido y tiene acerca de 
las posiciones de primera linea en la 
zona oriental. 
De una interesante Real orden co-
municada a Instrucción pública, qus 
prepara el señor Alcalá Zamora, ha-
blaron éste y el señor Salvatella. 
E s a Real orden tiene carácter da 
orientación y estímulo, y se refiera 
a las relaciones entre ©1 cuartel y la 
escuela, la Academia militar y la 
Universidad. Se procura con ella un 
nexo, una coordinación permanente 
entre el Consejo de Instrucción pú* 
blica y el Estado Mayor Central, a 
indica que el Gobierno se preocupa 
de la educación física y moral del 
soldado, considerándola como basg 
Indispensable para el mejoraaníentq 
del Ejército, 
De las Reales órdenes sobre laa 
quincenas gubernativas, ya nos octi* 
pamos. en nuestra Información d« 
ayer. Están Imspdradas en nn es-
píritu amp-llamiente liberal fueronf 
aprobadas unánimemente por el Con>< 
sejo, y resolverán, de plano, un^ 
cuestión tan discutida. 
Ahora, en realidad, apenas «l ha» 
bía detenidos gubernativos en Ma» 
drld. Desde luego, no quedaba ni uq 
quincenario. E n cambio, no haca 
mucho tiempo hubo hasta 400 oa 
la Cárcel Modelo, y algunos con daeüt 
quincenas seguidas. 
Mañana se oeelbrará el anunciad^ 
Consejo con el Rey, y no creemos qua 
en varios días haya más reunlonei 
da ministros, 
L A S R E F O R M A S M I L I T A R E S 
E l señor Alcalá Zamora, para &a* 
llr al paso de quienes intentan. aj&> 
plotar el tema de las reformas mi-
litares, ha dicho lo siguiente: 
—Los planes no son conocidos poy 
nadie. Antes de todo quiero que hayá 
un Estado Mayor Central, fuerte y 
vigoroso, para que conozca las refor-
mas y la sestudie, 
Y ahora, digo que mi propósito seí 
fundamenta en estos dos puntosí1 
mejoramiento del Ejército; resisten-
cia a que cualquier interés entorpez-
ca la obra pero negativa absoluta a 
lesionar cualquier interés legítimo. 
E L G E N E R A L B L T I G t r E T E 
M A R R U E C O S 
E n eí expreso de Andalucía, mar* 
chó anoche a Marruecos, el gene-
ral Burguete, en compañía de su 
ayudante, el capitán señor Rodrigues 
Ortíz, y del capitán Cerón, de su ga-
binete militar. 
E l general Burguete se hallaba en 
la estación desde antes de las ocho. 
Poco después llegó el marqués de 
Estella, capitán general de Catalu-
ña, quien conferenció un rato con el, 
marchándose luego. 
A despedir al general Burguete, 
acudieron a la estación el presidente 
del Consejo, los ministros de Esta-
do y de la Guerra, el señor Villa-
nueva, el señor Piniés y buen núme-
ro de Jefes y oficiales y de amigos 
particulares. 
Según parece, el general Burgue-
e, ha expresado su propósito d'e re-
gresar a España, inmediatamente 
iue dé posesión de su cargo, al nue-
•o comisario superior. 
c > o o o o o o o o o o o c o o o 
O E l DIARIO DE L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
ENERO 25 DE 1923 
C H A L A 
Hace años, muchos años; tantos, figurar, y figuraba, en la colección, 
que no sé si era la Cleo de Merode,, Y ocurrió que el fabricante de 
entonces la mujer de moda, o si era i I03 fósforos, viendo el éxito y el in-
la Otero, la bella Otero. | terés de los coleccionistas, que bus-
No lo recuerdo bien. ' caban el número cuatro, o el -quince, 
Pero, por lo de la antigüedad me' Pues cada iototipia tenía un número 
inclino a creer que fuera la primera. ¡ Para guía de coleccionadores, tuvo 
Su bonita cara, enmarcada en sus i una idea peregrina. 
alisados cabellos que, partidos i.por 
mitad de la cabeza caían, muy lisos, 
por los lad'os, y tapaban las orejas 
a manera de una Mona Lisa, muy 
mona en verdad, se hizo popular. 
Se hizo mundial. 
Ahora aquí, en la Habana, todo 
es "mundial", según' he reparado 
de un tiempo a esta parte. 
,Que Fulano es rumbero, y se 
¿Bellezas ?—diría 
¿NotabilicTades? 
Pues ahí va una de ordago. 
Y fué, y sin atenerse a protocolos 
y cosas parecidas, lanzó a la circu-
ación nada menos que una fototipia 
de la Serenísima Infanta Doña E u -
lalia de Borbón, muy interesante por 
cierto, y que fué muy bien acogida 
por el público, especialmente por 
Preci 9: 5 cenlavoj 
T O M E 
C O G N A C R O B I N S E L E C T O 
C A L I D A D I N S U P E R A B L E 
P R t J E B E y C O M P A J R R 
L a velada asturiana que se verificó i 
ei martes en el teatro Campoamor,! 
resultó un éxito completo, brillantísi-l 
mo,̂  para sus organizadores. 
E l programa sa desarrolló sin el1 
menorr tropiezo, cosa rara en esta! 
ciase de espectáculos. Humberto Ri-1 
vas disertó acerca del teatro asturia-
no, poniendo de relieve la labor dra-
mática de José Pelaez, "Pachín de 
Melas", Alfredo Alonso y Agustín 
amor 
salva de aplausos, D .. 
questa tocaba \% Ma^^tr¿« U n 
Hermosa velada ),ara , ^ 
cu'.-ana, para Asturj™ vU'Co!onia ^ 
ganizadores de la fiestí ^ ^ ' f 
res españoles Humberto'p,? 
mingo Rex. 10 Rivas y ¿J' 
Reproducimos el próln^ 
Luís Llaneza, debido a T , ^ 6 ^ 
nuestro compañero en ^ l n ^ de 
don Manuel Villaverde: reilSí 
toma dos cocotazos y se hace notar aquel que tiene la no despreciable 
por su ingenio, o por su mal genio? [ Paciencia de coleccionar todo lo co-
EL GRAN CONCERTISTA DE GUITARRA, ANTONIO HERNANDEZ, EN E L CAPITOLIO 
Pues Fulano es "mundial." 
Y como Fulano, todos los fulanos, 
1 todas las cosas porque Se da' el 
aso de que lo mismo una camisa 
lamativa, que un refresco, que un 
leccionable y se euuentra, pasados 
los años, con un verdadero archivo 
gráfico que, a lo mejor, resulta para 
los eruditos un verdadero curso de 
Historia Universal, o local; o un re-
estrecho círculo de la marchante 
ría, cosas "mundiales." ' 
Pues bien; acaeció con la Cleo, sí, 
creo que era la Cleo, que se puso 
-aldo gallego, vendida o hechos en' «úmen artístico de una época, o un 
tal o cual establecimento, son, para! catálogo de modas «de valor inapre-
los que gustan de lo Uamateivo, lo I ciable. 
reafrescante, o atiborrante, sin que f Claro, la Corte se escandalizó; y 
lio pase de un reducido círculo, el prontamente fué ordenada la recogi-
da de la "edición." 
Con lo cual aquellos felices mor-
tales coleccionistas que poseían el 
número veinte y tres de la colección 
moda'entre "la gente blen/de^mo- de tapitas de las cajas de fósforos, 
mentó; porque la gente bien se priva hallaron en poder de un tesoro 
pronto por eclipsar a la gente menos ' igual al del Coleccionista de sellos de 
bien, en cuanto es "mundial" su | «orreo que posee el "azul" de Car-
belleza, o su elegancia: sombreros los V I I , o el primero del reino de 
"Mazzañtini", sombreros "Prégoli", Kainelogrande. 
peinado a lo Cleo, e t c . . A1 encender, ahora mientras es-
Luego la gente media, que en eso cribo, el cigarro número no se cuán-
de imitar tiene la desdicha de hacer- \ tos, me fijo en la caja de fósforos, 
lo sin ver cuán ridículo es. Imitó a E n cada tapa lleva estampado en 
la gente bien y luego todo el género «olores el retrato, porque es retra-
femenino, por lo de la imitación, y 
el masculino vaya uno a saber por 
qué, se cleomerodizó. 
Y, claro, la Cleo figuró enseguida, 
por derecho propio, en la colección 
de bellos fotograbados, que adorna-
ban las tapas de las cajas de fósfo-
ros caros, es decir, buenos: porque 
hay que desengañarse, pese a anun-
cios tentadores; todo lo barato es 
malo, o lo que se igual, todo lo caro 
es bueno. 
Losfósforos, en aquel entonces, 
fósforos récios, largos con cabeza 
pronunciada y roja, eran lo mejor 
en el género. Y venían ^n cajas có-
modas, y en las tapas de dichas cajas 
había motivos de recreo para la vis-
ta. 
Ya lo he dicho: Cleo de Merode 
era una de las fototipias que debía 
to, de una joven bella,^desde luego 
Arriba del retrato se lee el nombre 
de la fábrica, y abajo se lee, "indus-
tria nacional." 
Y me quedo perplejo. 
¿De qué industria se trata? 
Y menos mal que no se lee el nom-
bre de la joven, como se hacía en 
un tiempo no lejano, exponiendo a 
las señoritas al ser presentadas a un 
joven, a qué éste dijera: 
— Y o la conozco a usté- . . ¿De 
donde? 
•—Tal vez de verme en el teatro, 
o en el paseo. . . 
—No. Ahora caigo. De verla en. , , 
las cajas de fósforos. 
Cada día creo que es más nece-
sario no prodigar el físico. 
Y menos según en donde sea-
Enrique C O L L . 
L U Z Y S O M B R A 
E S P I R I T U Y M A T E R I A 
¿Existe el alma, el alma inmate-
rial de Dios reflejo? ¿Existe por 
tanto el Supremo Hacedor? ¿Quién 
podría contestar a estas preguntas? 
L a razón apoyada por la fé. No po-
cos hombres, siglo tras siglo han 
permanecido perplejos ante esta 'te-
rrible interrogación y han devanado 
inútilmente su cerebro para aclarar 
este pofundo misterio. 
L a mayoría de los hombres se in-
clina del lado de la espiritualidad; 
piensa que no es posible que un 
Universo se haya hecho solo por que 
sí; que no es posible que el hombre 
viva por vivir, y vegetando un lapso 
de tiempo, para luego convertirse en 
nada; que no es posible que el hom-
bre bueno quede sin recompensa y 
que en cambio el malo, el que se ha 
enriquecido y lleva una vida de lu-
jo, regalo y desenfreno, a costa de 
la sangre y del sudor de sus seme-
jantes, pueda tener el mismo fin 
que aquél. 
Piensa también que si bien es 
verdad que en el ser humano anidan 
pasiones y vilezas, también resplan-
decen en él verdaderas emanaciones 
divinas, incapaces de ser producto 
de los constituyentes orgánicos de su 
cuerpo. Ahí tenéis al Amor, no al 
amor carnal, que no es amor, sino 
. al verdadero, al puro, al espiritual, 
que existe en una madre, en una 
hija, en una esposa. ¿Nunca habéis 
/amado? ¿No habéis sentido esa in-
mensa emoción indtescriptibie, que 
inunda todo vuestro ser de algo ine-
. fable, que os hace fuertes y que os 
aleja de todas las futilezas del mun-
do? ¿No son esos vapores, de esen-
cia divina, escapados del pomo mi-
lagroso del alma? 
Pero si bien es verdad que gran-
de es el número de los que creen, 
también desgraciadamente es nume-
roso el de los descreídos; a unos su 
ignorancia les impide comprender 
la existencia del Todopoderoso, nece-
sitarían verlo del tamaño de un ele-
fante, comiendo y bebiendo y has-
ta haciendo piruetas; otros que-
riéndose pasarse de listos, se mofan 
de los creyentes; ellos ¡qué van a 
creer en cuentos de camino! ¡ni en 
historietas inventadas en sacristías! 
No hay más Dios que un billete de 
banco en la cartera, ni más Papas 
que las del plato. 
Pero si escudriñáis un poco el al-
ma de esos individuos llegaréis a 
la conclusión de que si piensan así 
es sencillamente por que no pien-
san; ¡son libre pensadores! Jamás 
se han detenido a ahondar en estos 
trascedentales problemas y si hablan 
de esa manera, es por Costumbre, 
por que oyeron hablar. Hay además 
otro grupo de no creyentes: Biólo-
gos, Médicos. Naturalistas, Químicos, 
etc. que abstraídos en sus estudios, 
teorías y meditaciones se han olvi-
dado de la «espiritualidad de la vi-
da, y acostumbrados a tratar cons-
tantemente con la materia, han aca-
bado por mirar la vida desde el pun-
to de vista físico. 
Así por ejemplo los biólogos, que 
estudian la vida en el hombre, y en 
los animales, nos tratan de cTemos-
trar que la vida es un conjunto de 
fenómenos físicos y químicos, en ín-
tima armonía, y que no existe el 
fluido vital al que los antiguos atri-
buían todas las funciones orgánicas; 
y que, lo mismo que la respiración. 
es sencillamente un fenómeno quí-
mico, consistente en la combinación 
en los pulmones del Oxígeno del ai-
re, con una substancia de la sangre, 
llamada hemoglobina, para formar la 
oxihemoglobina, y que luego por 
una serie de fenómenos mecánicos, 
tales como la elasticidad de las ar-
terias, la presión del corazón, etc. 
es llevada esa substancia por los va-
sos a todos los tejidos, músculos, 
etc. para que allí otra vez en virtud, 
de un fenómeno físico la disminu-
ción de la presión del oxígeno y el 
aumento de la tensión del anhídrido 
Carbónico en las células de los teji-
dos, se disocie de nuevo, se descom-
ponga la oxihemoglobina en hemo-
globina y oxígeno, oxígeno que to-
mará ávidamente la célula para que-
mar determinadas substancias como 
la glucosa, (sobre todo en los múscu-
los) y producir el calor suficiente, 
para que nuestro cuerpo tenga siem-
pre una temperatura determinada y 
necesaria para las funciones vitales. 
Pues bien, dicen los biólogos que 
al igual que este importantísimo ac-
to de la vida, ya que "Respirar es 
vivir", son todas las acciones que se 
verifican en el cuerpo humano: Con-
junto de fenómenos físicos y quími-
cos. 
Sin duda alguna la vida es un 
conjunto de fenómenos que radican 
sobre la materia de que estamos for-
mados. Pero a pesar de ésto tampo-
co podremos negar que si bien en el 
ser humano se efectúan fenómenos 
análogos a los que ocurren en la 
materia Inerte, también es cierto, 
que se verifican en él fenómenos cu-
yo Sello especial loe caracteriza 7 
distingue. Y además de esto debemos 
pensar: ¿Cómo se explica la Intima 
armonía, la correlación de unos con 
otros, su exactitud matemática, la 
concordancia minuciosa entre estos 
cientos, tal vez miles de fenómenos 
que a cada hora, a cada Instante se 
Q O 
Srcs. Humberto Rivas, Domingo Hex y Luís Llanera, confcronciaatM 
clganlzatíorcs del festivas del Teatro "Campoamor", 
de la Villa. Lástima que por malas 
condiciones acústicas del teatro no 
llegase a todo &\ público su interesan-: 
tisimo trabajo. 
A continuación se representó el 
entremés "Secadiella", escrito en ba-
ble por "Pachín de Melas". L a inter-
pretación de esta obrita, a caigo de 
Luís Llaneza, señores Millares y Mar-
tínez, fué muy discreta. E l numeroso 
público celebró y aplaudió con entu-
siasmo sus principales escenas, llenas 
de interés y de gracejo. 
Domingo Rex habló de la vida y del' 
ambiente de Astnras, dedicando la 
mayor parte de su lectura a Gijóu. 
No quedó rincón de la provincia sin, 
recorrer. 
Perod cuando el público se des-' 
bordó, prorrumpiendo en clamorosas 
demostraciones d'i agrado, fué cuan-
do llegó el momento de lyoyectarse 
la hermosísima película "Asturias 
en Cuba". Al aparecer el Rey de Es-j 
paña en la pantalla, el auditorio pues-
to de pie, le tributó una estruendosa 
Antonio Hernández, el gran con-
certista de guitarra, será presentado 
por Santos y Aritgas, en el Teatro 
Capitolio, esta noche, en la tanda 
de las ocho. 
Los actives empresarios han con-
tratado a Antonio Hernández para 
una serie de conciertos en los que 
el aplaudido artista pondrá de ma-
nifiesto su temperamento artístico, 
amplio y exquisito, y la técnica sor-
prendente con que ha logrado que 
se le denomine "el mago de la gui-
tarra ." 
Antonio Hernández nació en Cá-
diz. Estudió con el célebre maestro 
don Antonio Rivas, la música y la 
guitarra. 
De aptitudes sorprendentes y de 
un fervor extraordinario por el di-
vino arte, Antonio Hernández supe-
ró bien pro-.to a su maestro y se 
dió a conocer como concertista ad-
mirable en Fueriu jvcdl. dando una 
serie de conciertos en el Teatro 
Principal. 
Su fama se extendió bien pronto 
y las principales ciudades españolas 
desearon oirlo. 
E n Madrid y en Barcelona obtu-
vo grandes triunfos. 
L a actuación de Antonio Hernán-
dez en el Capitolio, puede asegurar-
se, será brillantísima. 
producen en el organismo? Porque nes y con ellas la muerto. Pues bien: i esto es, sin duda alguna, una obra 
maravillosa. Una obra de un sér su-
perior. ¡Tan solo de un Dios! 
quiero hacer reeprdar que el más pe 
queño desorden en estos fenómenos 
vitales, trae como consecuencia la 
desorganización de todas las funcio-
¿cómo se explica esta íntima unión, 
de una complejidad extraordinaria? 
Nadie podría explicarla satisfactoria-
mente, absolutamente nadie, porque! Abelardo R O D R I G U E Z C U E L L A R . 
T U R A 
(Por JACOBSSON) 
LOS LECTORES H O T E L E R O S 
P U B L I C A C I O N E S 
E L F I G A R O 
"Arte Egipcio", preciosa tricornia 
trae como portada, el último número 
dte la revista literaria ilustrada " E l 
Fígaro". E n la página de honor, 
aparece la fotografía del señor Do-
mingo Figarola Caneda, autor del 
libro "Plácido", recientemente apare-
cido y un bien pensado y sesudo tra-
bajo, sobre Figarola Caneda, por el 
Dr. René Lufrío. 
Andrés Núñez Olano, traduce un 
artículo de Alberto GuIHén, sobre 
la literatura peruana; de Cíana Val-
dés Roig, se adelantan ocho poemi-
tas en prosa, de un libro próximo 
a publicar; Medardo Vitier, tiene un 
trabajo titulado "Más sobre la ho- • 
güera d timón"; Chroniqueur nos I 
habla en este Cuaderno sobre los di- i 
bujos de Drinat, en la edición 
arte" de los "Cuentos de Perrault 
y el Dr. Luis P. Quesada, sobre 
Dr. Gutiérrez Lee. 
En i a colaboración lírica. Federi-
co Urbach, firma " L a ovación de los 
pinos"; Mariano Bruyy, una "Ofren-
da"; y Dulcé María Loinaz, tres pre-
closas composiciones. Hay además 
una página de Armando Menocal, so-
bre la exposición de Cyrano; una 
página de Bibliografía, otra de la 
Vida Social Viborefia, y la siempre 
interesante Crónica Social, Notas de 
actualidad y Notas de " E l Fígaro." 
d« 
ol 
José Fernández Argudín, niño de 11 
años de edad que cantó "asturiana-
das en el festival del teatro Cam-, 
poamor. ; 






Cuba y Acosta 
Habana. 
edró 
d'aquestos dos rapaces! 
Est i ye Humberto Rivas, 
autor de mil romances. 
De cuerpu, como véis. non m1 
(muncbii. 
pero el corazón tlenlu de 1 
L esti Domingo Rex. conferencista 
y poeta tamién, que en, ^ 
al cuerpu echó nicás viciu ' 
—algaraa deudo el suclu 
y non se quedó atrás en ciiaBj 
a aquc'' 
pecha. 'ate' . ¿ j 
^ qUe ¡ellos-
que aquí, nel 
Y' aquí termino 
Pero pensái que 
de llegar dé la misma 
de ver a la Santina. ¡ 
acaben . . Covadons' 
Hasta m 
PRESENTACION. 
¡Agüenes noches, chachos!,. . ¡Q^ 
(nes noches! 
Per casa hay salú, gracies, 
y 'les vaquea rollices qu^ da gustu 
¡San Antonio ips guarde! 
Pos aquí me tenéis, mpntera en 
(nvauo, 
que vengo a presentavos 'dos rapa-
(C€J 
que acaben de llegar de la tierrina 
a cuntavos d' allá coses galanes. 
Son dos poetes. Vambs, dos baB*. 
(yos. 
Un par de papanates 
de esos que anden por ahí perdlen-
(du el tiempa, 
pensando en musarañes;' 
cantando a la verdá y a la belleza;.-: 
facendo versos y pasando fame. 
Ellos non son d' Asturies, pero un 
(día 
fueron a Asturies, vieron les yM-
(tañej 
en que Pelayo euctntelló a'-íp», 
(moros, 
vieron aquellos valles 
per onde corren el Nalón y el Sella, 
vieron ]es pomarades 
en f.or y, claro, dende el puntli y 
(ho:a 
que tales maravilles contemplaren, 
eren poetes y dixeron: ¡nada 
hay que pueda con esto compá-' 
• (rarse! 
Y dende entonces dicidicron xün-. 
(tO! 
correr la tierra v navegar l.os n»! 
(rss 
pa cantar pe los ámbitos deu mun-
(du 
d'Asturies to lo hermoso y to lo 
(grande. 
Asturies ye muy graude y muj 
hermosa; 
mil rinconcinos í:ón que son Ar-
(cadles; 
mas la vida progresa y «1 P™' 
(gresa 
hay que facer que n'elia non * 
(apare. 
Hay que fecer allí ferrocarriles, 
escuelas y caminos y canales 
y ellos vienen, cantando las W 
(Heces 
de la dulce tierrina 1 n oi vi dable, ^ 
a pedir a los fíos -jue np olviden 
facer per ella lo que esté en sol . 
(manes. 
¡Non pué ser e] propósitil 
si os train un 
Así que pa escuchar 
recau d' ellal 
QUf ello! (fa'ef 
¡abril bien les oreyes : 
y arrodillái les 2lmes' -.-Ríif; 
Manuel VILLAVÍ^J , 
C 4 0 > 15t - l l 
V A J I L L A S I N G L E S A S 
Ofrecemos un gran surtido en de-
corado f in í s imo y blanco con f i le te 
de. oro, a precios excepcionalmente 
l^<trcitos 
F E R R E T E R I A " L A L L A V E " 
Neptuno 106, entre Campanario y 
Perseverancia 
Te lé fono A-4480 Sabana. 
• A s m á t i c o quo ha desoído ^ ¿g-
ide la ciencia que ,1. ' :>' :,.rante «' 
"inahogo, antes del ataque. ^tXi. 
¡ . t a q u e y después díl ataque. ^ (.fi. 
ice compasión . Sanahogo. *•'•>• ^ tr3ta-
¡ c h a r a d a s alivian el a 0 ' ^ 0 ^ , 
i miento, cura el asma. San se^'J 
'prohado en miles de ™*oh v¿n(ie ^ 
i a medicación del asma- ' 6aito ^ 
todas las boticas T en su « • ., 
Crisol, Neptuno. esquina 
